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RESUMEN 
El problema de investigación fue ¿La Educación Agropecuaria actual cumple 
su rol como fuente de proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la 
ciudadanía del país? Importancia: aporte científica, teórica, metodológic·a y 
práctica al desarrollo de la cultura agropecuaria en la ciudadanía del país, como 
tema transversal desde educación inicial hasta superior en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo del país, como proyecto de vida sostenida. El 
objetivo: Establecer si la Educación Agropecuaria actual cumple su rol como 
fuente de proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía del país. 
Hipótesis, la Educación Agropecuaria actual sí cwmple su rol como fu~nte 
de proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía del país. 
Variables: Educación Agropecuaria y fuente de proyecto de vida sostenible. 
Método es mixto, por cuanto involucra el método cuantitativo y cualitativo. Nivel: 
investigación aplicada. Tipo de investigación. Según su función: Explorativo -
descriptivo y según su naturaleza: no experimental. 
El universo: 26 millones 152 mil 265 personas. De éstas, el 49,95% son 
hombres y el 50,05% mujeres (INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda de 
2005). La Población y tamaño de la muestra: niños de 1 O a 14 años, jóvenes de 
15 a 20 y adulto de 21 años a más de edad, del país. Técnica de muestreo 
probabilística simple, 40 ciudadanos por centro poblado predeterminado. 
El resultado de la investigación, contraste de hipótesis: De un total promedio de 
844 frecuencias,· 758 responden Bueno o Regular, Se acepta la hipótesis de 
investigación puesto que casi el 90% responde con algún grado de positividad. 
Conclusión: La Educación Agropecuaria cumple actualmente su rol como fuente 
de proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía del país. 
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SUMMARY 
Was the investigation problem the current Agricultura! Education it completes its 
list like source of project of sustainable life for the development of the citizenship 
of the country? lmportance: contribute scientific, theoretical, methodological and 
practice to the development of the agricultura! culture in the citizenship of the 
country, like traverse tapie from initial education until superior in all the levels and 
modalities of the educational system of the country, like project of sustained life. 
The objective: To settle down if the current Agricultura! Education completes its list 
like source of project of sustainable life for the development of the citizenship of 
the country. 
Hypothesis, the current Agricultura! Education yes it completes their list like source 
of project of sustainable life for the dev.elopment of the citizenship of the country. 
Variables: Agricultura! education and source of project of sustainable life. Method 
is mixed, since it involves the quantitative and qualitative method. Leve!: applied 
investigation. lnvestigation type. According to their function: Explorativo -
descriptive and according to their nature: not experimental. 
The universe: 26 millions 152 thousand 265 people. Of these, 49,95% is men and 
50,05% women (INEI. 1 Take a census of National of Population and Housing of 
. 2005). The Population and size of the sample: children of 1 Oto 14 years, young of 
15 to 20 and 21 year-old adult to more than age, of the country. Technique of 
sampling simple probabilística, 40 citizens for center predetermined town. 
The result of the investigation, hypothesis contrast: Of a total average of 844 
frequencies, 758 respond Good or Regular, the investigation hypothesis is 
accepted since almost 90% responds with some positividad grade. Conclusion: 
The Agricultura! Education completes.its list like source of project of sustainable 
life at the mc:iment for the development of the citizenship of the country. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo está dirigido a investigar sobre la educación 
agropecuaria como proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía 
del país. Parte del entendimiento de que la actividad económica más antigua es 
la agropecuaria, toda vez que surge con la aparición del hombre en el Universo. 
El suministro alimentario y nutricional gira sobre la base a los insumas vegetales y 
animales. La industria y la tecnología más sofisticada han revolucionado para 
explotar los recursos naturales, olvidando prevenir, fomentar y desarrollar la 
educación y cultura productiva en los hombres y mujeres para su uso racional y 
sostenido, postrando la conservación y seguridad alimentaria desde la mama 
patza (madre tierra) y el pago a ella, tal como lo realizaban en la cultura incaica, 
ya que el suelo, el agua, las plantas y animales se agotan. Ante ello, nos 
preguntamos: ¿Qué estamos haciendo para la sostenibilidad de nuestros recursos 
naturales y cual es nuestro proyecto de vida? La respuesta es casi nada. 
En respuesta a está interrogante, conocedores de la milenaria actividad 
agropecuaria de los hombres y mujeres del mundo, en particular el peruano, me 
permito presentar a los investigadores y estudiosos el resultado del trabajo, que 
se consignan en los títulos y capítulos siguientes: 
El primer Título abarca todos los estudios realizados sobre el problema de 
investigación y las bases teóricas, que vienen a ser las bases científicas que 
sustentan el tema de investigación. Entre ellos se resaltan los trabajos del autor 
sobre la Historia de la educación con citas de investigadores de la historia y 
economía como: Pineda V, R, 2005 y la teoría de la educación contemporánea 
(Freire, P., 1921; Caro R., Encinas, J. A; Otto, 8, 1933, Peñaloza R., W.2003): Es 
ampliamente conocido el uso irracional de agroquímicos en los monocultivos por 
la política de la revolución verde en los siglos XIX y XX, donde la Educación 
Agropecuaria era muy limitada por no decir que no existía. Con la pedagogía 
agropecuaria, José Antonio. Encinas y Germán Caro Ríos, a quienes se les 
considera pioneros de la educación Agropecuaria en el Perú; con la pedagogía 
· . del oprimido y·la-educación como práctica de la libertad, Paulo Freire (Brasil); con 
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la pedagogía social de Paulsen Friedrich (Aieman) Pestalozzi Johann Heinrich 
(Suizo), creador de la escuela popular y precursor de la pedagogía social y la 
escuela activa, consideran a la educación como una obra integral encaminada a 
desarrollar las actitudes elementales humanas. En sus trabajos resaltan la 
enorme importancia de hacer educación en las comunidades campesinas, de 
donde emerge la cultura milenaria: costumbres y tradiciones expresadas en sus 
danzas, cantos y plegarias. Coincidiendo con otros profesionales, en alguna 
ocasión hemos hecho una síntesis de la historia de la Educación Técnica, en 
particular de la Educación Agropecuaria desde la cultura preinca hasta nuestra 
época. Debemos resaltar que Germán Caro Ríos fue un consecuente luchador y 
renovador social, ... fue el más decidido difusor y promotor de la aplicación del 
método de educación de la Escuela del Trabajo. 
En el Título 11, encontramos la esencia del presente trabajo de 
investigación: desde los instrumentos hasta los resultados. Como la selección y 
validación de los instrumentos sometido a opinión y juicio de expertos para su 
validez, confiabilidad, utilidad práctica, y validez del contenido, con el apoyo de 
coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 
Descripción de técnicas de recolección de datos por la escala de Likert, con 
los que se miden respuestas afirmativas, actitudes y valores. Para tratamiento 
estadístico e interpretación de cuadros, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc., se 
hizo siguiendo las técnicas de procesamiento y análisis de datos de tipo 
descriptivo, así como también se ha tomado en cuenta el análisis de frecuencias. 
Específicamente, se empleó el promedio como medida de tendencia central y el 
rango como medida de dispersión. Para la tabulación y el procesamiento de la 
información se empleó el paquete estadístico SPSS 12. 
Prueba estadística y resultados, para hipótesis general. Cuadro N° 1: 
Cumplimiento del rol de la Educación Agropecuaria como fuente de proyecto de 
vida sostenible según tipo de respuestas y grupos etáreo 1 O- 14 años. Cuadro N° 
2: Cumplimiento del rol de la Educación Agropecuaria como fuente de proyecto de 






3: Cumplimiento del rol de la Educación Agropecuaria como fuente de proyecto de 
vida sostenible según tipo de respuestas y grupos etáreo 21 años a más. Cuadro 
N° 4: Cumplimiento del rol de la Educación Agropecuaria como fuente de proyecto 
de vida sostenible según tipo de respuestas y grupos etéreos (Frecuencias 
absolutas, promedio y rango), y subsiguientes cuadros de hipótesis específicos 
hasta N° 13. 
Interpretación: La distribución presenta un sesgo hacia la derecha pero 
sin declinación notoria hacia la izquierda, describiendo una curva no 
acampanada, al modo gaussiano, lo cual revela que, desde el punto de vista de 
los suj~tos educativos, especialmente los adultos, la Educación Agropecuaria sí 
está cumpliendo su rol como fuente de proyecto de vida sostenible. No obstante, 
también es importante señalar que existe un significativo desconocimiento de 
parte de los encuestados acerca de este proceso, sobre todo en el rango etáreo 
de los niños. En cuanto al rango, este es mucho más significativo en los casos en 
que los encuestados responden positivamente o con desconocimiento, pero no 
tanto en el caso que responden regular. El hecho de no opinar lo asumimos como 
respuesta negativa. Mapas de distribución del trabajo de campo de 01 al 04, 
tablas de 01 al 04, cuadros de respuestas acumuladas N° 14, al 16 y gráficos de 
frecuencias de respuestas de 01 al 20. 
Discusión de resultados. El hecho que los resultados hayan ratificado la 
hipótesis, no hacen sino destacar la importancia de la educación agropecuaria en 
un proyecto de vida sostenible de las características de la presente investigación. 
Esto es compatible con resultados de otros trabajos afines como los de (Malpica, 
1968) y Durand (2005). Sediles (2002) en Nicaragua, Real Calvo (2001 ), 
Palomino (2000) y Durand (2005). Cuatro conclusiones y catorce 
recomendaciones y cincuenta y siete referencias de fuentes consultadas. 
El aporte del trabajo de investigación es teórico, metodológico y práctico de como 
hacer una educación agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible 
para el desarrollo de la ciudadanía del país, mediante· un diseño curricular por 
sistema modular, a aplicarse en todos los niveles y· modalidades del sistema 
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educativo del país, como tema eje y transversal desde educación básica hasta 
superior. 
Finaliza, el presente trabajo con los anexos, las cuales quedan a entera 








1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
La educación en el Perú se ha sustentado en la actividad 
agropecuana. Explorando nuestra historia, encontramos que la política del 
imperio Inca se basaba en la producción agropecuaria, seguridad 
Alimentaria y cultura de trabajo. En esa época los hombre y mujeres, al 
lograr la ciudadanía y a través del matrimonio, recibían del gobierno inca, 
un topo de tierra agrícola los varones y medio topo de tierra agrícola las 
mujeres (topo itineraria de legua y medio de extensión equivalente a 
5572, lmetros), para la seguridad y cultura alimentaria, además, estaba 
instituida el culto a la mama patza (madre tierra). Estas sabias enseñanzas 
brotan intactas, hasta la actualidad, expresadas en el folclore, tradiciones y 
costumbres (se vienen distorsionando), en el alto nivel del ejercicio ético, 
deontológico y axiológico en la sociedad inca, como la minka, el ayni (la 
cooperación, la solidaridad uno para todos y todos para uno). El desarrollo 
de alta ingeniería en la construcción de inmensos acueductos, túneles, 
construcciones de millones de kilómetros de canales de irrigación desde los 
andes hasta la costa desértica; ingeniería en el manejo y conservación de 
suelos, el recurso hídrico, el estricto aprovechamiento de los pisos 
ecológicos, el mejoramiento genético y calidad de semillas, tecnologías 
arquitectónicas como la milenaria ciudadela de Machupicchu, 
Choquequerao, entre innumerables obras, imitadas y no igualadas hasta la 
actualidad, a pesar de la revolución tecnología y la comunicación 
globalizada, que une al mundo en milésimas de segundo. 
Desde la invasión Española·hasta nuestros días se viene aplicando 
una educación basada en el mercantilismo y consumismo. Debido a la 
decisión política de los gobiernos de turno, generación tras generación se 
viene acentuando la deserción del campo hacia las ciudades tugurizadas, 
asentadas, por lo común, eñ.-er litorEJr-·casteñó. Todo ello constituye el 
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producto de la centralización acompañado de políticas asistencialistas 
sumiendo en la pobreza de cultura de trabajo y, más aún, sin el cultivo de 
la cultura productiva agropecuarias y seguridad alimentaría para una vida 
sostenible. Como señalan connotados investigadores de la historia y 
economía (Pineda V, R, 2005) y la teoría de la educación contemporánea 
(Freire, P., 1921; Caro R., Encinas,·J. A; Otto, B, 1933, Peñaloza R., 
W.2003). Entre otros) que a continuación nos dan luces: 
1) Marroquín P., R. y Campos D., J. (2007:1 08-1 09) publican Pedagogía de 
la investigación científica, que es la selección de tesis de doctorado y 
maestría de la EPG de la UNE. Entre ellas, hallamos la tesis doctoral de 
Tomás Real Calvo "Educación agropecuaria en el Perú, su función y · 
relaciones con algunos aspectos del cambio socioeconómicon Cuyo 
objetivo general es: "Descubrir y analizar la situación problemática por la 
que atraviesa la educación Agropecuaria eri el Perú y enseñar algunas 
pautas que orienten la política educativa agropecuaria hacia fines mas 
productivas y aprovechables'' El Método de investigación, "método 
descriptivos-históricos dialécticos". Aporte: La aplicación de la Educación 
agropecuaria para el cambio con adaptación del currículo a partir de 
educación media, hacer que los trabajadores agrícolas y ganaderos 
participen activamente en la economía y la revalorización sociocultural de 
su realidad y que la educación agropecuaria debe orientar la realización de 
la práctica profesional en los terrenos del campesino y la comunidad 
eliminación de dos problemas como son el analfabetismo y la 
des~cup,ación, para satisfacer sus necesidades vitales"1 
2) Gaceta· Sanmarquina, (2000) en la página de Prohombres, hallamos el 
artículo de contexto educativo acerca de José Antonio Encinas Franco, en 
el que se resalta su biografía y sus obras entre ellas: La educación com.o 
un fin social y por los derechos civiles y el desarrollo del indígena peruano 
(1913). El maestro Encinas, presentó su Contribución a una legislación 
1 Roberto Marroquín Peña y José Campos Dávila (2007). Pedagogía de la investigación científica.·--·-----
Tesis de Postgrado 1972-2007., primera edición 2007, editorial San Marcos, página 108 y 109. _ ... --· 
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tutelar indígena" como diputado por Puno (1919-1913), Encinas se 
adelantó extraordinariamente a su época. Bregó toda su vida por la 
educación como un fin social y por los derechos civiles y el desarrollo del 
indígena peruano ... Planteó que la escuela moderna ... debe basarse en lo 
siguiente: 
a) La revalorización del niño, reconociéndolo como centro de la acción 
educativa. 
b) El rol protagónico de afectividad y autoestima. 
e) Función creativa del niño, como elemento más importante de la 
educación. 
d) El rol del maestro como orientador y líder. 
e) El ideal de equidad y justicia social. 
f) Una concepción amplia y profunda acerca de la disciplina, respetando ... 
sobre todo la libertad del niño. 
Encinas lo sintetiza así: "El maestro es el camarada de mayor 
experiencia, que aconseja, guía y sugiere. La clase es un laboratorio, un 
museo, un taller, donde se experimenta, se observa y se trabaja, ya no es 
el aula donde pontifica el maestro. Desaparece la tortura de las lecciones y 
de los exámenes, puesto que no hay enseñanza clasificada, sino utilizada. 
La mejor ·lección es un proyecto de trabajo, y el mejor examen, su 
ejecución, pág.1 0"2 
"El más alto cargo que un ciudadano puede 
desempeñaren una democracia es el de maestro de escuela". 
3) Sediles J., A. y Sánchez M., l. (2002) Publican una investigación titulada: 
Educación agropecuaria en Nicaragua, de cuyo trabajo se toma el resumen 
como antecedente internacional sobre el tema y objeto de investigación 
que textualmente dice: 
"Resumen: En Nicaragua, igual que en el resto de países 
centroamericanos, el gobierno está en el afán de adecuar la educación 
2 Gaceta San Marquina, enero 2000, año IX- N° 38, Órgano Oficial de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, José Antonio Encinas Franco y la Educación como Fin social. 
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técnica y profesional a la demanda del sector productivo, procesos de 
globalización y descentralización. Sin embargo, en aspectos generales, la 
educación agraria no se ha adaptado a los retos de la presente época. Por 
lo tanto, el actual subsistema de educación técnica agropecuaria y el 
subsistema de educación superior agropecuaria, se encuentran en un 
proceso de transformación curricular, mediante programas de desarrollo y 
mejoramiento curricular. La educación técnica agropecwaria llevó a cabo un 
activo proceso de transformación curricular que posibilitó el desarrollo de 
un nuevo modelo de formación profesional, que incluye el proyecto de 
Bachiller Técnico Agropecuario. La educación agropecuaria superior ha 
experimentado en las tres últimas décadas cambios muy significativos 
como el incremento de nuevas carreras, mejoramiento de los métodos de 
enseñanza, incremento del número de estudiantes y un aumento de 
nuevas instituciones que ofrecen carreras relacionadas con actividades, 
agrícolas, forestales y manejo de recursos naturales". 3 Pág. 56 
4) Movimiento lnkari Perú. Resurgimiento: Pensamiento Pedagógico 
SoCial del Maestro German Caro Ríos En la página Web 
www.inkariperu.com (2005). Publican la biografía del maestro German Caro 
Ríos ( 1905-1971), donde se destaca al maestro consecuente 1 uchador y 
renovador social, fue el más decidido difusor y promotor de la aplicación del 
método de educación de la Escuela del Trabajq, textualmente dice: 
" ... escuela del trabajo, seguridad ciudadana preventiva y con 
readaptación." Pág.B. 
"La juventud y la niñez sanjuanina no serán reprimidas, porque los 
problemas sociales pasan por soluciones que el Estado debe asumir (la 
lucha contra la pobreza y el desempleo). Nuestro Gobierno Local apoyará a 
nuestros niños y jóvenes en su formación educativa, en su preparación 
para el trabajo, y fomentaremos el deporte y la recreación. A los que se 
encuentran con conducta en alto riesgo, les ofreceremos la readaptación. 
Para ello: 
-·--·-:--c-J-Aibertó Sediles Jaen, lvette Sánchez M., 2002. Educación agropecuaria en Nicaü1gua, publicado 
- · : ... _ .: .. ~:.:::..por:~eiba Volumen 43(1) Managua-Nicaragua. 
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::\k Promoveremos la Escuela del Trabajo. 
·'ik Crearemos la Escuela de Artesanía. 
··::t Crearemos la Escuela del Runa Simy y otro idioma internacional. 
··* Implementaremos y haremos funcionar la Biblioteca Central crearemos 
Bibliotecas Zonales. 
::\k Implementación y funcionamiento de Cabinas de Internet. 
··* Promoveremos los huertos familiares y la crianza de animales menores. 
··:t En las escuelas, colegios, barrios, asentamientos humanos y 
comunidades, realizaremos eventos para el conocimiento y ejercicio de 
los Derechos Humanos y Ciudadanos, los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, los Derechos de la Mujer, el Niño y la Juventud. La población 
participará en su seguridad y tranquilidad a través de las Juntas 
Vecinales y los Comités de Autodefensa. 
-.;t Fundaremos el Centro de Rehabilitación para niños y jóvenes con 
conducta de alto riesgo (pandillas), alcohólicos y drogadictos. 
<-~ Crearemos la Escuela de Folklore: canto, danza, música andina-
ayacuchana. En igual forma se enseñará poesía y teatro popular. 
·*- Crearemos la Escuela Deportiva: fútbol, voleibol, básquet, atletismo, 
gimnasia, artes marciales, ajedrez"4 pág. 1 O. 
5) Palomino Thompson, E., (2000) en su obra titulada: Política educativa 
escolar en el Perú. Rescatada en Internet (2007), hace una radiografía de 
la realidad educativa desarrollada entre los últimos setenta años, donde 
entre otras cosas dice: 
" ... desde Manuel Prado en el período 1939 -1943, hasta el 
presente, con Alejandro Toledo que cubre el período 2001-2006. En ese 
lapso se dieron tres Constituciones Políticas, cuatro Leyes de Educación, 
cuatro leyes ·para el profesorado Público y se aprobó la Ley de Gratuidad 
de la Enseñanza. Asimismo, se formularon el primer Plan Nacional de 
Educación y el Estudio de la Realidad Educativa Nacional. Se inició la 
Regionalización Educativa y se dieron experiencias como la de los núcleos 
4 
Movimiento lnkari Perú: Resl.iigimiéntéTPeii57iíiiíeht6Peaagógico Social del Maestro German Caro Ríos 
HYPERLINK "http://www.inkariperu.cóml?q=usedview/19~- \o-"View u ser profile." 25/04/2005- 17:16. 
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educativos comunales y la educación inicial bajo modelos no escolarizados. 
Pero también fue un período de marcada inestabilidad institucional y de 
constantes "cuesta abajo" en el esfuerzo del Estado de invertir en la 
educación pública ... Si la educación ha fracasado, en qué momento habría 
empezado ese fracaso y quienes serían sus responsables." Pág. 16 
" ... el desempeño de la educación peruana parece no tanto depender 
de las leyes sino más bien de otros factores. Prueba de ello es que durante 
los 31 años de vigencia de la Ley de Educación de 1941, conocida como la 
"Ley Olivera", pudieron darse progresos importantes en la expansión y 
democratización de las oportunidades educativas y en el desarrollo de 
innovaciones cuyos impactos se perciben hasta hoy en el sistema 
educativo. Lo que vino después fueron interesantes procesos de reforma o 
modernización, algunos implementados durante ciertos años, otros 
sucumbiendo aun antes de comenzar a ejecutarse." 
" ... de la lectura del libro de Eduardo Palomino se desprende que la 
mayoría de los gobernantes -sino todos- llegó a Palacio de Gobierno sin un 
programa de educación y sin idea de cómo impulsar en sus primeros 
meses de gobierno los cambios que se necesitaban. Grave situación pues 
hay estudios que muestran que existe una alta correlación entre la falta de 
dicho programa al inicio de un gobierno y el poco éxito de las políticas 
d t. " 5 ' 21 e uca 1vas. ... pag. . 
Se dice de todo pero no se menciona para nada la cultura 
agropecuaria como proyecto de vida sostenible para la población peruana, 
este es un indicador que los analistas e investigadores han abandonado la · 
fuente de las ciencias que es el campo agropecuario y, en consecuencia, 
hay abandono a la madre naturaleza, cuyo impacto es el autoexterminio de 
la humanidad. 
5 Palomino Thompson, Eduardo, 2000, Política educativa escolar en eJ. Perú, -análisis -de--·-·- -
educared.edu.pe/general/publicacion/12/politica-educativa-escolar-e ... ,.. 39k . ···--'-----·· .... 
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6) Hermann Rohrs, (1993) escribe, en la Revista de UNESCO (Oficina 
Internacional de EducaCión) un artículo dedicado a: Georg Kerschensteiner, 
(1852-1932), un pionero de la educación popular, igual que Comenio, 
Pestalozzi y Grundtvig, y dice: " ... sus logros se basan en tres importantes 
objetivos interdependientes: la enseñanza profesional y la responsabilidad 
cívica como elementos primordiales de la educación general; como 
derivado de ello, un concepto de la educación que recalque los vínculos 
entre la educación y la vida,... una manifestación de la constante 
preocupación por problemas fundamentales que no se limitan al presente ... 
Esto puede decirse tanto de su celo reformador en relación con el principio 
de la educación popular, como de sus ideas sobre la formación profesional, 
la enseñanza de oficios manuales y el papel de la educación en la 
promoción de la conciencia cívica, y alentó los trabajos prácticos en las 
escuelas, de conformidad con su idea de la Arbeitsschule [escuela del 
trabajo]." 
" ... Kerschensteiner estaba plenamente convencido de que las 
escuelas debían verse a sí mismas como elementos productivos de la 
sociedad, opinión que desarrolló en su trabajo Diestaatsbürgerliche 
Erziehung der deutschen Jugend [La educación cívica de la juventud 
alemana] (1901 ), ... [El concepto de la educación cívica] (1907). En este año 
publicó también su detallado estudio de los problemas de organización 
derivados de la necesidad de garantizar a los jóvenes que ir a la escuela 
significa participar en un ámbito que refleja las necesidades y las 
realidades de la vida ( ... )"6.pág. 855-872. 
7) Pedro Punual. (CEAAL) 2007, en su publicación sobre la vida y obra de 
Paulo Freire, dijo: "Desde la perspectiva de Paulo Freire. Educación 
popular y alfabetización; educación, ciudadanía y democracia, ser 
maestro; ser educador, formación docente, libertad .. y autonomía, la 
6 Hermann Rohrs1; GEORG KERSCHENSTEINER; Revista . - París, UNESCO: Oficina 
Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 3-4, 1993, págs. 855-872. 
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pedagogía y la educación, hay una profunda pasión por la libertad humana, 
y al mismo tiempo, una rigurosa y siempre renovada búsqueda de una 
pedagogía de la emancipación". 
"Fue un pedagogo posicional, rechazó la idea de neutralidad. Insistía 
que la neutralidad no es posible en el arte educativo y en el acto educativo. 
Mi punto de vista es el de los excluidos, el de los condenados de la tierra." 
"Paulo Freire entendía la curiosidad como el motor fundamental del 
proceso de construcción de conocimientos. Un conocimiento que nunca 
está acabado, y que se construye colectivamente. En la última entrevista 
que concedió Paulo Freire a la TV Comunitaria de la Universidad Católica 
de San Pablo, se le preguntó qué opinaba sobre la marcha que había 
realizado el Movimiento de los Sin Tierra (MST). El respondió: "Yo sueño 
con un país y con una América Latina donde se organicen muchas 
marchas: la de /os sin tierra, y también la de /os que no pueden ir a la 
escuela y la marcha de los que fueron a la escuela y fueron reprobados. La 
marcha de los discriminados, la de los que intentaron amar y no pudieron. 
La marcha d~ los que intentaron ser y no lo consiguieron."7 
Es tácito entender que Paul Freire fue uno de los pioneros de la educación 
Agropecuaria y su importancia para la vida humana, y la educación tiene 
que llegar a ellos. Él es uno de los precursores de la descentralización 
educativa hacia el campo en América Latina Educación para los que hacen 
producir la tierra para la seguridad alimentaria de la humanidad. 
8) Braulio Hormedo, (2002) en su publicación IVÁN ILICH y sociedad 
desescolarizada y la convivencialidad (núcleos escolares campesinas), 
recalca lo planteado por l. llich la "Descentralización efectiva de la 
educación hace que ésta llegue en forma efectiva al campo mediante los 
núcleos escolares campesinas" 8 
7 Pedro Puntual; Presidente del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) 
(discurso homenaje), 2007. 
http://www. pa ulofrei re. org. pe/documentos/sobrefreire/pontual_homenaj e .do e 
· ~ Braulio Hormado, (2002) en su publicación: lván llich,y su obra sociedad desescolarizada y la 
· · convivencia/idad (núcleos escolares campesinas) 
· biblioweb.dgsca. unam.mx/revistas/edu200 l/pdf/educ93 .pdf-
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Crítica a la educación institucionalizada y a la escuela como "productora" 
de un determinado valor de cambio en la sociedad. De este texto se 
desprenden las ideas centrales del discurso educativo de !van 11/ich: es 
hacer educación descentralizada y que llegue a la actividad rural (actividad 
agropecuaria), a través de Núcleos Escolares Comunales. 
9) Malpica S., C., 1968. Los Dueños del Perú9, De la lectura se deduce que 
la tenencia de la tierra agropecuaria en el Perú, solo estaba en manos de 
un grupo de ciudadanos capitalistas y terratenientes, en la costa, sierra y 
ceja de selva, y la educación agropecuaria como fuente de proyecto de 
vida sostenible brillaban por su ausencia, Carlos Malpica fue un firme 
defensor de la reforma agraria y de los recursos naturales. Posteriormente 
se han escrito, numerosas obras, ensayos en base al trabajo de Malpica, 
como "Los Nuevos Dueños del Perú" por Francisco Durand Sunday (2005) 
uno de los párrafos introductorias lo transcribimos por ser coadyuvante al 
presente trabajo: "La curiosidad reina cuando quienes poseen la riqueza en 
grado sumo se afanan por demostrar en privado lo que tienen y esconder al 
público cuanto tienen. La acicatea el hecho que son y se sienten poderosos 
al extremo y porque esa isla de prosperidad en medio de un mar de 
pobreza constituye un problema. Los ricos temen ser tocados, rodeados, 
acosados, abrumados, atacados, o alabados -interesada o sinceramente-, 
por el pueblo que trabaja o depende de ellos. Por lo tanto, mejor ocultarse". 
"Educación ... hacer del hombre una Máquina" 
Federico Nietzsche 
9 Carlos Mal pica Silva Santisteban, 1968, Los Dueños del Perú, Editor Ensayos Sociales, 296 pág. 
Lima-Perú. ·- · 
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SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES 
Autores Temas tratadas. 
1. Tesis doctoral de La educación agropecuaria es deficiente por problemas estructurales 
Tomás Real Calvo, 
Educación agropecuaria en Y falta de docentes especializados de educación agropecuaria. Hacer 
el Perú, su función y una reforma educativa para aplicar la cultura agropecuaria en los 
relaciones con algunos 
aspectos del cambio 
· socioeconómico. 
2. Gaceta Sanmarquina, 
(2000) en la página de 
Prohombres, vida J. A. 
Encinas Franco, (1913) 
3. Eduardo Rodríguez 
Zidán. La escuela pública 
como institución 
democrática ante los 
desafíos del mundo actual 
diferentes niveles de educación del país. En sus recomendaciones 
plantea; erradicar el analfabetismo y la desocupación con el fomento 
de pequeñas actividades agroindustriales. 
Bregó por una educación como un fin social, por los derechos civiles y 
el desarrollo del indígena peruano. La mejor lección es un proyecto de 
trabajo, y el mejor examen, su ejecución. 
La práctica de valores, la identidad con la realidad política 
(agropecuaria en su esencia) y social, ya que en la sociedad 
posmoderna actual predomina el individualismo exacerbado, la 
competencia por bienes escasos, la imagen de que la vida se reduce 
a la búsqueda del placer inmediato. En la sociedad actual reina el 
conformismo social. 
4. Movimiento lnkari Perú. Fue el más enérgico difusor y promotor de la aplicación del método de 
Resurgimiento: la Escuela del Trabajo, seguridad ciudadana preventiva y con 
Pensamiento Pedagógico readaptación. En ella plantea, entre otras actividades laborales, la 
Social del Maestro promoción de "los huertos familiares y la ·crianza de animales 
German Caro Ríos menores". 
5. Eduardo Palomino Analiza la política escolar en el Perú de estos últimos 60 años (1939 a 
Thompson. 2006), no menciona para nada la educación agropecuaria, porque la 
Política escolar en el mayoría de los gobernantes llegó a Palacio de Gobierno sin un 
Perú. programa de educación y sin idea de cómo impulsar en sus 
primeros meses de gobierno los cambios que se necesitaban. 
6. Hermann Rohrs, (1993) Un pionero de la educación popular " ... Igual que Comenio, Pestalozzi 
escribe, en la Revista de y Grundtvig, Georg Kerschensteiner fue un educador popular, alentó 
UNESCO 
1 nternacional 
(Oficina los trabajos prácticos en las escuelas, de conformidad con su idea de 
de la Arbeítsschule [escuela del trabajo]."Convencido de que las escuelas 





G. sociedad. Educación popular. Trabajos prácticos en las escuelas 
(1852-
1932). 
7. Pedro Punual. (CEAAL) Logró construir un cuerpo teórico y una pedagogía volcada a la 
2007, en su publicación práctica, volcada a la acción transformadora. Decía Paulo: "La mejor 
sobre la vida y obra de manera de pensar, es pensar en la práctica". Plantea Pedagogía 
Paulo Freire, volcada a la práctica. 
8. BRAULIO HORMEDO, 
en su publicación IVÁN 
ILICH y la sociedad 
desescolarizada y la 
Resalta la efectiva descentralización de la educación y planteó hacer 
por núcleos escolares campesinas en búsqueda de la equidad e 
igualdad de oportunidades porque son una potencia humana 
convivencialidad 
(núcleos escolares desatendida y menos favorecida. 
campesinas) 
9. Malpica Santisteban, La tenencia de la tierra agropecuaria en el Perú, solo en manos de un 
Carlos, 1968. Los Dueños grupo de ciudadanos capitalistas y terratenientes, en la costa, sierra y 
del Perú ceja de selva, y la educación agropecuaria, ausente, un firme 
defensor de la reforma agraria y de los recursos naturales. Francisco 
Durand Sunday (2005) "Los Nuevos Dueños del Perú" La curiosidad 
reina cuando quienes poseen la riqueza en grado sumo se afanan por 
demostrar en privado lo que tienen y esconder al público cuanto 
tienen. Se sienten poderosos al extremo en medio de un mar de 
pobreza . 
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1.2 BASES TEÓRICAS 
1} HISTORIA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PERUANA 
Al revisar la historia peruana, escrita por muchos investigadores ·e 
historiadores, como Castillo M. J. (1994), Chocano Z. L. (1999), grupo 
Océano Editorial (2000), Enciclopedia temática vademécum tomo seis 
(2000), Vicuña V. S. (2003), entre tantas cosas, narran, analizan y 
muestran, solo caudillos, tanto de militares como de civiles, sus hechos 
personales, pero no se resaltan las acciones de una educación 
agropecuaria que coadyuve a la cultura agropecuaria productiva 
alimentaria y nutricional, ni mucho menos se prevé de una necesidad de 
una cultura ecológica en los ciudadanos de todos los tiempos hasta el 
presente siglo. A continuación se consigna algunos hechos narrados en 
una monografía por el investigador: 
a} la educación en la sociedad primitiva. (Enciclopedia temática tomo 6 
historia antigua) pág.11. La· Educación en la sociedad primitiva es por 
imitación a las actividades rutinarias de los padres, entre ellas la Educación 
Técnica Agropecwaria, en primer lugar, porque por factores de la búsqueda 
de los alimentos para su supervivencia iniciaron el reconocimientos de 
plantas alimenticias, medicinales y fibras vegetales; así como a los 
principales animales de quienes podían aprovechar su producto cárnico, 
leche, huevo, uso de la piel, pluma, lana, usando herramientas y utensilios 
hechos en forma empírica. Todo ello se inicia juntamente con la aparición 
del hombre en la tierra, ya que las primeras actividades de la humanidad 
fueron la caza, pesca y la recolección de productos animales y plantas 
para su alimentación y supervivencia. 
b) La educación técnica en la sociedad y cultura inca. (Vicuña V. S. 
·Educación Incaica, pág. 19, · 2003). La educación agropecuaria se 
desarrolló científica y tecnológicamente, siendo imitada y no igualada hasta 
la actualidad. Son expresión de este desarrollo· el manejo ecológico del 
suelo, los andenes, la tecnología hidráulica y las grandes irrigaciones, el 
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manejo y aprovechamiento racional del agua, la producción de alimentos 
para toda la población, el cuidado a la tierra, considerada ésta como la 
Mama patza, influencia de la astronomía en la actividad agropecuaria, el 
calendario astronómico, la conservación y manejo de las semillas, las 
herramientas para la labranza de la tierra como la chaquitac!la, la 
/ 
prevención de los alimentos para épocas de escasez depositado en los 
tambos, producto de tierras del sol fueron almacenados íntegramente, la 
conservación de los alimentos como: chuños, charquis, y otras formas de 
conservación y transformación de los alimentos. El descubrimiento de los 
minerales preciosos permitió la educación y tecnología artesanal de 
orfebrería; el descubrimiento de las bondades medicinales de las plantas 
permitió el surgimiento de la medicina fitoterapéutica; la construcción de los 
caminos que unen todas las partes de la sociedad y cultura incaica permitió 
el surgimiento de los chasquis. Por la articulación, conjugación y respeto a 
las lengua maternas de las tribus conquistadas por los incas, surgen y se 
conservan la multiculturalidad y multilinguismo, predominando el aymara y 
el quechua, como los runa simis casi obligatorias en toda la sociedad y 
cultura inca; con la ciencia de la matemática y la estadística que el imperio 
inca aplicó mediante los quipus, se controlaba el patrimonio imperial. Las 
. manifestaciones de vida y costumbre son versados en cánticos, danzas 
de alegría con los que acompañaban sus actividades agropecuarias de 
labranza de la tierra, siembra, cosecha, etcétera totalmente calendarizada; 
gracias y ofrendas a los dioses míticos fundamentalmente al Taita lnti, 
Mama Patza, el Taita o Mama Yacu, porque sin ellos sería muerto el 
mundo. El Chaco de /as vicuñas, llamas, alpacas, también se realizaban en 
actos muy ceremoniosos, dando surgimiento al arte musical y sus géneros, 
la danza y los bailes. Las vestimentas y disfraces dan surgimiento a la 
tecnología del vestido y del tejido; el uso de los colores dan surgimiento al 
arte de la pintura y la belleza; el afán de representación de sus dioses 
míticos dan surgimiento al arte del dibujo y la fotografía; del afán de 
aprovechamiento de los cueros de los animales, surge la corioplastía, del 
uso de las maderas corrio herramientas, bancos, en las construcciones, 
·ettetera~-.surg~ la carpintería y ebanistería para la construcción de trabajos 
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finos en madera, etcétera. 
Como se observa en esta parte de nuestra historia sí se desarrollaba 
una educación y cultura agropecuaria para una vida sostenible, se 
trabajaba con proyecto de vida sostenible y con una elevada cultura de 
valores. 
e) la educación técnica después de la invasión española a la nación 
inca (Vicuña V. S. La educación en época infame, pág. 219, 2003). La 
educación agropecuaria a partir de este período histórico, encabezados por 
Francisco Pizarra, Hernando de Luque y Diego de Almagro, en compañía 
de avezados y prontuariados de la sociedad española, se posterga, no les 
importó la cultura, la ciencia, la tecnología, no les importó el alto desarrollo 
de la gran nación Inca; solo se preocuparon por saquear y destruir todo 
cuanto encontraron a su paso; la avaricia de los invasores era los 
minerales preciosos; por los que hasta se mataban entre invasores. Sin 
embargo lo más repudiable y de nunca olvidar es el latrocinio, y delito de 
lesa humanidad, de querer ocultar y desaparecer la cultura de la nación 
inca. No obstante no pudieron hacerlo, por la resistencia indoblegable e 
inteligencia de nuestros ancestros, que nunca retrocedieron ni se rindieron 
ante la tiranía de los colonos en casi más 500 años. Nuestros antepasados 
supieron guardar lo más valioso tesoro del desarrollo y la educación de la 
nación inca en los trabajos científicos y tecnológicos logrados en las 
actividades agropecuaria, artesanal, comercial, de comunicación, etc., 
inmensa herencia cultural, y técnica de la cual venimos nutriéndonos. Sus 
costumbres. y tradiciones, sus cánticos y· bailes ceremoniosos y alegres, se 
volvieron melancólicos, las letras de las canciones repudian la dominación, 
la explotación y· el saqueo de nuestras riquezas nacionales, animales, 
plantas, minerales e, inclusive, se han llevado nuestras riquezas 
patentándolas como oriundo del país de los invasores. Todo esto fue con la 
finalidad de sumirnos a una dependencia tecnológica y ser una nación 
pobre, . consumidor e importador eterno de la tecnología ~xtranjera, y 
eterno exportador de materias primas por un precio consuelo, incoherente 
con el valor real de los productos. A esto se agrega· el··aorñirjib-·cultural 
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implantado y obligado que tuvo que soportar la nación inca, el cual 
provocó rebeliones y levantamientos de pueblos y familias completas, 
controladas luego con acciones antihumanas en perjuicio de nuestras 
generaciones atentando incluso, contra la pervivencia de nuestras culturas 
nativas. 
Francisco Pizarra sé encontró en uno de sus viajes de invasión con 
unas balsas indias llenas de artículos manufacturados, tejidos y cerámica, 
que eran llevados a Panamá, entre los cuales se encontró el famoso 
"arívalo", que hizo famoso al arte cerámico incaico. 
Después de la invasión española, el tercer v1rrey del Perú, don 
Andrés Hurtado de Mendoza, márquez de Cañete, diría entre otras cosas 
en una carta a Felipe 11, "Mandadme S.M. gente llena con herramientas y 
útiles de sembrío y labranza; no armas para batallar". Esto demostraba 
que sin la artesanía y la agricultura no podía continuar subsistiendo el 
virreinato. 
En esta parte de la historia agropecuana, los invasores solo se 
dedicaban a destruir y des9parecer cualquier indicador de un desarrollo de 
vida sostenible de la humanidad, aquí no les importó la vida humana, ni 
mucho menos el desarrollo de la cultura agropecuaria, ecológica y cultura 
alimentaria y nutricional, solo se dedicaron a la explotación de minerales a 
cualquier costo de vida humana. 
d) La educación técnica en la· vida republicana peruana (Vicuña V. S. 
La educación los primeros cien años de la república, pág. 242, 2003) La 
Educación Técnica en este periodo histórico de los peruanos, no hay casi 
ninguna significancia, porque a este campo de atención de los gobiernos 
que pasaron por el Palacio Legislativo y Ejecutivo (Ministerio de 
Educación), se continuó con la herencia educativa dejada por los invasores 
españoles, cuyo producto· es la situación actual de los peruanos que nos 
hemos convertido solo importadores de la tecnología norteamericana, 
europea y asiática. Hemos llegado a tal punto que no fabricamos n1 una 
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aguJa; somos exclusivos ensambladores. A continuación señalamos los 
principales hechos de gestión para con la Educación Técnica en la vida 
republicana hasta nuestros días: 
Por Decreto Supremo N° 26 del 02 de agosto de 1956, a iniciativa 
del Ministerio de Educación de entonces a cargo del Dr. Jorge Basadre, se 
dispone llevar a cabo e/ inventario de la realidad educativa. Con los 
resultados se establece que se hace imperiosa la reforma de la educación 
técnica, educación que hasta ese momento se debatía en un terreno 
incierto, ya que no rendía los frutos que de-ella se esperaba, nombrándose 
por Resolución Suprema N° 252 del 11 de agosto de 1956, la Comisión 
encargada de la Reforma de la Educación Técnica, cuyo informe final 
origina la Resolución Suprema N° 108 del 20 de marzo de 1957, con la que 
se aprueba el Proyecto de la Reforma de la Educación Secundaria 
Técnica, declarándose que se divide en cuatro ramas: Agropecuaria, 
Industrial, Comercial y Educación para el hogar y que la duración de los 
estudios nuevamente serán de cinco años, divididos en dos ciclos: El 
pnmero de tres años o vocacional .y el segundo de dos años o ciclos 
técnico, dándosele el mismo valor que la Educación Secundaria Común. 
Por lo tanto, todos los egresados adquieren el derecho expedito para 
ingresar a los institutos superiores y universidades. 
Con la vigencia del Decreto Ley N° 19326 en la década de 1970, se 
introduce una nueva Estructura en el sistema educativo, declarando como 
tradicionales a los Planes y Programas vigentes hasta entonces. En ese 
momento, 'La Educación Técnica ofrecía programas de las siguientes 
especialidades: Técnica Agropecuaria, Técnica Industrial y Técnica 
Comercial; con duración de cinco años de estudios y que al egresar, los· 
alumnos obtenían el Título de Técnico en la especialidad correspondiente. 
Por la aplicación de la directiva N° 11-DS/ADS-7 4, la Educación 
Secundaria Técnica fue extinguiéndose por efectos de la aplicación de los 
llamados programas adaptados experimentales iniciándose por el primer 
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año de educación secundaria técnica en 197 4 y así sucesivamente hasta 
1978, desapareciendo del panorama educativo los llamados institutos 
nacionales y, por tanto, la educación técnica reducida a una asignatura 
llarnada Formación Laboral, subsistiendo hasta la fecha.· Sin embargo la 
reforma educativa de Juan Velasco Alvarado, en materia de educación y 
formación tecnológica, apunta mediante los programas nacionales de 
capacitación profesional extraordinaria (PRONACAPE) y centros de 
capacitación técnica (CECAT), a través de estos programas y Centros de 
capacitación Técnica que en su mayoría usaron las instalaciones e 
infraestructura de los Institutos Nacionales Agropecuario, Industriales, 
Comerciales y Artesanales. Cabe resaltar también que esta modalidad de 
capacitación técnica pasó a manos de instituciones privadas y personas 
naturales. Quedan unos reducidos números de Centros Educativos 
Técnicos que languidecen y atienden a los jóvenes y adultos que seguían 
apostando por una Educación Técnica. 
En suma, la Educación Peruana requiere una política de educación 
técnica axiológica, cuyo escenario de la praxis educativa se realice en 
talleres, chacras, granjas, fábricas y todo ámbito donde se desenvuelva el 
que hacer social, que permita la incorporación y difusión de los adelantos 
científicos y tecnológicos, adecuándolos a nuestra realidad a fin de crear y 
desarrollar tecnologías orientadas a superar la dependencia, convirtiéndose· 
en un instrumento estratégico para el desarrollo del país. 10 
2) PROGRAMA DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA. 
El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), 2006, junto con la Fundación 
Holandesa Stoas, llevaron adelante el Programa de Educación 
Agropecuaria {PEA), dirigido a fortalecer la . educación técnica 
agropecuana, en su calidad, eficiencia y rendimiento. A continuación se 
presenta una reseña sobre tres libros editados acerca del programa. 
a) Guía de Desarrollo Institucional, dirigido a fortalecer los Centros de 
· 
10 Solano León, _Ru-fíno":Ristórla-ae la Educación Técnica Peruana, 2003; Monografía. Edit.-
RUSOL. 9 páginas.. --- ·· ··········-
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Enseñanza Técnica Agropecuaria, en su capacidad propia para desarrollar, 
ejecutar y evaluar una oferta de formación profesional, basada en sus 
relaciones con los_ actores sociales del sector agropecuario dentro de sus 
zonas de influencia. La publicación de esta guía tiene por objetivo 
socializar la metodología utilizada y la experiencia adquirida en cuanto al 
desarrollo institucional de un Centro de Enseñanza Técnica Agropecuaria. 
Esta guía está dirigida al personal .directivo, cuerpo de asesores y otras 
personas que tienen a su cargo el Desarrollo Institucional de centros 
educativos. 
b) El mercado laboral y el diseño de políticas educativas, (INATEC 2006) 
muestra el manejo de la información jugando un rol cada vez más 
importante en la competitividad de las microsempresas, industrias y 
naciones, y por tanto, en los recursos humanos que trabajan en ellas. 
Comprender los mecanismos que rigen las relaciones entre la educación y 
el mundo laboral, sea formal o informal, es un desafío permanente para los 
planificadores y ejecutores de la educación. Dentro de un contexto cada 
vez más masivo y complejo, los sistemas educativos latinoamericanos 
enfrentan el reto de mantener su relevancia social y económica, ante el 
requisito de incrementar la calidad de la enseñanza de conocimientos y 
destrezas requeridas para las competencias laborales y humanísticas 
indispensables. Esto, a fin de que los educandos pueden desempeñarse 
eficaz y eficientemente dentro del mundo laboral, sea con un empleo 
asalariado o por cuenta propia. Esta publicación presenta aplicaciones 
útiles de diferentes tipos de investigación de mercado laboral, que permiten 
mantener la educación y capacitación acorde con la realidad y las 
necesidades cambiantes del mismo. 
e) El mercado laboral en el sector agropecuario (/NA TEC 2006), plantea el 
reto de la formación técnica profesional, en lo referido a la formación de 
hombres y mujeres que pueden satisfacer las exigencias que existen y 
desempeñarse con éxito en el mercado laboral. Cumplir con este reto 
obliga a los centros de formación profesional, -a éonoce"fel. mercado laboral 
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y las competencias requeridas por los empleadores o para desempeñarse 
con éxito en el autoempleo, como pequeño empresario. El INATEC y el 
Programa de Educación Agropecuaria (PEA) realizaron un estudio para 
caracterizar en términos generales el mercado laboral en el sector 
agropecuario en Nicaragua, tanto en la producción primaria como en la 
periferia del sector donde se encuentran las empresas de serviciO que se 
dedican a la comercializacion, o que forman la agroindustria. Los 
resultados de este estudio se presentan en este tercer libro y se espera 
que los mismos den pautas para el futuro de la formación profesional 
agropecuaria. Los estudios comentados del INATEC configuran entre sí 
elementos importantes, no solo para la implementación de políticas de 
formación agropecuaria, además fundamentan las pautas para las 
diferentes reestructuraciones institucionales, en este caso referidos al 
sector agropecuario 11 .. 
Estas tres publicaciones coadyuvan puntualmente los objetivos de 
nuestro trabajo, porque en nuestro país no se está tomando medidas 
políticas para garantizar el desarrollo de la actividad agropecuaria como 
fuente de producción y seguridad alimentaria y éstas solo se garantizaran 
con la educación agropecuaria. 
3) FORMACIÓN Y DESARROLLO RURAL 
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, en su informe 
titulado: El sitio, formación y desarrollo rural (2006)"12 , dan cuenta de las 
actividades de formación que se realizan en el sector rural de América 
Latina y el Caribe, así como de programas y proyectos vinculados al 
desarrollo económico y social de las poblaciones rurales. De la lectura, 
deducimos lo siguiente: 
11 INATE;C/FUNDACIÓN HOLANDESA STOAS. 2006 El Instituto Nacional Tecnológico, INATEC, 
junto con la Fundación Holandesa Stoas, llevaron adelante el Programa de Educación 
Agropecuaria, (PEA).Holanda. 
12 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Formación y desarrollo rural 
"http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cintertor/images/imprim1.gif"\*MERGEFORMATIN 
ET 1 0/04/2007 
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El papel que las instituciones de formación rural de la región están 
llamadas a desempeñar trasciende con creces la mera formación técnica 
para el trabajo en, el medio rural, abarcando también, a modo de ejemplo, 
acciones relativas al ejercicio efectivo de la ciudadanía de la población 
rural, el cuidado de la salud de los trabajadores y trabajadoras rurales y del 
medio ambiente, la investigación y desarrollo tecnológico para su 
incorporación a las actividades de producción, entre otras. En definitiva, las 
instituciones de formación rural tienen un papel estratégico que jugar en el 
desarrollo económico y social de ./ás localidades rurales y de los países en 
su conjunto. 
A través del sitió Formación y Desarrollo Rural CINTERFOR/OIT 
(2006) se propone aportar a la comunidad de la formación rural de América 
Latina y el Caribe una importante fuente de información, documentación y 
conocimientos sobre diversas dimensiones del accionar de las instituciones 
de formación rural de la región. Asimismo, es la intención del Centro que 
este espacio se convierta en un mecanismo de interacción, cooperación 
horizontal e intercambio entre todos aquellos que desde diversos ámbitos 
institucionales se ocupan de la formación profesional rural y del desarrollo 
económico y social de las comunidades y localidades rurales de América 
Latina y el Caribe 
4) FORMACIÓN, CIUDADANÍA Y DESARROLLO RURAL. 
El Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre 
Formación Profesional ( CINTEFORT), perteneciente a la OIT13, dedica una 
sección titulada: "Formación, ciudadanía y desarrollo rural" (2005) y precisa 
que el espacio está compuesto por información correspondiente a los 
siguientes temas: 
a. Género y desarrollo rural; 
b. Desarrollo local (programas de desarrollo local rural que se incorporan a la 
13 CINTERFOR/OIT, Chiappe, M.; García y Santos, Formación ciudadana y el desarrollo Rural 




formación como uno de sus pilares básicos); 
c. Asociacionismo y cooperativismo (experiencias y documentación 
relacionadas con dichas formas de organización productivas); 
d. Programas sociales (alfabetización de adultos, complementación educativa 
de niños, conocimiento y ejercicio de los derechos de la población rural)" 
"Administración, Gerencia e I+D (investigación + desarrollo) para el 
medio rural" 
Espacio dedicado a acciones de las instituciones de formación 
profesional vinculadas a la Investigación y el Desarrollo y al apoyo al sedar 
productivo a través de programas de Administración y Gerencia, formación 
profesional, desarrollo de unidades y cadenas productivas, etc." 
Documentos y publicaciones.- Espacio dedicado a presentar enlaces a 
revistas, boletines y documentos (estudios, investigaciones, etc.) 
vinculados a diversos aspectos de interés para el abordaje de las temáticas 
de formación rural, tales como la pobreza en el sector rural y el desarrollo 
rural en América Latina y el Caribe. 
Estadísticas.- "Espacio dedicado a la presentación de estadísticas 
sociales, económicas y demográficas acerca de la población y la 
producción rural de América Latina y el Caribe (tasas de actividad, tasas de 
empleo y desempleo, datos sobre la informalidad en el medio rural, tasas 
de analfabetismo y migración, etc. 
5) TURISMO RURAL: NUEVA RURALIDAD Y EMPLEO RURAL NO 
AGRÍCOLA. Chiappe, M.; García y ·Santos, en Turismo rural: nueva 
·ruralidad y empleo rural no agrícola. 14 " Analizan el estado de esta actividad 
en el mundo y más concretamente en la región latinoamericana y Caribe, 
así como los desafíos que plantea y el aporte que realizan las instituciones 
de formación profesional en América. Asimismo se proponen estrategias 
14 ct1iap.pe)iíCGarda y Santos; Turismo rural: nueva ruralidad y empleo rural no agrícola 
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para su desarrollo, entre ellos -afirman- que la vía más efectiva es la 
educación agropecuaria y los proyectos sostenibles en base a los recursos 
de la biodiversidad con que cuentan nuestras naciones. 
Mertens, Leonard (2005). Participación, productividad y formación 
(Montevideo, Uruguay. 15 Esta publicación es el resultado de sistematizar 
los diez años de trayectoria de la Asociación de Mujeres Rurales del · 
Uruguay AMRU, desde la lógica de los procesos de cambio en las cuatro 
dimensiones (personal, familiar, productivo y sociopolítico). Por ello, 
permite visualizar sus aportes y extraer aprendizajes y buenas prácticas 
para incrementar las oportunidades laborales, la participación ciudadana y 
la calidad de vida de las mujeres y las familias rurales. También 
puntualizan que sin la educáción rural y especialización, con énfasis a las 
mujeres que son las principales educadoras es imposible· su desarrollo. 
Pero esto solo pasa por la educación agropecuaria con proyectos 
sostenibles, lo cual debe ser política de los estados latinoamericanos y el 
Caribe. 
6) FORMACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETENCIA LABORAL EN LAS 
ORGANIZACIONES: CONCEPTOS, METODOLOGÍAS Y EXPERIENCIAS 
Espinoza Vergara, Mario; Ooijens, Jan; Tampe Birke, Alfredo (2005), 
investigadores en temas pedagógicos en México· y República Dominicana, 
han publicado Formación, productividad y competencia laboral en las 
organizaciones: conceptos, metodologías y experiencias. La propuesta 
medular de este trabajo consiste en demostrar que es factible y rentable 
mejorar la productividad ':/ las condiCiones de trabajo en las 
organizaciones a partir del aprendizaje permanente del personal. 
Específicamente, se analizan formas e instrumentos de gestión de la 
formación que han permitido incidir en la mejora de la productividad y las 
condiciones de. trabajo a nivel de empresa en el contexto de América Latina 
y el Caribe. Con este fin, se tomaron como apoyo experiencias concretas 
de metodologías probadas en empresas de países de la región, 
fundamentalmente de México y República Dominicana, cuyos resultados 
15 Mertens, Leonard Participación, productivid~d y f~rmación,~Montevideo 2005. 
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son fabulosos dado que la educación y asesoramiento permanente en 
diseño y formulación de proyectos educativos con actividades productivas 
participativas son sostenibles y futuristas. 
7) UN DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE EN UNA ECONOMÍA 
MUNDIALIZADA. Espinoza Vergara M.; Ooijens, J.; Tampe Birke (2000 -
2002:25) en el Informe para el debate de la Reunión tripartita sobre el logro . 
·de un desarrollo agrícola sostenible mediante la modernización de la 
agricultura y el empleo en una economía mundializada, sostienen: 
"Cosecha amarga. Trabajo infantil en la agricultura.- La mayoría 
de los/as niños/as qwe trabajan lo hacen en los cam.pos y pescaderías del 
mundo, no en fábricas. Este hecho fundamental acerca del trabajo 
realizado por menores de edad a menudo es ignorado en favor de una 
visión urbana e industrial de lo que constituye el trabajo infantil. Esta 
imagen urbana tiene sus orígenes en la lucha contra el trabajo infantil 
llevada a cabo en Europa durante el siglo diecinueve. Pero aún, entonces, 
la mayoría de los/as lniños/as europeos/as estaban trabajando en áreas 
rurales en establecimientos agrícolas familiares donde esto se consideraba 
normal. Esta negligencia respecto al trabajo infantil agrícola, vinculada a la 
nunca cuestionada suposición de que los infantes que trabajan en 
establecimientos agrícolas y en pesquerías tienen menos probabilidades de 
correr riesgos que los/as trabajadores/as urbanos, aún hoy prevalece. 
Como resultado de esta actitud cultural, se promueve una falsa visión del 
problema del trabajo infantil y la legislación que protegería a los/as niños/as 
no abarca a la mayor parte de los establecimientos agrícolas donde 
trabajan. "16 
16 Espinoza Vergara M.; Ooijens, J.; Tampe Birke, 2000 y 2002, Un desarrollo. agrícola 
sostenible . en una economía mundializada. Cosecha amarga. Trabajo infantil en la 
agricultura; A OIT. Ginebra 25p. -~-----~-----~---~ 
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8) EN EJ)UCACIÓN PARA EL TRABAJO EN ÁREAS RURALES DE BAJOS 
INGRESOS: UNA ESTRATEGIA VIABLE DE EDUCACIÓN NO-FORMAL, 
Montanaro, L. (2000), propof1e un modelo de Educación par"a el Trabajo 
·válido para ser aplicado a poblaciones rurales y urbanas de menores 
ingresos. El modelo presentado es producto del Proyecto de Educación 
para el Trabajo (POCET), una experiencia realizada en la República de 
Honduras 1990 · y 1996, aunque también recoge los conocimientos 
obtenidos de experiencias de educación de adultos desarrolladas en otros 
países del mundo, en particular en América Latina. El modelo propuesto 
es. producto de un proceso de experimentación y sistematización que 
permite considerarlo como un método científico aplicable a poblaciones que 
tengan características semejantes a la realidad en la que fue efectuado. 
Esto es en poblaciones rurales de agricultura de subsistencia con 
bajos índices de escolaridad, altos índices de analfabetismo y 
precarias condiciones de servicios de apoyo. Asimismo, puede ser 
aplicado en poblaciones semiurbanas con altos índices de pobreza: 
Este libro fue escrito para ser utilizado por personas que toman 
decisiones en el nivel superior, por profesionales y técnicos que asumen 
responsabilidades operativas en los niveles intermedios de la gestión 
pública, y por directivos de las organizaciones privadas que participan en el 
desarrollo por medio de la educación, especialmente de jóvenes y adultos, 
hombres y mujeres. 
· En esta experiencia metodológica, participaron muchas entidades, 
organizaciones e instituciones,· y también profesionales y técnicos. Sin 
embargo, en este conjunto se debe destacar como principales actores a los 
grupos y personas provenientes de las comunidades, ellos que fueron los 
protagonistas o actores fundamentales del proceso de Educación 
para el Trabajo ... Luis Alberto Alfonso (Asesor Técnico del POCET de 
Honduras)17 , aportó su amplia experiencia y conocimientos a la 
elaboración de los fundamentos teóricos del modelo de Educación para el 
17 Montanaro, L. 2000, Educación para el Trabajo en áreas rurales de bajos ingresos: una 
estrategia viable de educación no-formal; 234 p, Montevideo. 
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Trabajo aplicado ... Destacamos los títulos de esta Serie: 
~t La r:Eáucación para drTra6ajo en Jfonáuras 
e Investigación y P[anificación efe{ (])esarro[[o Comuna[ 
4J Organización y Porta[ecimiento Socio-r:Empresmia[ 
• r:E,[ (])esarro[[o Cunicu[ar en [a r:Edúcación para e[ rTra6ajo 
g La Participación efe [as :Mujeres en [a r:Edúcación para e[ rtra6ajo 
• r:E[ Sistema áe Información en [a r:Etfucación para drTra6ajo 
• r:Edúcación para e[ rTra6ajo: Propuesta áe un Sistema :Naciona[ 
~ Sistematización áe [a :Metocfo[ogía áe un Proyecto. 
El autor del texto revisado contribuye a nuestro propósito 
investigativo a través de una metodología de Educación para el Trabajo, 
a través de proyectos educativos sostenibles, y no con políticas bomberiles, 
demagógicas, ante las exigencias del cumplimiento a las ofertas 
electoreras, y pedir paciencia al pueblo después de unas acciones 
contrarias y despilfarro o regalo de nuestras riquezas naturales. Con el 
cuento de la democracia, se viene regalando nuestras riquezas y 
postergando el desarrollo y seguridad de vida digna de nuestros pueblos a 
lo que el pueblo peruano ya no está en condiciones de soportar, 
especialmente a los líderes de las comunidades campesinas y nativas, 
otros miembros de la sociedad peruana, a seguir esfuerzos para volver 
. nuestra mirada y acudir a ella con una educación agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible para todos. 
9) MANUAL SOBRE DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS RURALES. María de lbarrola (México), Alfredo Hualde 
(México), Claudia Jacinto (Argentina),. Marta Novick (Argentina), Elenice 
Leite (Brasil) y María Antonia Gallart (Argentina), investigadores en temas 
de laborales rurales, nos presentan un manual dividido en dos secciones. 
La primera · se propone divulgar y acerca de los trabajadores y 
productores rurales un compendio de la hor~ativa legal del sector, en 
lo que se refiere a los derechos y obligaciones que asisten al trabajador 
rural, en un lenguaje accesible y llano. La segunda sección 
-·--~·-,-----~----···--·complementaria de la normativa laboral, en tanto también salvaguarda los 
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,: •. 
derechos del trabajador está dirigida a prevenir los riesgos y accidentes 
que pueden sobrevenir en el desempeño de sus tareas. 
Nos proponemos, de esta manera, llenar un vacío y ofrecer una 
práctica herramienta de consulta y orientación a los sectores involucrados. 
Esta obra fue llevada a cabo a través de un acuerdo entre la 
Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de Uruguay, la Oficina de Área de la OIT para Argentina, Paraguay y 
Uruguay. 
Desarrollo local y formación: hacia una mirada integral de la 
formación de los jóvenes para el trabajo.- El presente volumen, 
coordinado por María de lbarrola, ofrece una propuesta diferente para 
abordar el conocimiento de las relaciones entre la educación y el trabajo. 
En vez de seleccionar de manera lineal los programas de formación para el 
trabajo, escolares o no, los rasgos y características de las instituciones que 
los impulsan; el seguimiento de los egresados o los efectos de la formación 
sobre el empleo logrado, el trabajo desempeñado o los ingresos percibidos, 
se propone una mirada abierta sobre todo lo que pasa en una ciudad, o en 
un entorno local concreto, en materia de formación de sus jóvenes para el 
trabajo. 
Los seis autores que participan en este volumen, María de lbarrola 
(México), Alfredo Hualde _(México), Claudia Jacinto (Argentina), Marta 
Novick (Argentina), Elenice Leite (Brasil) y María Antonia Gallart 
(Argentina) identifican las principales tendencias, los desafíos y los puntos 
en debate, así como las políticas a recomendar a partir de esa nueva 
mirada integral. Se incorporan también a lo largo del texto, en recuadros 
estratégicos, los comentarios ·de veinte investigadores mexicanos y 
latinoamericanos. 
Constituyen la esencia de este libro colectivo: el nuevo regionalismo, 
las estructuras locales y las redes regionales de producción y trabajo y la 
globalización; _los-cambios" en" el""conce~)to""dejuventudes y de su identidad 
-~ -· - --··----~ "- ···- ·- .. · -· ·- ............. ___ ~··-~·-··~- - .. - -· 
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relacionada con la escuela o el trabajo; las profundizaciones que se han 
hecho respecto del conocimiento, tácito y codificado, en el marco de la 
economía del conocimiento y una nueva concepción y gestión de la 
capacitación como eje de la innovación y la competitividad; los muy 
diferentes ámbitos posibles en donde se realiza la formación de los 
jóvenes, más allá de la formación escolar o la capacitación profesional; los 
principales actores que sostienen las políticas y las acciones de formación 
y, finalmente, los avances en la comprensión de las relaciones entre 
educación, trabajo y desarrollo económico"18. 
Otros países están totalmente convencidos de que sin la educación 
en el campo agropecuario, es imposible atrevernos a vivir, como 
consecuencia _los investigadores latinoamericanos hasta presentan 
instrumentos legales de gestión como herramientas de labor en el campo 
agropecuario, en concordancia con nuestros propósitos ciudadanos que 
impulsamos respeto y aplicación en primera instancia a las leyes naturales 
y sobre ellas hacer layes humanas, para evitar su depredación y evitar 
cometer excesos,. cuyas consecuencias son fatales para la raza humana y 
nuestro mundo, como que ya estamos sufriendo, con el calentamiento 
global. 
10) PARTICIPACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y FORMACIÓN: LA TRAYECTORIA 
DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DEL URUGUAY- AMRU. 
Barrera, E., investigadora de la República de Uruguay en el año 2005, 
desde la oficina Técnica de la OIT, escribe un artículo sobre desarrollo 
rural sostenible, algunos párrafos muy pertinentes para el trabajo de 
investigación que nos proponemos señala: "Para combatir la pobreza y 
promover un desarrollo rural sostenible e incluyente, la adopción de la 
18 María de lbarrola (México), Alfredo Hualde (México), Claudia Jacinto 
(Argentina), Marta Novick (Argentina), Elenice Leite (Brasil) y María Antonia 
Gallart .(Argentina), Manual sobre derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras 
rurales;, 2001, 136 p. y; Desarrollo local y formación: hacia una mirada integral de la 
formación de los jóvenes para el trabajo; Herramientas para la Transformación, 18; Cinterfor 
Montevideo:, 2002, 236p. - ·---·------·--- ---- -
····· 
-··-- ··<-··-~· ... ·····---·----~--- ~·-
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dimensión de género y la articulación con el entorno productivo y social 
local, constituyen imperativos unánimemente reconocidos. Ello requiere de 
la construcción de redes, la movilización de múltiples recursos y actores y, 
ante todo, de un planteamiento global y colectivo de cambio en el que las 
dimensiones de lo personal, lo familiar, lo productivo y lo sociopolítico estén 
indivisiblemente articuladas. En ese sentido, y a título de ejemplo, 
promover una participación y representación femenina mayor, a través de 
organizaciones fuertes y comprometidas con estos principios, ha 
demostrado ser una contribución potente y eficaz. En el logro de estos 
objetivos, la formación profesional tiene un rol preponderante aunque no 
siempre se explicite e incluso, aunque los actores no tengan clara 
conciencia de ello. Al sistematizar los diez años de trayectoria de AMRU, 
desde la lógica de los procesos de cambio en estas cuatro dimensiones, 
este libro permite visualizar sus aportes y extraer aprendizajes y buenas 
prácticas para incrementar las oportunidades laborales, la participación 
ciudadana y la calidad de vida de las mujeres y las familias rurales 19. 
De este artículo deducimos que en otros países latinoamericanos no 
se deja en desamparo a las mujeres del campo y ellas a su vez se 
encuentran organizadas para hacer una educación y desarrollo productivo 
desde el campo para la ciudad, y generar así el binomio de crecimiento y 
mercado laboral para todos, pero solo con la política educativa que mire al 
campo agropecuario. 
11) EL IMPACTO DE LA MICROEMPRESA RURAL EN LA ECONOMÍA 
LATINOAMERICANA. Pérez, Alejandra; Jofre, ltalo, (2000, Bogotá-
Colombia), autores de una monografía en temas de impacto de 
microempresas en la economía rurales nos plantean algunos conceptos 
científicos que tomamos para el fortalecimiento teórico de nuestro trabajo. 
Ellos nos dicen: 
"Este trabajo monográfico busca mostrar el papel social, económico, 
19 Barrera, E. Montevideo, Participación, Productividad y Formación; La trayectoria de la 
Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU); Cinterior/OIT, 2005. 91 p. Papeles de la 
Oficina Técnica, 17) · 
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político e histórico de la microempresa rural en América Latina intentando 
dar una definición de microempresa rural, clasificándolas y advirtiendo el 
posible impacto que pueden producir en el agro latinoamericano en 
términos de valor agregado, empleo e ingresos. Asimismo, se plantean 
elementos básicos de una polítiGa para el desarrollo de estas unidades así 
como las principales acciones de apoyo que ellas requiéren". 
"La microempresa rural: documento de investigación. En 
Latinoamérica las microempresas hacen una importante contribución a 
elementos como el empleo, la producción y el ingreso nacional, 
transformándose en un instrumento para escapar de la pobreza. Este 
documento presenta no solo un estudio pragmático del escenario en que se. 
encuentran las microempresas en el continente, sino que se convierte en 
una propuesta práctica que estimula mecanismos participativos de los 
autores involucrados, fortaleciendo la capacitación tanto técnica, 
empresarial y organizativa". 
"Desarrollo de perfiles regionales de pobreza: basados en 
percepciones locales. Los programas y proyectos de desarrollo social, y 
los diseñadores de la política en ese campo que pretendan ser eficientes y 
exitosos en el alivio de la pobreza, deben considerar: lo que significa ser 
pobre, la diferencia entre ser pobre y 'no ser" tan pobre' y la forma en que la 
población que se cataloga en esos niveles puede ser identificada como tal 
y definida cuantitativamente. Este manual se aparta de las definiciones 
convencionales y estandarizadas de pobreza y describe un método cuyos 
nueve pasos permitirán construir un perfil regional de pobreza basado en 
las percepciones que tienen los habitantes de las localidades acerca de los 
diferentes niveles de "bienestar".20 
Este trabajo coadyuva al fin y propósito del presente trabajo_ de 
investigación que visiona hacer a los hombres y mujeres del Perú, invertir 
20 Pérez: Alejandra; Jofre, !talo; El impacto de la microempresa rural en la economía 
Iati11oamericana; FIDA; IICA, 2000, Bogotá. Ryan, Jim; Desarrollo de perfiles regionales de 
pobreza: basados en percepcloñei:docales CIAT, 1999; Cali-Colombia 
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sus mejores recursos y potencialidades en el campo agropecuario para 
hacer sostenible a nuestras generaciones, para ello hacer empresas micras 
y macros, que den trabajo y vida a las generaciones, si no es así la 
humanidad sucumbe en conflictos y sublevaciones, cuyas consecuenctas 
son muy inhumanas. 
12) CAPACITACIÓN LABORAL EN ÁREAS RURALES: ESTUDIO DE 
SISTEMATIZACIÓN. Publicado por el Centro de Servicios para la 
Capacitación Laboral y el Desarrollo (CAPLAB), cuyo .Estudio de 
sistematización, transcribimos: "( ... ) El presente documento es el 
resultado de la sistematización de la intervención del Programa de 
capacitación Laboral (CAPLAB) en el ámbito rural entre los años 2003 al 
2006 y un antecedente de la intervención desde el año 2000. 
CAPLAB es un programa que cuenta con el auspicio de la 
Cooperación Suiza de desarrollo (COSUDE) y se viene implementando 
desde el año 1997. Las acciones que realiza están coordinadas con los 
Ministerios de Trabajo y de Educación. El documento es producto del 
ordenamiento y análisis de las experiencias realizadas_ en Ayacucho, 
Apurimac, Cajamarca y Cuzco, así como las reflexiones, análisis y 
propuestas elaboradas antes, durante y al finalizar la intervención. 21 
De la Jectura del 1Estucfio áe sistematización, deducimos que las 
experiencias de capacitación y asistencia técnica a los agricultores y 
pobladores de las zonas rurales en los pueblos andinos e interandinos 
peruanos, han dado respuestas de un nivel de sostenibilidad, pero lo que 
ha faltado es la institucionalización y asesoría permanente y sostenida, de 
la teoría, la tecnología y la gestión agropecuaria sostenida,- pero ello solo 
es posible mediante la educación agropecuaria en los diferentes niveles y 
modalidades del sistema educativo del país. 
11 CAPLAB; 2006; Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo. 
Capacitación laboral e~·-áreas-rur~lé~:_estudio de sistematización., Lima. 
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13) EL ROL DE LA EDUCACIÓN FRENTE A LOS NUEVOS RETOS. 
Programa de Capacitación Laboral (CAPLAB-Lima; 2006), cuya labor es 
innumerable, pero para el presente trabajo nos interesó seleccionar lo 
concerniente al rol de la educación y los nuevos retos: 
"Su misión es promover y desarrollar acciones de investigación para 
la formación profesional y capacitación, dirigidas a la fuerza laboral, 
empresarial y sociedad civil, en especial a las poblaciones más 
desfavorecidas, y que faculten a las personas para el trabajo productivo, la 
continuación de estudios de nivel superior y la generación de empresas. Lo 
anterior mediante la organización y coordinación del sistema nacional de 
formación profesional, la vinculación con entes públicos y privados tanto 
nacionales como internacionales, la generación de alianzas estratégicas 
con empresas y el desarrollo de los diferentes sectores productivos del 
país, de forma sostenible, con alta calidad y competitividad. 
Existe, dentro de la institución, una estructura organizacional ágil y 
versátil que cubre todos los sectores de la economía nacional, a través de 
12 núcleos técnicos a saber: Agropecuario, Comercio y Servicio, Industria 
Alimentaria, Industria Gráfica, Mecánica de vehículos, Metalmecánica, 
Náutico Pesquero, Procesos Artesanales, Sector Eléctrico, Tecnología de 
Materiales, Textil y Turismo, los cuales son los encargados de generar y 
mantener una oferta formativa que se ejecuta a través de siete unidades 
regiOnales distribuidas en todo el país. 
El Núcleo Agropecuario, creado desde 1970 llamado en ese 
momento ·División Agropecuaria, dispone de tres Centros Nacionales 
Especializados, en donde se realizan investigaciones técnico-
metodológicas y capacitaciones afines a los siguientes subsectores: 
Fitotecnia, Zootecnia, Forestal y Ambiente, Tecnología de Suelos y Aguas, 
Mecanización Agrícola y Gestión Empresarial Agrícola; donde la innovación 
y el conocimiento son factores clave para la competitividad. 
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En ese sentido y frente a los nuevos desafíos en materia de 
organización, educación e innovación, en 1997 se crea el Centro Nacional 
Especializado en Agricultura Orgánica, localizado en la provincia de 
Cartago, a una altitud entre los 1600 - 1800 m.s.n. m., con una 
temperatura media de 13,9° C. y una precipitación promedio anual de 1 
475,3mm, no sólo con el fin de responder a los desafíos de la globalización 
y el desarrollo sostenible, sino también ante una transformación de lo rural 
a lo urbano a nivel de América Latina y del Caribe, con efectos como: 
./ Utilización de los mejores suelos agrícolas en otras actividades . 
./ Generación de contaminación . 
./ Sobreexplotación de los recursos naturales, con el consiguiente conflicto 
entre los intereses ecológicos - productivos con los económicos y 
sociales . 
./ Competencia abierta por el recurso agua entre los usos agrícolas, 
industriales y urbanos. 
De esta forma, el Centro trata de implementar un cambio en el 
sistema productivo agrícola mediante la capacitación dirigida básicamente 
al sector rural, con el fin de enfrentar los problemas de la economía de 
escala. A la sostenibilidad social y la agricultura sostenible través de 
diferentes proyectos de investigación, se ha tratado de dar una respuesta 
inmediata a las necesidades existentes en dicho sector. De esta manera se 
ha tratado de canalizar problemas como; 
El manejo de los desechos sólidos y líquidos que de alguna manera 
han venido deteriorando de forma permanente el potencial generador de 
las nacientes de aguas, ríos y las cuencas hidrográficas. 
El manejo de la tierra considerando no solo su capacidad de uso, 
utilización eficiente del agua de riego, prácticas de conservación del suelo y 
las buenas prácticas agrícolas. 
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La utilización indiscrimiDada de agroquímicos en las actividades de 
"modernización productiva", lo que pone en peligro el equilibrio ecológico, 
social, político, biológico y cultural. En este aspecto, cabe mencionar que 
Costa Rica ocupa el segundo lugar a nivel mundial de mayor incidencia en 
Cáncer Gástrico y específicamente la zona donde está ubicado el centro, 
ya que la misma es la de mayor producción hortícola del país. Por tal 
razón, se han intensificado los esfuerzos en la búsqueda de alternativas 
viables dirigida a la protección de los cultivos, específicamente en el 
combate de enfermedades y plagas. 
Ante el fenómeno de la globalización, apertura comercial y 
reconversión productiva, se ha generado la incorporación de ·nuevas 
tecnologías y procesos de producción que obligan a nuestros productores y 
empresarios a competir en los mercados nacionales e internacionales con 
productos libres o con bajos niveles de sustancias sintéticas, además de 
que en el campo laboral emerge un nuevo perfil del recurso humano, 
producto del dinamismo tecnológico que exige una mano de obra con 
mayores niveles de competencia, flexibilidad y capacidad con el fin de a 
los cambios tecnológicos y resolver problemas en forma autónoma y 
colectiva para trabajar en equipo. Capacidades que cobran gran relevancia 
lo son también el liderazgo, el autoaprendizaje, la capacidad de innovación, 
de toma de decisiones y la creatividad. 
Mediante la capacitación, se da la transf€rencia del conocimiento y 
la tecnología donde surge el ·constructivismo que llega a un nivel de 
socialización tal que la capacitada busca la solución a los problemas en su 
unidad productiva con un criterio analítico. 
Hasta la fecha se ha venido trabajando en diferentes programas de 
capacitación. Entre ellos se puede mencionar el de Fitoprotección. con el 
Uso de Productos Naturales, enfocado únicamente al uso de 
microorganismos benéficos (hongos antagonistas y· entomopatógenos) 
para el combate de enfermedades y plagas en los cultivos, donde se ha 
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logrado aislar e identificar cepas nativas de estos microorganismos con el 
fin de reducir no sólo el uso de sustancias sintéticas para el combate de los 
mismos, sino y sobre todo brindar al productor alternativas viables y de un 
bajo costo, además de buscar que el productor analice realmente los 
factores que conllevan a tener ese problema en su unidad productiva. De 
esta forma, solamente en este proyecto se atienden no sólo sectores 
económicamente fuertes como productores de plantas ornamentales, 
follajes, helechos, caficultores, sino también sectores, organizaciones así 
como productores que por las características. propias de nuestra 
idiosincrasia continúan trabajando de forma independiente. 
El aporte de este proyecto en el sector ha sido de tal magnitud, que 
ha generado una gran proyección no sólo a nivel nacional sino también 
internacional, ya que en el mismo se trata de formar un productor 
investigativo, que sea capaz no sólo de incorporar sino también de adaptar 
tecnologías innovadoras de acuerdo con sus recursos económicos, 
generando además trabajo. En este proceso de conocimiento, aprendizaje 
y adaptación de nuevas tecnologías, los productores han generado 
investigaciones como: 
./ Control Biológico del picudo en Chile (Anthonomus eugenii Cano) . 
./ Evaluación in vitro de diferentes Dosis de Metarhizium anisopliae ·y su 
Compatibilidad con diferentes fungicidas para el combate del Trips en 
Crisantemo . 
./ Protección de diferentes semillas con biofungicidas en base a la 
Trichoderma spp., más extractos naturales como adherentes . 
./ Utilización de bacterias lácticas para la descomposición de escretas y 
eliminación de Escherichia coli . 
./ Compatibilidad de fungicidas con el Hongo antagonista de la cenicilla en 
Rosa Verticillium lecanii. 
./ Comprobación In vitro de la eficacia de. los hongos antagonistas 
Trichoderma y Gliocladium y cinco Extratos Naturales para el Combate 
.··de·F·~~~-fll!Q1:·_~pp.,' y Colletotrichum spp., en dos variedades de plantas 
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ornamentales . 
./ Pruebas de patogenicidad de Beauveria bassiana, Metarhizium 
anisopliae, Verticillium lecanii y Paecilomyces lilacinus, sobre la Broca 
del Fruto del Café Hypothenemus hampei (ferrari) . 
./ Aislamiento y Control Biológico de Rosellinia spp., en Helecho Hoja de 
Cuero (Rumora adiantiformis) (Forsts) en Costa Rica . 
./ Evaluación de la eficacia Biológica (In vitro), de una Cepa del Hongo 
Antagonista Trichoderma harzianum, en el Control de la fusariosis 
(Fusarium spp.) de la vainilla. 
En su mayoría realizada por productores de zonas netamente 
rurales, que con el apoyo nuestro han dado el paso hacia el cambio, y que 
hoy son un ejemplo á seguir en el área que les compete. 
Con el fin de seguir apoyándolos cuando terminan su programa de 
capacitación, se ha tratado de diversificar las alternativas de capacitación, 
así nuestros egresados cuentan con: Asesoría, Seminarios, Asistencia 
técnica, Capacitación Agropecuaria Integral. 
De esta forma existe un proceso de retroalimentación de 
experiéncias y conocimiento mediante el . seguimiento en sus unidades 
productivas donde se asegura la aplicabilidad de los conocimientos 
adquiridos. Cabe destacar que en el área de Fitoprotección con el Uso de 
Productos Naturales, se han capacitado alrededor de 200 productores. 
Como resultado de la misma se han creado alrededor de veinte pequeños 
laboratorios, los cuales a su vez son fuentes de trabajo en sus 
comunidades, además de promover el uso y conservación de los recursos 
naturales, produciendo sin dañar el medio ambiente y consumiendo 
productos inocuos. De esta forma existe más de 5 000 Ha dedicadas a la 
producción de hortalizas, café, piña, yuca, fr~sa, follajes y flores de corta, 
entre otros, trabajahdo con un programa fitosanitario implementando el 
uso de microorganismos benéficos. 
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Aunque nuestra oferta formativa es abierta, el solicitante debe 
someterse a un proceso de preselección y· selección, donde mediante 
entrevistas se mide la necesidad o prioridad de capacitarse el grado de 
interés, destrezas y habilidades que lo faculten para iniciar un programa de 
capacitación. Si el interesado es seleccionado, y dentro del mismo proceso 
se detectó que tiene limitantes económicas; mediante un programa de 
becas, el estudiante puede optar por una ayuda económica para cubrir los 
gastos por transporte, alimentación, hospedaje u otros; además el 
estudiante cuenta con algunos servicios gratuitos como, centro de 
información, servicios médicos, apoyo psicológico y social en cada uno de 
las zonas de esparcimiento. 
Dentro de nuestra oferta formativa, se atienden o apoyan otros 
programas como muchachos 1 as que están en programas de adaptación 
social (privados de libertad), a los cuales se los capacita para que 
terminado su período puedan insertarse a la sociedad con mejores 
oportunidades. 
$ Programas sociales de atención a mujeres Jefas de hogar, madre 
adolescente, entre otros. 
$ Programa de equiparación de oportunidades, donde se atiende a la 
población discapacitada. 
$> Programa de atención a reservas indígenas. 
$ Todos los programas, así como los proyectos, son desarrollados y 
ejecutados por un equipo de técnicos con diferentes especialidades, 
con una amplia experiencia en el papel que a cada quien le compete. 
$- Para el personal técnico del Centro Nacional Especializado en 
Agricultura Orgánica, la innovación y el conocimiento son factores clave 
para la competitividad; a su vez la investigación es el pilar de la 
innovación"22 
77 
-- Instituto Nacional de Aprendizaje (!NA) creado en 1965, es el ente rector de la capacitación y 
formación profesional en Costa Rica. Es una entidad autónoma, creada por la ley N° 3506 y 
reformada por la ley 'No 6868 en el año de 1983. 
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Todos estos. programas son posibles de hacerse realidad solo con 
educación agropecuaria en todo el sistema educativo del país, sino todo 
esfuerzo es en vano, como ha quedado demostrado. En la realidad actual, 
las necesidades del campo se vienen atendiendo con migajas del tesoro 
·público, creando comedores populares, o mal utilizando el programa de 
Vaso de Leche. Juntos sí podemos, entre otros, solo para mantener a la 
· ciudadanía menesterosa y paternalista al Estado centralista. 
14)TICS EN LA EXTENSIÓN RURAL: NUEVAS OPORTUNIDADES. 
Espíndola, 2005, (Quito-Ecuador), investigador pedagogo, en uno de 
sus trabajos sobre la Tecnología de Informática en Comunicación nos dice: 
... Las reflexiones que se presentan mediante este artículo surgen a partir 
de constatar cinco cuestiones presentes en los actuales programas de 
extensión rural: 
../ Creciente inclusión de tecnología electrónica en los programas . 
../ Resistencia de muchos actores participantes de los procesos de 
extensión . 
../ Subutilización de las nuevas oportunidades que brindan estos 
recursos . 
../ Escasa formación y competencias en quienes deben diseñar 
herramientas y en quienes deben utilizarlas . 
../ Casos exitosos y dinámicos de procesos de extensión con inclusión de 
TICs.'123 . 
En este contexto se entiende por extensión rural todo proceso que 
signifique transferencia de información con intencionalidad educativa en el 
medio rural. En esta amplia y flexible definición están contemplados tanto la 
transferencia de nuevas tecnologías, la capacitación de productores, la 
información técnica, la asistencia técnica y los procesos de educación no 
formal que se generan en el medio rural. Esto es posible solo con la 
educación agropecuaria formal e informal. 
~3 Espíndola, D. TICS en la extensión rural: nuevas oportunidades INFOLAC (Quito), 2005, p. 
13-19. "http://www. ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/rural/doc/tics.htm" \1 "1" 
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15) EDUCACIÓN AGROPECUARIA COMO PROYECTO DE VIDA 
SOSTENIDA 
La Declaración suscrita por las Ministras y los Ministros de 
Educación de lberoamérica, en la XIV Conferencia Iberoamericana de 
Educación, celebrada en San José de Costa Rica en octubre de 2004, 
comenzaba con estas palabras: "La educación es ·una herramienta 
poderosa para impulsar el desarrollo humano sostenible ... " Incorporación 
de la sostenibilidad en el currículum: Avance clave para el impulso de la 
Década de la Educación por un Futuro Sostenible. ( ... ) un esfuerzo 
sistemático por incorporar /a educación para la sostenibi/idad como un 
objetivo fundamental en la formación de los futuros ciudadanos y 
ciudadanas para hacer frente a una situación de auténtica emergencia 
planetaria y avanzar hacia una sociedad sostenible, incorporando la 
problemática de la situación del mundo a los currículos escolares. 
Muchos países, tanto en el ámbito iberoamericano (Chile, México, 
Portugal. .. ), como en el resto del mundo, han ido dando pasos positivos en 
esta dirección, al prestar atención en los diferentes niveles educativos a la 
situación del mundo y a las medidas que se precisan para avanzar hacia la 
sostenibilidad. Un proceso que está, afortunadamente, acelerándose. 
En ese sentido, queremos destacar el impulso que han supuesto las 
Recomendaciones del Parlamento Europeo y 'del Consejo de la Unión 
Europea. sobre las competencias claves para el aprendizaje permanente. 
Unas competencias que ponen el acento específicamente en. la 
incorporación de la sostenibilidad en el currículum y que países como 
Portugal, Francia, Alemania,... han ido incluyendo en sus programas 
educativos básicos. 
Se ha publicado un Decreto por el que se establecen las 
Enseñanzas Mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en el que 
~~desTacan numerosas referencias (tanto en las competencias básicas como 
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en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación) al conjunto de 
problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y a las medidas 
necesarias para el logro de la sostenibilidad. 24 
Con todo ello se pretende favorecer en los estudiantes actitudes y 
comportamientos que contribuyan a la sostenibilidad, al tiempo que, como 
ha mostrado la investigación educativa, se aumenta su interés por las 
materias estudiadas al establecer su conexión con problemáticas vitales y, 
de esta manera, aprenden más y mejor. Esta creciente incorporación de la 
sostenibilidad en los currículos constituye, pues, una noticia de la mayor 
importancia para impulsar los objetivos de la Década de la Educación por 
un Futuro Sostenible. Y, por ende, se requiere Educadores para la 
sostenibilidad. 
16) NI DESARROLLO, NI SOSTENIBLE. Castro R. F. (28-03-07), un artículo 
titulado: Condenados a muerte prematura por hambre y sed, un tema de 
actualidad muy preocupante porque atenta contra la seguridad alimentaria 
y la vida humana _de tres mil millones de personas en el mundo. No se 
trata de una cifra exagerada; es más bien cautelosa. En eso he meditado 
bastante después de la reunión del presidente Bush con los fabricantes 
norteamericanos de automóviles. 
La idea siniestra de convertir los alimentos en combustible quedó 
definitivamente establecida como línea económica de la política exterior de 
Estados Unidos el pasado lunes 26 de marzo. Un cable de la AP, agencia 
de información norteamericana que llega a todos los rincones del mundo, 
dice textualmente: 
"WASHINGTON, 26 de marzo (AP) . El presidente George W. Bush 
elogió el lunes _los beneficios de los automóviles que funcionan con etanol y 
biodiesel , durante una reunión con fabricantes de vehículos , en la que 
-
24 Boletín N° 19.- 28 de marzo de 2007; XIV Conferencia Iberoamericana_ de Educación , celebrada 
en San José de Costa Rica en octubre de 2004; Edücación ·agropecuaria como proyecto de 
vida sostenida; Incorporación de la sostenibilidad en el cu-rrícülum. . 
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buscó dar impulso a sus planes de combustibles alternativos. 
"Bush dijo que un compromiso de los líderes de la industria 
automotriz nacional para duplicar su producción de vehículos a combustible 
alternativo ayudaría a que los automovilistas abandonen los motores que 
funcionan con gasolina y reduzcan la dependencia del país respecto del 
petróleo de importación. 
'"Este es un gran avance tecnológico para el país', dijo Bush, tras 
inspeccionar tres vehículos a combustible alternativo. Si la nación quiere 
reducir el consumo de gasolina, el consumidor debe estar en posibilidad de 
tomar una decisión racional. 
"El Presidente instó al Congreso a avanzar rápido en una legislación 
que el gobierno propuso recientemente para ordenar el uso de 132 000 
millones de litros (35 000 millones de galones) de combustibles alternativos 
para el 2017 y para imponer estándares más exigentes de ahorro de 
combustible en los-automóviles. 
Acudo en este caso a una agencia oficial de noticias, fundada en 
1945 y generalmente bien informada sobre los problemas económicos y 
sociales del mundo: la TELAM. Textualmente, dijo: 
"Cerca de dos mil millones de personas habitarán dentro de 
apenas dieciocho años en países y regiones donde el agua sea un 
recuerdo lejano. Dos tercios de la población mundial podrían vivir en 
lugares donde esa escasez produzca tensiones sociales y 
económicas de tal magnitud que podrían llevar a los pueblos a 
guerras por el preciado 'oro azul'. 
"Durante los últimos 100 años, el uso del agua ha aumentado a 
un ritmo más de dos veces superior a la tasa de crecimiento de la 
población. 
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"Según las estadísticas del Consejo Mundial del Agua (WWC, por 
sus siglas en inglés), se estima que para el 2015 el número de habitantes 
afectados por esta grave situación se eleve a 3 500 millones de personas. 
"La Organización de Naciones Unidas celebró el 23 de marzo el Día 
Mundial del Agua, llamando a enfrentar desde ese mismo día la escasez 
mundial del agua bajo la coordinación de la Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de 
destacar la creciente importancia de la falta de agua a nivel mundial y la 
necesidad de una mayor integración y cooperación que permitan garantizar 
una gestión sostenida y eficiente de los recursos hídricos. 
"Muchas regiones. del planeta sufren una escasez severa de agua, 
viviendo con menos de 500 metros cúbicos por persona por año. Cada vez 
son más las regiones que padecen la falta crónica del vital elemento. 
"Principales consecuencias de la escasez de agua son la insuficiente 
cantidad de ese precioso líquido para la producción de alimentos, la 
imposibilidad de· desarrollo industrial, urbano y turístico y problemas de 
salud." 
Etanol: ni desarrollo, ni sostenible. Un cable de la agencia AP 
informó recientemente que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
anunció un programa de "energía verde", que incluye inversiones por 300 
millones de dólares, y asistencia técnica para la producción de etanol a 
partir de la caña de azúcar y otras materias primas en Centroamérica. 
Los biocombustibles pueden generar inversiones, desarrollo y 
empleo en las áreas rurales, dijo el presidente de ese organismo financiero 
al proclamar tal "iniciativa", para acto seguido explicar que "el banco estaba 
estudiando las cuestiones relacionadas con los costos, subsidios, mano de 
obra e impacto en el uso de la tierra y producción de alimentos". 
,., '~ 
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¡Así que ya comenzó la "repartición" de dinero, para impulsar una 
producción cuyas consecuencias económicas, sociales y ambientales 
todavía se "están estudiando"! Comienza a ser realidad la advertencia del 
Comandante en Jefe en sus reflexiones del pasado 29 de marzo: 
"présteseles financiamiento a los países pobres para producir etanol del 
maíz o de cualquier otro tipo de. alimento y no quedará un árbol para 
defender a la humanidad del cambio climático". 
La definición internacionalmente más conocida de desarrollo 
sostenible, sustentable o perdurable plantea que es "aquel que satisface 
/as necesidades de las generaciones presentes sin comprometer /as 
posibilidades de las generaciones. futuras para atender sus propias 
necesidades". 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
la desertificación amenaza a la cuarta parte de las tierras del planeta, y a 
250 millones de personas; y el sustento de más de mil millones de 
habitantes de 100 países, a causa de la disminución de la productividad 
agrícola y ganadera. 
También hay ya datos científicos que prueban de modo fehaciente la 
inviabilidad de esta producción a gran escala en uh futuro no tan lejano. 
América Latina, por ejemplo, podría perder el 50% de sus tierras agrícolas 
hacia el año 2050, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del 
continente, según el más reciente informe de expertos de las Naciones 
Unidas sobre los impactos del cambio climático, publicado en Bruselas días 
después del segundo artículo de Fidel sobre este tema. 25 
25 Fidel Castro Ruz. Condenados a muerte prematura por hambre y sed - Etanol: ni desarrollo, 
ni sostenible. Carta del 28-03-07, Hasta aquí el cable de TELA[\/\. Habana-Cuba. 
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17) ¿QUÉ HARÍA YO SI VOLVIESE A SER UN EXTENSIONISTA? 
(Por: Polan Lacki, 2004) 
Cuando cumplí 40 años de ejercicio como ingeniero agrónomo 
extensionista, he decidido celebrarlo con la siguiente reflexión: qué haría 
yo, si después de cuatro décadas, tuviese que empezar todo, otra vez. Si 
ello ocurriese yo no le echaría a los demás la culpa por los problemas de 
los agricultores, no pediría que los demás solucionen sus problemas, no 
solicitaría que los gobiernos otorguen más créditos o subsidios a nuestros 
productores rurales, tampoco reivindicaría que los países ricos dejasen de 
concederlos a sus privilegiados agricultores. Adoptaría tal actitud por estar 
convencido de que, seguir haciendo estos planteamientos estériles 
significaría perder tiempo; y por entender que existen cosas muchísimo 
más constructivo que un extensionista puede y debe hacer. En reemplazo a 
todo lo anterior yo trataría de desarrollar las capacidades y competencias 
de las familias rurales para que ellas mismas puedan resolver sus 
problemas, sin necesitar de ayudas externas .... 26 
18) LOS AGRICULTORES NO EXIGEN UNA EDUCACIÓN RURAL DE 
CALIDAD. Polan Laki (2006), hace un análisis de la política· y cultura 
agropecuaria desde Curitiba-Paraná-Brasil, cuyo texto es el siguiente: "En 
los países de América Latina existe una creciente conciencia y convicción 
de que la principal causa del subdesarrollo rural es la insuficiencia e 
inadecuación de los conocimientos que poseen las familias rurales. Ello 
ocurre, en primer lugar, porque los padres de familia no tienen condiciones 
de enseñar a sus hijos aquello que ellos mismos jamás tuvieron siquiera la 
oportunidad de aprender. En segundo lugar, porque gran parte de los 
contenidos enseñados por las escuelas fundamentales rurales, por las 
escuelas agrotécnicas y por las facultades de ciencias agrarias son 
excesivamente urbanizados,. muy teóricos y disfuncionales a las reales 
necesidades de vida y de trabajo imperantes en las zonas rura.les. 
26 Polan Lacki 2004. ¿Qué haría yo si volviese a ser un extensionista? 
E-mails del autor:-Polan.Lack@uol.com.br y Polan.Lacki@onda.com.br, Página web 
http://www.polanlacki.com.br, página··web: http://www.polanlacki.eom.br/agroesp, tomada 15-08-
2008. 2prr). '" - 0 -e • ••- •••-• "-'~-~::_:·v~_,.., .... 
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Esto significa que el referido sistema no está proporcionando a los 
educandos (agricultores y extensionistas rurales) los conocimientos 
utilizables y aplicables, las aptitudes y las actitudes que necesitan para que 
ellos mismos quieran, sepan y puedan asumir un papel más protagónico 
en la sol'ución de los problemas que ocurren en los hogares, en las fincas y 
en las comunidades rurales. Esta es la principal razón por la cual siguen 
esperando que los problemas de la agricultura sean resueltos por el 
paternalismo estatal, sin darse cuenta que, para la absoluta mayoría de los 
agricultores, éste sencillamente ya no existe. 
Por favor, no ·"ayuden" la agricultura. En apenas 12 años la 
agricultura brasileña duplicó su producción de granos, pasando de 58 a 122 
millones de toneladas al año; adicionalmente obtuvo 
significativos incrementos en la producción y exportación de otros 
importantes rubros agrícolas y pecuarios. Sin anuncios ni celebraciones, la 
agricultura asumió el papel de "locomotora" de la economía 
brasileña y está dando una enorme ayuda a la solución de los problemas 
nacionales. Y dicho sea de paso, esto ocurrió gracias a la iniciativa y al 
esfuerzo de los propios agricultores, quienes conquistaron este éxito con 
mínima ayuda gubernamental. 
En esos mismos 12 años los gobiernos no formularon macro 
políticas de apoyo al desarrollo de la agricultura, no hicieron grandes 
inversiones en infraestructuras de caminos, puertos y almacenaje, no 
instituyeron el deseado seguro agrícola y redujeron el monto del crédito 
rural oficial. Privatizaron las carreteras e instituyeron peaJes 
que aumentaron los costos de producción y distribución de los alimentos. 
No concedieron subsidios a sus productores, tampoco adoptaron 
importantes medidas arancelarias de protección contra la importación de 
productos agrícolas del extranjero. En dicho período algosimilar ocurrió en 
el ámbito externo: el FMI, la OMC y el Banco Mundial no· cambiaron_·-~us·_·-
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políticas con relación al agro; los prec1os de nuestros productos de 
exportación no siempre fueron favorables, los países ricos continuaron 
subsidiando fuertemente a sus productores e imponiendo crecientes 
restricciones, arancelarias y no arancelarias, a la importación de nuestros 
productos exportables. 
En resumen, en esos doce años no fue adoptada ni interna ni 
externamente ninguna de las medidas clásicas que proponían y siguen 
proponiendo muchos expertos en desarrollo agrícola y líderes gremiales. Y; 
a pesar de todas estas adversidades, reales o imaginarías, la 
producción duplicó .. .. "27 
La política asistencialista y de patemalismo del Estado centralista se 
debe eliminar con una educación agropecuaria como fuente de proyecto de 
vida sostenible. Ésta es una realidad que no puede seguir siendo ignorada 
porque ella está produciendo un enorme daño a los agricultores. El agro 
está reivindicando que el sistema educativo rural se someta a una profunda 
transformación de pragmatismo, de objetividad, de realismo y de 
adecuación de sus contenidos a las reales necesidades de los agricultores 
y de los gobiernos para darles futuro seguro a nuestras generaciones. 
19) PROYECTO DE VIDA SOSTENIBLE.- (Por organización de educadores 
latinoamericanos, 2007) La educación es un pilar básico para la 
· sostenibilidad, debido a la relación que existe entre el nivel educativo que 
alcanza una población, su capacitación para la toma de decisiones y su 
contribución a la mejora de la calidad de vida para encaminarnos hacia el 
desarrollo sostenible. 
27 Polan Lacki - 2006. Por favor, no "ayuden" la agricultura Curítiba-Paraná-Brasif 
Po/an.Lacki@uol.com.br y 
Po/an.Lacki@onda. com. br, Páginas Web: http://www.po/an/acki. ca m. br 
y http:llwww.polanlacki. com.br/agroesp, tomada 15-08-2008, 2. 30pm. 
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El proyecto es como un camino para alcanzar la meta: es el plan que una 
·persona se traza a fin de conseguir un objetivo. El proyecto da coherencia a la 
vida de una persona en sus diversas facetas y marca un determinado estilo, en el 
obrar, en las relaciones, en el modo de verla vida. Como sostiene Gomero G. N., 
(2002)28 . 
El proyecto de vida es la dirección que el hombre se marca en su vida, a 
partir del conjunto de valores que ha integrado y jerarquizado vivencia/mente, a la 
luz de la cual se compromete en las múltiples situaciones de su existencia, sobre 
todo en aquellas en que decide su futuro, como son el estado de vida y la 
profesión. 
La dificultad mayor para trazar el proyecto de vida reside en tener que 
tomar una decisión, en tener que elegir una dirección fundamental con exclusión 
de otra u otras direcciones fundamentales. 
Frecuentemente ante este compromiso se adopta una actitud de huida que 
conduce a la persona a un estado de indecisión, es decir, hacia un "conflicto 
existencial" que, al no ser resuelto, se convierte en crónico. 
El miedo a la responsabilidad, la incapacidad de renunciar a alguna 
de las posibilidades presentadas, la influencia del ambiente social contrario 
a los compromisos definitivos son frecuentemente las causas de este 
conflicto no resuelto. 
Tener un proyecto de vida es fundamental. De lo contrario se vive sin 
rumbo, a la deriva; se vive sin sentido. Éste es el drama en el que vive hoy mucha 
gente. Muchos de tus compañeros viven sin saber para qué viven, viven sin un 
sentido, sin un rumbo que encamine sus vidas. Viven a la deriva. Por eso mucha 
gente se estrella con la vida. 29 
28 Gomero Gonzales Nicko, 2002.Formulación y evaluación de proyec;tos-enfoque agropecuario y 
rural, editorial San Marcos. 
29 
www.vidasostenible 2007.org/educadores/A-definir-nuestro-proyecto.asp- 8k. tomada 11-08-
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20) NÚCLEOS EDUCATIVOS CAMPESINOS (NEC). Ministerio de Educación. 
2005. Las principales características de los Núcleos Educativos 
Campesinos fueron las siguientes: 
a) Los núcleos contaban con una Escuela/Matriz para atender la educación 
primaria completa a la cual se articulaban las escuelas del ámbito que 
atendían generalmente Íos primeros grados de primaria. 
b) La Escuela/Matriz era sede del núcleo porque tenía la mejor infraestructura. 
Contaba con campos agrícolas donde funcionaban los huertos y chacras 
escolares que servían para la práctica de los alumnos. Contaba con 
ambientes especiales para la ·crianza de animales menores propios del 
medio. 
e) Mediante las "Faenas Comunales" los padres de familia, según un acuerdo 
establecido, trabajaban los huertos y las chacras durante los fines de 
semana a fin de contribuir a su mantenimiento y mejoramiento. 
d) La educación campesina que empezó a implementarse en los NEC tuvo 
una marcada orientación hacia el trabajo productivo por la ligazón que tuvo 
con la agricultura, la ganadería y las actividades . económicas 
predominantes del medio. 
e) Se fomentó el uso de la artesanía y el mejoramiento de las condiciones de 
vivienda y sc¡lubridad de la población campesina. Se ejecutaron campañas 
sanitarias y programas de educación bilingüe. Campañas de alimentación 
escolar y medios para extirpar el alcoholismo y el uso de la coca. 
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f) La Escuela/ Matriz contaba con servicios educativos conexos tales como 
panadería escolar, farmacia y peluquería para atención de los alumnos y la 
comunidad. Muchos núcleos contaban con centros artesanales y servicio 
de transporte. 
g) Los núcleos tenían un programa curricular elaborado por los docentes que 
trabajaban en el medio y respondían a su realidad social. El currículo tenía 
una marcada orientación hacia el campo agropecuario. 
h) En las Escuelas Seccionales que se articulaban a la Escuela/Matriz, la 
educación se impartía en el idioma propio del lugar (quechua y aymará 
principalmente). Cuando los niños (as) pasaban a la Escuela/ Matriz se 
iniciaba su proceso de castellanización. 
i) La Escuela/Matriz funcionaba como unidad ejecutora para administrar 
el presupuesto de personal, así como los bienes y servicios del ámbito del 
núcleo. 
j) De acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, algunos núcleos 
contaban con comedores escolares para la atención alimentaria de los 
alumnos. 
k) Para desempeñar un cargo directivo o docente en un núcleo, era requisito 
indispensable tener estudios de capacitación en "Salcedo" que fue un 
centro de especialización en educación campesina que funcionaba en 
Chucuito, un distrito de la provincia de Puno. 
1) En la estructura de ·¡a Escuela/Matriz funcionaba el Consejo Comunal 
presidido por el director de la ·Escuela/ Matriz e integrado por los 
presidentes de las comunidades campe~inas. Por la naturaleza de sus 
funciones, el Consejo Comunal era un órgano de participación y decisión. 
Los Núcleos Educativos Campesinos representan, en la historia de 
la educación del país, la existencia de un modelo de gestión para las áreas 
rurales que funcionaron con singular éxito especialmente en la Hoya del 
Titicaca (Puno) y en el Valle del Vilcanota (Cusco). 
Este modelo de gestión tuvo su apogeo en el periodo 1946/1949 
mientras estuvo en la presidencia del país su gestor, el Dr. Bustamante y 
Rivera, el liderazgo de Luís E. Valcárcel, como Ministro de Educación, y un 
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equ1po de funcionarios y especialistas comprometidos con la educación 
campesina. En este periodo funcionaron 123 núcleos30. 
El campesino peruano que fue el directamente beneficiado con la 
ejecución del modelo, vio nuevamente frustrada su esperanza de mejorar 
su condición de vida y el futuro de sus hijos. Desde entonces, los gobiernos 
que se sucedieron en el poder (salvo el de 1968/1975 encabezado por el 
General Velasco Alvarado, que con la reforma educativa intentó resurgir el 
modelo mediante los Núcleos Educativos Comunales), no han desarrollado 
proyectos concretos para mejorar la educación en el área campesina. Los 
gobiernos siguientes, como ha sido una tendencia en el país no 
implementaron medidas de sostenibilidad del modelo, una vez más un 
proyecto exitoso en materia educativa quedó trunco. 
21) SI LA EDUCACIÓN RURAL HICIESE "LOS DEBERES DE CASA" ... LOS 
PROBLEMAS DE -LA AGRICULTURA ESTARÍAN SOLUCIONADOS, es 
otro artículo publicado (2006) por el investigador Brasileño POLAN LACKI 
comprometido en temas agropecuarios, que coadyuva con nuestro trabajo 
de investigación. 
"En el mundo globalizado existe un macrofactor que, al final de 
cuentas, determina el éxito o el fracaso de los productores rurales; todos 
los demás factores, reales o imaginarios, son menos importantes. Este 
macro factor se llama eficiencia, dentro y fuera de las tranqueras de los 
predios. Para confirmarlo, basta observar que los agricultores que ya son 
eficientes, tienen rentabilidad, son competitivos y sencillamente no 
necesitan de ayudas paternalistas. Los que tienen más problemas son más 
dependientes y vulnerables, coincidentemente, son los más ineficientes. En 
América Latina, los gobiernos no tienen, y tampoco tendrán en un futuro 
pcevisible, condiciones de compensar las ineficiencias de esos 
30 Ministerio de Educación 2005. La Red Educativa, un modelo de gestión 
descentralizado para las áreas rurales (N° 01). Calle Van de Velde 160- San Borja-
LIMA. PERÚ 
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agricultores a través de subsidios y otras ayudas paternalistas. Insistir en la 
generalización y perennización de esas compensaciones significaría perder 
tiempo, pues tal posibilidad es nula. En vez de subsidiar a los ineficientes, 
deberemos educarlos para que ellos mismos se transformen de ineficientes 
y dependientes en eficientes y emancipados. Sin embargo, solo tendremos 
éxito en este propósito emancipador si abandonamos los eufemismos y 
enfrentamos, con determinación y coraje, la "causa de las causas" que está 
originando las ineficiencias de estos agricultores. Esta causa está dentro 
del sistema de educación rural, es decir, en las escuelas fundamentales 
rurales (del primero al octavo o noveno año), en las escuelas agrotécnicas, 
en las facultades de ciencias agrarias y en los servicios de extensión rural. 
( ... ) Una verdad que debe ser dicha sin "dorar la píldora. 
Propuesta· estratégica y ejecutiva. Para llevar a la práctica esta 
estrategia educativo-emancipadora será . necesario adoptar las siguientes 
medidas: 
1. Exigir que las escuelas agrotécnicas y facultades de ciencias agrarias 
~armen educadores agropecuarios que tengan real capacidad teórico-
práctica de corregir las ineficiencias de los productores rurales, pues ellas 
son las principales causas de sus fracasos económicos ( ... ) 
2. Exigir que las escuelas fundamentales rurales "agriculturalicen" y 
"rural icen" sus contenidos educativos; .que proporcionen a sus alumnos una 
educación que desarrolle sus potencialidades latentes y que eleve -su 
ego/autoestima/auto .confianza/deseo de superación. Una educación que 
los energice y "les dé poder" para que adquieran la voluntad y la capacidad 
de corregir, ellos mismos, los errores que los habitantes rurales cometen en 
sus hogares, en sus fincas y en las comunidades rurales. 
3. Exigir Servicios de Asistencia Técnica y/o de Extensión Rural SATER 
que: En primer lugar cuenten con los educadores agropecuarios cuyo periil 
fue descrito en el punto uno;· con aptitudes y actitudes más pragmáticas y 
proactivas que les permitan: !)-diagnosticar las causas de los problemas de 
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los agricultores, priorizando aquellas que puedan ser eliminadas por ellos 
mismos; 11)- identificar las potencialidades y oportunidades existentes en 
las fincas; 111)- identificar y corregir las ineficiencias "corregibles" por los 
productores rurales y solucionar los problemas que son so\ucionab\es por 
los propios agricultores ( ... )"31 
Si el sistema de educación agropecuaria adopta apenas esas 
medidas "eficientizadoras" y emancipadoras, de sus gobernantes, de sus 
educadores y de sus respectivas instituciones educativas, los principales 
·problemas de la mayoría de los productores y habitantes campesinas 
estarán resuelto; y, lo que es más importante, serán solucionados por las 
propias familias campesinas; sin paternalismo, sin dependencias y sin 
humillaciones. Sin embargo, si esas medidas no son adoptadas, no 
tengamos ninguna duda, todo el discurso del desarrollo campesina con 
equidad, de los derechos humanos, de la justicia social y de la inclusión de 
los excluidos, seguirá siendo una ingenua manifestación de buenas 
intenciones o, lo que es mucho peor, una vergonzosa y deplorable burla del 
sufrimiento de los pobres habitantes campesinas, pues el paternalismo 
estatal demostró y sigue demostrando que no tiene condiciones de hacerlo, 
por ello proponemos la vía educativa para elevar la cultura productiva, 
alimentaria y ecológica de nuestros coterráneos. 
22) MEDIACIÓN CULTURAL Y CURRÍCULO EDUCATIVO. 
Rengifo V. G., en mayo 2005, escribe una obra muy interesante 
sobre la mediación cultural y el currículo que a continuación consignamos: 
a. "La mediación cultural. Por mediación cultural entendemos la crianza, 
cultivo y estímulo, por el técnico, o el o la docente, de la diversidad 
cultural existente en el país. Esto implica respeto por las visiones plurales 
q·ue pueblos diferentes tienen de la realidad. Cada cultura percibe y 
concibe el mundo a su propia manera. Si bien existen invariantes humanas, 
los rasgos que nos distinguen de otras especies, sostenemos que no existe 
31 E-Mails del autor: 2006. Polan.Lacki@uol.com.br y polanlacki@terra.com.br Páginas web: 
http)/w\tvw. polan"lacki:com.br y http://wvilw.polanlacki.eom.br/agroesp. tomado 11-8-08-08, 1 pm. 
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un universal cultural. 32 Lo que tenemos en el planeta es diversidad que hay 
que respetar, conservar y fortalecer. Se trata de que el docente promueva 
en el aula y eri similar plano de equivalencia, las tradiciones cognoscitivas 
asociadas a la ciencia y la técnica, así como -para el caso nuestro- los 
saberes andino-amazónicos. Una escuela que vive en un país pluricultural 
está obligada a integrar y colocar en la vida de la niñez la diversidad 
cultural que nos es propia, de modo que la cultura oral que se halla en la 
raíz de la tradición peruana no sea relegada por la textualidad moderna, 
sino encuentre en ésta continuidad y fortaleza." 
b. "La integración del saber local en el currículo educativo escolar. Si la 
nueva visión de la educación es por la pluralidad sapiencial, su propósito 
no puede ser otro que el de estimular en todos los espacios educativos 
comunales el cultivo de la diversidad. La escuela no puede ser la 
excepción, y existe la posibilidad de diversificar los contenidos educativos. 
La actual ley lo posibilita y se puede incorporar en ella hasta un tercio o 
más horas del currículo. Se trata por esta vía de que los contenidos de este 
30% surjan de la realidad en que vive el alumno para a partir de allí y 
siguiendo las orientaciones didácticas, integrarlos al plan educativo anual 
de· la escuela. De este modo se evita la homogenización curricular 
diversificándolo de acuerdo con las condiciones culturales de cada región. 
Al maestro rural se le pide que elabore estos contenidos y los ordene de 
acuerdo a una secuencia pedagógica que sigue las orientaciones básicas 
del 70% restante. El intento llevado a cabo hasta a~ora por parte de los 
maestros resulta un avance de importancia en el diseño de las políticas 
educativas para un país signado por la diversidad como es el Perú. Aunque 
falta hacer una evaluación de éstas, observamos, sin embargo, dos 
37 Como dice Esteva: "Este rechazo radical de los universalismos, sin embargo, no implica 
rendirse a la riesgosa aventura del relativismo cultural, que habitualmente conduce al 
fundamentalismo y la confrontación. Basta asumir con entereza y osadía la relatividad cultural: el 
hecho de que ninguna persona o cultura puede asumir y resumir la totalidad de la experiencia 
humana; de que no hay una o varias verdades (la verdad es inconmensurable); de que la única 
actitud legítima, coherente y sensata ante la pluralidad -real del mundo es el pluralismo radical." 
(Esteva, G. "Celebración al Zapatismo". Oaxaca. Mexico. Man. Enero 2004). 
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aspectos que merecen ser comentados, en particular, las referidas a las 
experiencias en la elaboración del tercio curricular en áreas rurales. 
23) COSMOVISIÓN Y CULTURA EDUCATIVA ANDINO-AMAZÓNICA. 
Rengifo V. G. 
"La cultura educativa en la cosmovisión del ayllu andino-amazónico. 
Entenderemos por tal a las modalidades que tienen las comunidades 
humanas andinas y amazónicas de aprender y enseñar, producto del cual 
han brotado y regenerado saberes y haceres que corresponden a la 
sabiduría de un vivir en armonía con la naturaleza y las deidades. Esta 
cultura educativa, asociada al surgimiento y desarrollo de comunidades 
criadoras en los Andes centrales y la Amazonía, es el soporte actual de 
una diversidad de prácticas que se regeneran intergeneracionalmente en 
numerosos pueblos andinos y amazónicos que practican una agricultura y 
cultura original. 
Usamos el concepto de cultura educativa por dos razones. Una, para 
hacerla visible y llamar la atención sobre la importancia en la regeneración 
de la vida andina y amazónica, en particular en el contexto de escuelas 
rurales; y dos, para continuar y estimular en los docentes la reflexión 
sobre el. carácter de ésta, de modo de tener un pilar conceptual desde el 
cuál pensar el acto educativo como diálogo de saberes. 
El concepto de culturas educativas se origina en los esfuerzos realizados 
por Robert Vachon y el Instituto lntercultural de Montreal, encaminados a 
explorar modalidades de aprender y enseñar distintas a las que se 
practican en el recinto escolar (Vachon&iim. s/f). Artículos breves sobre 
este tema y en referencia a ·los Andes se pueden encontrar en Podestá 
(Podestá, 1981) De Zutter ( De Zutter, 1990). 
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A modo de ejercicio, y siguiendo una comprensión de la naturaleza de los 
saberes que están en la enseñanza en una escuela plural, haremos una 
aproximación sobre la distinción entre ambas tradiciones educativas. 33 
Las culturas educativas en la mediación cultural. 
Criterios Cultura educativa Cultura educativa 
oficial andino-amazónica 
Relación con el mundo. Pensamiento. Distancia entre Vivencia, inmediatez. 
hombre y naturaleza. Predomina la relación, las 
Predomina la abstracción y la sensaciones y la emoción. La 
experimentación. transmisión de saberes es 
vivencia!. 
Visión del mundo. Mundo máquina. Naturaleza Mundo vivo, tejido de 
como recurso. parientes. 
Espacio de validez. Universal: "Así se hace". Local. "Así lo hago". 
Tendencia hacia la Tendencia hacia la 
homogeneidad. diversidad. 
Eje de orientación. Individuo. Libre Ayllu. Todos saben. El hacer 
espontaneidad. es de todos. 
Objetivos del aprendizaje. Transformación de la Criar y saber dejarse criar. 
naturaleza. 
Lenguaje. Escritura. Oralidad. 
Ambito de realización. Industria. Chacra .. 
Concepción de infancia. Cronológica: Niñez. Juego Wawa. Holístico. Juego como 
como distracción. fiesta, aprendizaje, y anuncio. 
Concepto de trabajo. . Medio de vida .. Modo de vida . 
Regeneración. Reproducción. Orden Recreación. Orden 
Institucionalizada. circunstancial. 
Fuente: Trabajos de Gnmaldo Reng1fo Vásquez, L1ma, mayo, 2005 
33Para dar una idea de la importancia numenca de las familias que habitan estos pueblos 
mostraremos algunos datos. Si ·consideramos que el total de·· unidades agropecuarias a nivel 
nacional era a 1994 -fecha del último censo agropecuario- 1 '745, 733, el campesinado representó 
el 85% de ese total, es decir el sector agropecuario numéricamente más importante en el Perú: 
1 '4 7 4, 525 unidades. No existe sector económico en el Perú actual que agrupe a una cantidad tal 
de familias: 7'372,625 personas aproximadamente. Estos porcentajes no han variado estos años 
de modo significativo, de manera ·que son ilustrativos para comprender la vida rural campesina 
andino-amazónica. (Va lera y Moreno, 1998) 
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"Cosmovisión y cultura educativa andino-amazónica. Algunas cosas 
podemos aprender de nuestro pensamiento, y otras cosas viendo, así se 
aprende, o escuchando también; nosotros los del campo no estudiamos 
para aprender, nosotros hacemos así, porque para el campesino cada año 
se presenta diferente y cada año tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, 
este año si es así, ya tenemos que desaguar las chacras." 34 
SÍNTESIS DE LAS BASES TEÓRICAS: 
Autores de las fuentes. Síntesis 
1. Historia de la Educación Educación Técnica de los preincas e incas. Actividad primaria y 
Técnica. Rutina Solano básica fue la seguridad alimentaria, conservación de los recursos 
León naturales y cultos a ellos, con tecnología insuperable en: 
ingeniería hídrica, ecológica, astronómica, arquitectónica, cultura 
de trabajo, una verdadera educación para la vida. Educación 
técnica después de la invasión española. Todo contrario a la 
educación incaica; pero por la escasez de alimentos, no dudaron 
en acudir a la actividad agropecuaria antes que las matanzas y 
explotación minerá, como fue la preocupación del tercer virrey del 
Perú, don Andrés Hurtado de Mendoza, Márquez de Cañete, 
quien diría, entre otras cosas en una carta a Felipe 11: "Mandadme 
S.M. gente llena con h~rramientas y útiles de sembrío y labranza; 
no armas para batallar''. Esto demostraba qu-e· sin la artesanía y 
la agricultura no podía continuar subsistiendo el Virreinato. La 
educación técnica en la vida Republica está colapsada, hasta 
que nuestras comunidades campesinas están envejecidas, tierras 
comunales y la selvática en remate, con afán de implementar el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norte América. 
2. El Instituto Nacional Dirigido a fortalecer la educación técnica agropecuaria, en calidad, 
Tecnológico, INATEC junto eficiencia y rendimiento, programa de educación agropecuaria) 
con la Fundación Holandesa "Guía de Desarrollo Institucional", El mercado laboral y el diseño 
Sotas. llevaron adelante el de políticas educativas, "El mercado laboral en el sector 
·-- H Griní<ilcto·Rengifo Vásquez. Y Santos Cahuana. 2005. lvfediación cultural y currículo educativo, 
Cé~j amar ca~ Perito 
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Programa de Educación agropecuario", El INATEC y el Programa de Educación 
Agropecuaria, (PEA), Agropecuaria (PEA), realizaron un estudio para caracterizar en 
términos generales el mercado laboral en el sector agropecuario 
en Nicaragua. 
3. La Agencia Suiza para el Tiene estudios e investigaciones serios sobre la educación 
Desarrollo y la Cooperación, agropecuaria, con programas y proyectos vinculados al desarrollo 
en su informe titulado: El sitio, económico y social de las poblaciones rurales. En definitiva, las 
formación y desarrollo rural instituciones de formación rural tienen un papel estratégico que 
(2006) jugar en el desarrollo económico y social de las localidades rurales 
y de los países en su conjunto" ( ... ). Desempeñar trasciende con 
creces la mera formación técnica para el trabajo en el medio rural. 
4. Formación, ciudadanía y Formación ciudadana y el desarrollo Rural (2006), Turismo Rural, 
desarrollo rural. participación, productividad y formación (2005),· Mujeres y las 
(CINTEFORT), perteneciente familias rurales (2002), Montevideo-Uruguay, planteamientos, 
a la OIT Chiappe, M.; García desde la lógica de los procesos de cambio en ·las cuatro 
y Santos dimensiones (personal, familiar, productivo y sociopolítico), 
calidad de vida de las mujeres y las familias rurales. 
5. Turismo rural: nueva 
ruralidad y empleo rural no 
agrícola. Chiappe, M.; García 
y Santos, en Turismo . rural: 
nueva ruralidad y empleo rural 
no agrícola 
Analizan el estado de esta actividad en el mundo y más 
concretamente en la región latinoamericana y Caribe, así como 
los desafíos que plantea y el aporte que realizan las instituciones 
de formación profesional en América. Se proponen estrategias 
para su desarrollo, entre ellos -afirman- que la vía más efectiva 
es la educación agropecuaria y.los proyectos sostenibles en base 
a los recursos de la_ biodiversidad con que cuentan nuestras 
naciones.· 
6. Formación,· productividad y La propuesta medular de este trabajo consiste en demostrar que 
competencia laboral en las es factible y rentable mejorar la productividad y las 
organizaciones: conceptos, condiciones de trabajo en las organizaciones a partir del 
metodologías y experiencias aprendizaje- permanente del personal. Analizan formas e 
Espinoza Vergara, Mario; instrumentos de gestión de la formación que han permitido incidir 
Ooijens, Jan; Tampe Birke, en la mejora_ dé la productividad y las condiciones de trabajo a 
Alfredo (2005) nivel de empresa en el contexto de América Latina y el Caribe. 
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7. Un desarrollo agrícola Un desarrollo agrícola sostenible en una economía mundializada. 
sostenible en una economía Al referirse al trabajo infantil en las actividades agrícolas, dice 
mundializada. Espinoza "Cosecha amarga-trabajo infantil en la agricultura", con relación a 
Vergara M.; Ooijens, J.; los trabajos que hacen los niños y niñas en los campos y la 
Tampe Birke (2000- 2002:25) pescadería del mundo, plantea que _las legislaciones deben 
proteger a todos y no a unos cuantos, que conduzca a una cultura 
infantil de vida duradera. 
8. En Educación para el El modelo presentado es producto del Proyecto de Educación 
trabajo en áreas rurales de para el Trabajo (POCET), una experiencia realizada en la 
bajos ingresos: una República de Honduras 1990 y 1996, aunque también recoge los 
estrategia viable de conocimientos obtenidos de experiencias de educación de adultos 
educación no-formal, desarrolladas en otros países del mundo, en particular en 
montanaro, l. (2000), Luis América Latina. 
Alberto Alfonso. 
9. Manual sobre derechos Estudioso de las leyes y normas de trabajadores y trabajadoras de 
laborales de los las áreas rurales, encuentra vacíos jurídicos que atañen a los 
trabajadores y trabajadoras jóvenes, por lo que propone un Manual sobre derechos laborales 
rurales. María de lbarrola y de los trabajadores y trabajadoras rurales; Desarrollo local y 
otros. Investigadores en temas formación: hacia una mirada integral de la formación de los 
de laborales rurales. jóvenes para el trabajo. De esta manera, incursiona en la 
educación agropecuaria, la cultura de derechos humanos 
consagrados en las leyes y declaraciones universales en materia 
de derecho laboral_ y humano. 
1 O. Participación, Un artículo sobre desarrollo rural sostenible, "Para combatir la 
productividad y formación: pobreza y promover un desarrollo rural sostenible e incluyente, la 
la trayectoria de la adopción de la dimensión de género y la articulación con el 
asociación de mujeres entorno productivo y social local, constituyen imperativos 
rurales del Uruguay - unánimemente reconocidos. Ello requiere de la construcción de 
' 
AMRU. Barrera, E., redes, la movilización de múltiples recursos y actores y, ante todo, 
investigadora de la República de un planteamiento global y colectivo de cambio en el-que las 
de Uruguay en elaño 2005. dimensiones de lo personal, lo familiar, lo productivo y lo 
sociopolítico estén indivisiblemente articuladas. 
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11. El impacto de la Busca mostrar el papel social, económico, político e histórico de la 
microempresa rural en la microempresa rural en América Latina intentando dar una 
economía latinoamericana. definición de microempresa rural, clasificándolas y advirtiendo el 
Pérez, Alejandra; Jofre, !talo, , posible impacto que pueden producir en el agro latinoamericano 
(2000, Bogotá-Colombia) en términos de valor agregado, empleo e ingresos. 
12. El Centro de Servicios Propone Capacitación laboral en áreas rurales como producto del 
para la Capacitación Laboral estudio y sistematización de documentos y experiencias, 
y el Desarrollo (CAPLAB; ordenadas y analizadas realizadas en Ayacucho, Apurimac, 
2006, Lima) Cajamarca y Cuzco, así como las reflexiones, análisis y 
propuestas elaboradas antes, durante y al finalizar la intervención 
científica. 
13. El rol de la educación Su misión es promover y desarrollar acciones de formación 
frente a los nuevos retos. profesional y capacitación, dirigidas a la fuerza laboral, 
Programa de Capacitación empresarial y sociedad civil, en especial a poblaciones más 
Laboral (CAPLAB-Lima; desfavorecidas, que faculten para el trabajo productivo, la 
2006). · continuación de estudios, de forma sostenible, con alta calidad 
y competitividad. 





nuevas informática y su ingreso y uso en las áreas rurales lo lleva a 
proponer una metodología de soffwar que lo denomina 
(Quito- ''Tecnología de la informática y comunicación social (TICS) en la 
extensión rural", incorporación de las áreas rurales al uso de la 
. tecnología en concordancia al avance científico. 
c1 S. Educación agropecuaria "Incorporación de la sostenibilidad en el currículum". Se viene 
como proyecto de vida insistiendo en la urgente necesidad de un esfuerzo sistemático por 
sostenida. incorporar la educación agropecuaria para la sostenibilidad como 
La Declaración de Ministras y un objetivo fundamental en la formación de los futuros ciudadanos 
los Ministros de Educación de y ciudadanas para hacer frente a una situación de auténtica 
lberoamérica, en la XIV emergencia planetaria y avanzar hacia una sociedad sostenible." 
Conferencia Iberoamericana Se pretende favorecer en los estudiantes actitudes y 
de Educación, San José de comportamientos que contribuyan a la sostenibilidad, impulsar los 
Costa Rica (2004) objetivos de la Década de la Educación por un Futuro Sostenible. 
Y, porende, se requiere Educadores para la sostenibilidad. 
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16) NI DESARROLLO, NI "Condenados a muerte prematuro por hambre y sed · etanol: 
SOSTENIBLE. Castro R. F. ni desarrollo, ni sostenible. Más de 3 mil millones de personas 
(28-03-07), artículo del diario en el mundo. La. idea siniestra de convertir los alimentos en 
Gramma (Cuba) combustible. Ordenar el uso de 132 000 millones de litros (35 000 
1t. -~ ¿Qué 
millones de galones) de combustibles alternativos para el 2017. El 
, precio promedio del maíz en los puertos de Estados Unidos se 
eleva a 167 dólares la tonelada. Se requieren por tanto 320 
millones de toneladas de maíz para producir 35 mil millones de 
galones de etanol. Según datos de la FAO, la cosecha de maíz de 
Estados Unidos en el año 2005 se elevó a 280 mil 200 millones de 
toneladas. Aplíquese esta receta a los países del Tercer Mundo y 
verán cuántas personas dejarán de consumir· maíz entre las 
masas hambrientas de nuestro planeta. O algo peor: présteseles 
financiamiento a los países pobres para producir etanol del maíz o 
de cualquier otro tipo de alimento y no quedará un árbol para 
defender la humanidad del cambio climático. 
haría yo "Yci no le echaría a los demás la culpa por los problemas de 
si volviese a ser un los agricultores, no pediría que los demás solucionen sus 
extensionista? (Por: Polan problemas, no solicitaría que los gobiernos otorguen más 
Lacki, 2004) créditos o subsidios a nuestros productores rurales, tampoco 
reivindicaría que los países ricos dejasen de concederlos a sus 
privilegiados agricultores." "En reemplazo a todo lo anterior yo 
trataría de desarrollar las capacidades y competencias de las 
familias rurales para que ellas mismas puedan resolver sus 
problemas, sin necesitar de ayudas externas." 
18. Los agricultores no En los países de América Latina existe una creciente conciencia y 
exigen una educación rural convicción de que la principal causa del subdesarrollo rural es la 
de calidad. Polan Laki (2006). insuficiencia e inadecuación de los conocimientos que poseen las 
familias rurales. Ello ocurre, (. .. ) porque los padres de familia no 
tienen condiciones de enseñar a sus hijos aquello que ellos · 
mismos jamás tuvieron siquiera la oportunidad de aprender. 
Porque gran parte de los contenidos enseñadbs por las escuelas 
fundamentales rurales,. por las escuelas agrotécnicas y por las 
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facultades de ciencias agrarias son excesivamente urbanizados, 
muy teóricos y disfuncionales a las reales necesidades de vida y 
de trabajo imperantes en las zonas rurales". 
19. Proyecto de vida La educación es un pilar básico para la sostenibilidad, debido a la 
· sostenible (Por relación que existe entre el nivel educativo que alcanza una 
organización de educado~_es población, su capacitación para la toma de decisiones y su 
latinoamericanos, 2007) contribución a la mejora de la calidad de vida para encaminarnos 
hacia el desarrollo sostenible. 
El proyecto es como un camino para alcanzar la meta: es el plan 
que una persona se traza a fin de conseguir un objetivo. 
20. Núcleos educativos Hace una historicidad de los Núcleos Educativos Campesinos 
campesinos (NEC). (NEC) escuela/matriz Puno para educación primaria completa, a 
Ministerio de Educación. estas se articulaban las escuelas del ámbito que atendían los 
2005. La Red Educativa, un primeros grados de primaria, sede del núcleo, por tener mejor 
modelo de gestión infraestructura, campos agrícolas, crianza de animales, allí los 
descentralizado para las padres trabajaban en faenas comunales los fines de semana, 
áreas rurales (N° 01 ).(Calle manteniendo y mejorando, educación en NEC tuvo una marcada 
Van de Velde 160 · San orientación productiva, actividades económicas predominantes del 
Borja · Lima. Perú). medio, mejoramiento de las condiciones de vida y salubridad, se 
ejecutaban programas de salubridad, alimentación, educación 
bilingüe y medios para extirpar el alcoholismo y el uso de la coca. 
Se contaba con servicios de peluquería, panadería, farmacia, 
centros artesanales y medios de transporte. Programa curricular 
hecho por docentes que· respondían a su realidad orientado hacia 
el campo agropecuario, se impartía la enseñanza aprendizaje en 
su propio idioma. En los NEC, existía Lin consejo comúnal 
presidido por el director de la Escuela/matriz integrada por los 
presidentes de las comunidades campesinas, era un órgano de 
participación y decisión. 
21. Si la educación rural En veZ de subsidiar a los ineficientes, deberemos educarlos para 
hiciese . "los deberes de que ellos mismos se transformen de ineficientes y dependientes 
casa" ... los problemas de la en eficientes y emancipados. Una verdad qué debe ser dicha sin 
agricultura estarían "dorar la píldora". Propuesta estratégica: Reemplazar las 
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solucionados, (2006) por el dispersas, efímeras y excluyentes ayudas paternalismo-
investigador Brasileño POLAN dependientes por una estrategia educativo-emancipadora de 
LACKI dependencias. Propuesta ejecutiva: Exigir que las escuelas 
agrotécnicas y facultades de ciencias agrarias formen 
extensionistas que tengan real capacidad teórico-práctica 
de corregir las ineficiencias de los productores rurales, pues ellas 
son las principales causas de sus fracasos económicos. Las 
escuelas fundamentales rurales "agriculturalicen" y "ruralicen" sus 
contenidos educativos y servicios de asistencia técnica y/o de 
extensión rural. 
22. Mediación cultural y La mediación cultural, entendemos la crianza, cultivo y estímulo, 
currículo educativo. por el técnico, o el o la docente, de la diversidad cultural 
Rengifo V. G., en mayo 2005 existente en el país. Esto implica respeto por las visiones plurales 
que pueblos diferentes tiene. La integración .del saber local en 
el currículo educativo escolar, su propósito no puede ser otro 
que el de estimular en todos los espacios educativos ·comunales 
el cultivo de la diversidad de la realidad. 
23. Cosmovisión y cultura La cultura educativa en la cosmovisión del ayllu andino-
educativa andino- amazónico, son las modalidades que tienen las comunidades 
amazónica. Rengifo V. G. humanas andinas y amazónicas de aprender y enseñar, producto 
del cual han brotado y regenerado saberes y haceres que 
corresponden a la sabiduría de un vivir en armonía con la 
naturaleza y las deidades, que practican una agricultura y cultura 
original. 
1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. Definidas y 
conceptualizadas por el· autor, con apoyo de Diccionarios de pedagogía y 
metod~logía de GÚsdorf Churchill A., 1990 y Diccionario pedagógico de AF.A 
2007 y Manual· Agropecuario, editores lexus, 2002 y Álvaro Villavicencio 
Witthembury, acerca del concepto de educación (cuestiones fundamentales de 
la pedagogía) 
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1) Comunidad Campesina.- Es la unidad básica de la organización social del 
ámbito rural que está constituida por familias campesinas nucleadas y 
dispersas que comparten un territorio común,· en el que desarrollan sus 
. actividades productivas, económicas, sociales y culturales. A estos efectos 
se reconocen las formas de organización comunal, en cuanto representen 
a toda la población de la comunidad y se expresen en sindicatos 
campesinos u otras que cumplan con dicha condición. 
2) Crisis de los alimentos.- Se basa· en el aumento de prec1os de las 
comidas como producto del crecimiento económico, aumento de la renta 
agraria, centralización de capitales, existencia de mercados oligopólicos, 
desarrollo del agronegocios, especulación de productos alimentarios en los 
mercados, como consecuencia de ella surge una dura crisis alimentaria y 
quebrantamiento de la salud de los trabajadores y la masa de la sociedad, 
que requiere del insumo alimentario sostenida que emerge de la 
producción agropecuana, para ello se necesita hacer educaCión 
agropecuaria para gerenciar científica y tecnológicamente este nivel 
económico del que se han descuidado fatalmente los gobiernos de turno 
del país. La crisis de alimentos se produce ( ... ) luego que decenas o 
cientos de millones de familias de pequeños campesinos han sido 
expulsados de sus tierras por el agronegocios. Eso significa que esas 
familias ( ... ) ya no tienen, como en el pasado, esa parcela de tierra como 
"retaguardia" para asegurarse, al menos, una base mínima de alimentación 
sostenidas por; Francois Chesnais, Alejandro !turbe y varios autores, en su 
obra Crack del capitalismo mundial-claves para entender la actual cns1s, 
(pág. 115, 2008) 
3) Cultura Agropecuaria.- El nivel y grado de conocimiento de esta actividad 
. económica por la ciudadanía del país, en forma particular por los niños y 
niñas, como fuente de vida sostenible. en la alimentación e industria 
alimentaria. 
4) Cultura alimentaria.- Consiste en preparar a los hombre y mujeres del 
país en el hábito de consumo de alimentos en forma natural e 
industrializada, desde el nivel inicial hasta el superior, haciendo que la 
gastronomía no sea solo una exhibición ni propiedad de grupos sociales 
que definen los destinos del país; es decir, en un correcto aprovechamiento 
de alimentos nutritivos, para todas las etapas de vida humana, de esta 
manera erradicar el flagelo de la desnutrición; y. las políticas 
gubernamentales asistencialistas; porque somos un país con enorme 
potencial y riqueza de alimentos; desde las entrañas marinas, a la cálida 
costa, sierra generosa y selva mítica. 
5) Cultura productiva.- Educar y formar a los hombres y mujeres del país 
con hábitos, aptitudes y actitudes productivas agropecuarias de manera. 
natural y artificial, con ciencia y tecnología ecológica fundamentalmente, es 
decir con una mentalidad de gestión empresarial emprendedora. 
6) Cultura ecológica.- Consiste en educar y formar a los hombres y mujeres 
del país eh el aprovechamiento racional y responsable de los recursos 
naturales, en particular en la producción de alimentos agropecuarios, 
respetando las leyes y principios de equilibrio ecológico, para un proyecto 
de vida sostenida, ya que no hay manera. de evitar la contaminación 
indiscriminada del ambiente geográfico en el que vivimos, productos de 
. una escasa cultura ecológica. 
7) Educación Agropecuaria.- La Educación Agropecuaria es un proceso de 
aprendizaje y enseñanza pedagógico y didáctico, del s·istema de 
producción y servicio agropecuario para la seguridad alimentaria, que se . -
desarrolla a ·lo largo de toda una vida humana, contribuyendo a la 
formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura productiva, económica, 
alimentaria, ecológica, y al desarfollo de la familia y de la comunidad 
... --- ---------~~c:-_~nacion.al, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 
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educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad, porque es la fuente de 
toda forma de vida humana. 
8) La educación.- Es la acción espontánea o sistemática que se ejerce sobre 
el hombre y la mujer para que adquiera una concepción del mundo y actúe, · 
desempeñe una función, acorde con esa concepción, como integrante de 
una formación económica-social determinada . 
. 10)Educación para la vida.- Consiste en realización de actividades 
sostenidas tomando como fuente la actividad económica agropecuaria, 
como mantenía Bobbitt que la educación que prepara para la vida es la que 
ayuda definitiva y adecuadamente al éxito de dichas actividades 
especfficas(1918,42). 
11 )Etanol: ni desarrollo, ni sostenible.-.Se refiere a los biocombustibles que 
pueden generar inversiones, desarrollo y empleo en las áreas rurales, 
cuyos costos, subsidios, mano de obra e impacto en el uso de la tierra y 
producción de alimentos, consecuencias económicas, so.ciales y 
. ambientales e_s muy alto para los países pobres para producir etanol del 
maíz o de cualquier otro tipo de alimento y no quedará un árbol para 
defender a la humanidad del cambio climático",. eri abierto desafío a la 
definición internacional de desarrollo sostenible, sustentable o perdurable 
que es "aquel que satisface las necesidades de las generaciOnes presentes 
sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender 
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12) Formación de jóvenes para el desarrollo rural.- Consiste en hacer 
capacitar, actualizar, perfeccionar y especializar a la juventud en educación 
y cultura de producción y productividad de plantas y animales con la 
ciencia y tecnología agropecuaria para garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional de las futuras generaciones con un proyecto para el desarrollo 
sostenible. 
13) Formación ciudadana.- Acción de desarrollo integral de lo.s ciudadanos 
con un conjunto de medios pedagógicos y didácticos en la cultura 
agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible. 
14) Gobernanza y estrategias de vida sostenible.- Son métodos de 
·educación agropecuaria, por medio . del cual se conduce redes de 
aprendizaje de experiencias innovadoras. El propósito del proyecto es 
fortalecer la capacidad de los actores locales en instituciones educativas, 
comunidades campesinas, organizaciones campesinas, municipios rurales 
en todas las tres regiones naturales del país. 
15)Junta Vecinal.- Es la asociación de personas que tienen su domicilio 
principal en un determinado barrio o unidad vecinal, en las ciudades y 
pueblos, con el fin de conservar, demandar y obtener la prestación de los 
servicios públicos, désarrollar sus actividades prod_uctivas, · económicas, 
sociales y culturales dentro ele su espacio territorial. 
'16)La mujer y el desarrollo· del· campo.- Es la valoraci"ón de las mujeres 
campesinas que son las principales educadoras y rudas aetoras de la 
actividad agropecuaria; son las sembradoras de semillas en el campo y su 
cosecha es saboreada por los demás; ellas son las verdaderas proyectistas 
de una vida sostenible. 
17)Proyecto de vida sostenible:- Es un pian de actividades permanentes e 
. impostergables del ser humano, dada la inminente necesidad de afrontar la 
difícil situación que se vive, fundamentalmente en el .campo- de ·-la··--· ···· 
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educación y la cultura agropecuaria, ya que nuestras comunidades 
campesinas están envejecidas, por la constante emigración de nuestros 
jóvenes hacia las ciudades tugurizadas abandonando lo suyo y las grandes 
riquezas agropecuarias. y múltiples actividades económicas, por el 
abandono de los gobernantes a la actividad agropecuaria y la atención a 
las necesidades de educación, y desarrollo del campo como fuente 
inagotable de producción alimentaria. 
18)Proyecto de Vida Sostenible.- Se define como un proyecto de vida 
sostenible porque a través de ella la ciudadanía del país satisface sus 
necesidades mínimas en· los aspectos sociales, económicos y ambientales. 
El aspecto social: equidad, participación, autodeterminación, movilidad 
social, preservación de la cultura. El económico: servicios, necesidades de 
los hogares, crecimiento industrial, crecimiento agropecuario, uso eficiente 
de la mano de obra. El ambiental: diversidad biológica, recursos naturales, 
capacidad máxima admisible, integridad de los ecosistemas, aire y agua 
limpios. Primero, el desarrollo sostenible es un asunto de largo plazo, 
donde está representadas la generación presente y de forma abstracta el 
porvenir de la especie humana en las generaciones futuras, todas ellas de 
aquí hasta un tiempo en adelante no delimitado. Segundo, la conexión 
entre generaciones se da por la herencia de la capacidad de creación de 
bienestar de una generación a la que le sigue. Es conveniente notar que 
esta definición resalta el legado que deja una generación a la siguiente es· 
en ·términos de bienestar y no exclusivamente un conjunto de recursos 
naturales, por ello esta definición es la más citada, ya que, el desarrollo 
sostenible se entiende como el constante mejoramiento del bienestar 
humano a ·través del tiempo. Consumo Pr.ivado (ajustado por desigualdad). 
Arias Arbeláez, Fabio Alberto. Desarrollo sostenible y sus indicadores. En 
publicación: Documento · de Trabajo N°. 93. CIDSE, Centro de 
Investigaciones y Documentación Socioeconómica, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad del Valle, Cali: Colombia 2006. 
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19)Pueblo Indígena.- Es la colectividad humana que desciende de 
poblaciones· asentadas con anterioridad a la conquista o colonización, y 
que se encuentran dentro de las actuales fronteras del Estado; poseen · 
historia, organización, idioma o diaiecto y otras características culturales 
con las cuales se identifican sus miembros reconociéndose como 
pertenecientes a la misma unidad sociocultural; mantienen un vínculo 
territorial en función de la administración de su hábitat y de sus 
instituciones sociales, económicas, políticas y culturales. 
En el marco de la definición anterior se consideran Organizaciones 
Territoriales de Base de carácter indígena a las Tentas, Capitanías, 
Cabildos Indígenas del Oriente, Ayllus, Comunidades Indígenas y otras 
· formas de organización existentes dentro de una Sección Municipal. 
20)Programas de desarrollo rural.- Son proyectos generados desde las 
organizaciones educativas del país, estatales y privados, los que requieren 
una debida canalización a través del sistema educativo y las 
organizaciones de gobiernos locales y regionales, para el logro óptimo de 
la economía e inversiones en infraestructura educativa agropecuaria. 
21 ).Red educativa· comunal.- Es un modelo de gestión descentralizado para 
las áreas rurales que pone eh vigencia la fi'losofía y praxis de los Núcleos 
Educativos Campesinos (NEC) que funcionaron con éxito en las décadas · 
del cuarenta y cincuenta en los departamentos de la sierra peruana que se 
extendieron entre Puno por el sur y Cajamarca por el norte .. 
Así como los Núcleos Educativos Campesinos tuvieron el propósito ·de . 
llevar la educación a las niñas y niños campesinos que tradicionalmente 
estaban excluidos de recibir este servicio, de la misma manera, las redes 
educativas tienen como objetivo, mejorar y fortalecer la educación en las 
áreas rurales, donde Ios niveles de pobreza y pobreza extrE?ma bordean el 
50% de 1;:¡ población y por tal motivo la educación es de baja calidad. 
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22) Revolución agropecuaria.-' Se define como la. reingeniería de las 
actividades educativas y productivas del país, desde una política 
nacionalista e identidad nacional, valorando a los principales actores de la 
actividad agropecuaria, que han sido postrados y postergados, así se 
percibe a través de la historia, y solo se puede revertir con, la vuelta de 
políticas agresivas de atención al campo rural donde se producen 
alimentos sanos y a disposición de las mesas populares. Corresponde a la 
· conceptualización del autor. 
23) Seguridad alimentaria.- Se entiende por seguridad alimentaria al acceso 
material y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para 
todos los individuos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente 
para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana, sin 
correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición incorpora 
los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro 
de alimentos. Concepto del Decreto Supremo N° 118-2002-PCM) 
consignado en el; libro agricultura ecológica y seguridad alimentaria de R. 
Solano L. y M. Bujaico J., 2006. 
24) TICs en la extensión rural.- Es un proceso basado en la generación, 
difusión y utilización del conocimiento científico y tecnológico en la 
educación, cultura y actividades agropecuanas del país, como la 
biotecnología, ingeni.ería genética, nanotecnología, por . parte de: los 
agentes económicos y sociales, ayudados por las modernas tecnologías de 
la información y la telecomunicacion. Con la finalidad de mejorar y elevar el 
nivel de vida de. hombres y mujeres dedicados toda una vida . en esta 
· actividad económica primaria del hombr~ desde su aparición en el planeta. 
~ ........... _________ '--~---~----- -~--,---------~----- --· ·------- ... _ ... , 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La Educación Agropecuaria es una necesidad para un proyecto de vida 
sostenible en la formación ciudadana, como sostiene, Solano L. R. 200735 ; 
sin. embargo, no se percibe una política educativa agropecuaria en el 
sistema educativo del país, como consecuencia de este vacío educativo en 
el campo agropecuario nuestras generaciones han dejado o abandonado 
considerablemente la actividad económica primaria agropecuaria en el 
siglo XX y, con énfasis, en el presente siglo XXI, Roe! P. V. 2005. Así se 
percibe en las tres regiones naturales del país, con mayor incidencia y 
preocupación en las comunidades campesinas y nativas que están 
envejecidas, debido a la masiva migración de los jóvenes hacia las 
ciudades tugurizadas del país o al extranjero, en busca de. nuevas formas 
d_e vida y acción laboral, que no es la actividad agropecuaria. Las causas y 
efectos del problema se detallan a continuación, en concordancia con la 
publicación de UNESCO-Tarea, una mirada a la educación en el Perú. 
35 Solano León T. Rufino. 2007. formación de profes~res y la deserción estudiantil de-educación -
agropecuaria entre 2001-2006 en la UNE Enrique Guzmán y Valle-La cantuta.pag. 1.07 · 
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Balance de 20 años en el Perú del Proyecto Principal de la UNESCO para 
la América Latina y el Caribe 1979-1999 . 
../ Se ha dejado de hacer educación agropecuaria en las instituciones 
educativas del país; éstas solo se dedican a la formación humanística e, 
incluso, hasta el humanismo se viene perdiendo, es decir es una educación 
insostenible. "No es sostenible un éxito que exija el fracaso de otros 
·Educación para el desarrollo vs. desarrollo sostenible resultó la fusión 
trascendental de dos Objetivos del Milenio que han convergido en uno en la 
siguiente fórmula: Educación + desarrollo sostenible = educación para el 
desarrollo sostenible. Esto, con el objetivo de cr"ear wri Plan. de Acción 
Mundial conjunto ·supervisado por la "United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization" (UNESCO)" . 
../ Las escasas instituciones educativas agropecuarias del país no han sido 
reflotadas ni equipadas, ni siquiera con el mínimo de equipos, maquinarias 
y talleres de instrucción. Los pocos que existen son desmantelados para 
· dedicarlos a otras actividades propias d~l consumismo y mercantilismo 
educativo. "Realidad nacional por Eva 1999. El artículo 46 de la carta de la 
OEA, establece que "Los estados miembros darán importancia primordial, 
dentro de sus planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, 
la tecnología y la cultura, orientados hacia el mejoramiento integr<?l de la 
persona hul}lana y como fundamento de la democracia, la justicia social y 
el progreso". ·Pág. 98-99 Informe sobre la situación de los derechos 
económicos, sociales y culturales en el Perú, 2008 (PIOESC = pacto 
internacional de los derechos económicos, sociales y culturales)" . 
../ La tecnificación de las actividades agropecuarias de la gran mayoría de los 
trabajadores campesinos y nativos no ha sido atendida por los gobiernos 
de turno. La explicación está en que carecen de política agraria, no porque 
sea imposible hacer.la,. sino por nuestra dependencia y sometimiento a la· 
política ecqnómica y. social qu~ firman el presidente d~ la República y el 
ministro de Economía peruana, e? decir las famosas cartas de intenciones, 
que vienen a ser las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
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Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
suscritas anualmente en la mesa de donantes del Club de Paris. Éste viene 
a ser la caja de los empresarios más poderosos del mundo. En 
consecuencia, no somos autónomos ni soberanos, y este estilo de gestión 
gubernamental no es sostenible ni mucho menos proyecto de vida 
sostenible. "Existe, por supuesto, un consenso general acerca de la 
necesidad de dirigir los esfuerzos de la investigación e innovación hacia el 
logro de tecnologías favorecedoras de un desarrollo sostenible (Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1 988; Gore, 1992; Daly, 
1997; Flavin y Dunn, 1999 ... ), incluyendo desde la búsqueda de nuevas 
fuentes de energía al incremento de la eficacia en la obtención de 
alimentos, pasando por la prevención de enfermedades y catástrofes, el 
logro de una maternidad y paternidad responsables o la disminución y 
tratamiento de residuos, el diseño de un transporte de impacto reducido, 
etcétra" . 
../ La inmensa mayoría de las instituciones educativas agropecuarias del país 
no es conducida por profesores pedagogos en educación agropecuaria, 
sino por otros técnicos y profesionales ajenos a la pedagogía y didáctica 
·agropecuaria. "Maria A. Palacios Vallejos plantea Una visión sobre la 
docencia. "maestros y maestras que se reconocen como una comunidad 
profesional con capacidad para i·ritervenir en la crítica y la transformación 
de la escuela: formados ética, cultural e intelectualmente. Responsables de 
sus decisiones y acciones en el aula y la escuela. Creadores de saber 
pedagógico sobre su quehacer. Patricia Uribe Los cambios incipientes en la 
situación y perfil del personal docente, en la mayoría de los países se ha 
dejado de exigir requisitos de formación especializada ... " Pág. 17, 82 y 83 
del libro docencia revalorada-Tarea. 2000. 
:../ La mayoría de los ciúdadanos no se identifica, ni sueña desarrollar nuestra 
tecnología agropecuaria;· sólo se ha con·vertido en consumidora de la 
tecnología importada, producto de una educación y cultura basadas en el 
consumismo y mercantilismo. "Tecnología para la sostenibilidad Muchos de 
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los peligros que se suelen asociar al "desarrollo científico y tecnológico" 
han puesto en el centro del debate la cuestión de la "sociedad del riesgo", 
según la cual, como consecuencia de dichos desarrollos tecnocientíficos 
actuales, crece cada día la posibilidad de que se produzcan daños que 
afecten a una buena parte de la humanidad y que nos enfrentan a 
decisiones cada vez más arriesgadas" (López Cerezo y Luján, 2000) . 
../ El desarrollo de las actividades en las instituciones educativas 
agropecuarias y los trabajos de extensión y promoc¡on agropecuaria por 
Organismos No Gubernamentales y otras instituciones, se llevan a cabo en 
cansadas conferencias teóricas, con escasas prácticas por falta de 
equipos, maquinarias, herramientas, entre otros recursos indispensables 
para completar la educación sostenible . 
../ Los Organismos No Gubernamentales y otras instituciones captan recursos 
económicos de países e instituciones donantes con destino a las 
actividades agropecuarias, pero estos son gastados en enormes 
burocracias y centralizados en el corazón de la elite y plutocracia de la 
ciudad limeña y no en los trabajos prácticos que el campo agropecuario 
requiere. Los hallazgos de trabajos de investigaciones de nuestra 
biodiversidad son entregados a los empresarios que financian y cuyos 
resultados son patentizados (expropiados) como afirma Julián Cortez 
Sánchez, (2009) en un artículo de Revista de la promoción "Lideres para el 
Desarrollo Sostenible". Cara!, la civilización del algodón, ... "esto significa 
que vamos a esperar que los· japoneses investiguen el ca m u ca m u -y 
patenten sus logros-, los alemanes la maca, los trances el yacon, los 
norteamericanos la sangre de grado, los indios el algodón, porque el 
principal-objetivo del INIA del Perú no es investigar, como fue su propósito 
en el pasado, habiendo logrado innumerables éxitos en ese campo."36 
36 Revista Año 1-N° 1. Lima, febrero del 2009, Revista de la Promoción "Lideres para el desarrollo 
sostenible':, Doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible, Universidad Nacional Federico 
Villarreal", pág. 5, Lima::Perú. -· 
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./ El Estado peruano sólo mira la importación de alimentos agropecuarios 
naturales ·e industrializados, para satisfacer la inmensa exigencia de 
seguridad alimentaria del pueblo peruano, . mientras que el campo 
agropecuario no está en la agenda de los discursos políticos cada cinco 
años que nos brindan los candidatos a la presidencia, al congreso de la 
república, gobiernos regionales y locales. Al respecto Manuel lguiñiz y 
Daniel del Castillo (1995): "Educación, crisis del estado y lógicas populares. 
La crisis del sistema educativo peruano debe ser entendida en relación con 
la crisis generalizada de los aparatos del estado y de las instituciones 
públicas del país, y en relación también con las profundas transformaciones 
culturales del Perú de fines de siglo. La crisis y dislocación de los aparatos 
estatales y sus agentes, de los organismos planificadores-de la capacidad 
misma de planificación y proyección-, y de las instituciones regionales y 
locales", pág.19 Educación y conocimiento: eje de la transformación 
productiva con equidad, de CEPAL Y UNESCO. Juan Carlos Callirgos 
(1995): La discriminación en la socialización escolar . 
../ La política económica del Perú sólo mira a la gran empresa industrial con 
chimenea asentada en las grandes ciudades tugurizadas - asfixiantes y 
cargadas de monóxido de carbono, limitando la asignación de 
presupuestos para la educación y cultura productiva agropecuaria 
sostenida. "Al respecto, Vílchez, A, Gil Pérez, D., Toscano, J.C. y Macías, 
. O. (2008.) .. Debemos referirnos también al contenido del informe del 
Worlwatch lnstitute 2008, cuyo· título es Innovaciones para una economía 
sostenible y que ofrece indicios esperanzadores de la posibilidad de 
reconsiderar el modo de producción y de avanzar e_n el reto de construir un 
. mundo sostenible. Algo que exige cambios en el mundo empresarial y 
tecnocientífico, en la comunidad política ... y en .cada uno de nosotros" . 
./.La Reforma Agraria de Belaunde Terry por iniciativa privada ahuyentó la 
credibilidad de políticas .serias en materia_ de_ t_enencia de la tierra en el 
. - -···-·· -- -J.---.... - -· 
·-
.- ~ . -- ... ---·-·--- -. 
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país, porque sólo benefició a los terratenientes, quienes distribuyeron sus 
haciendas sólo entre sus familiares, hasta en hijos que ni nacían y otros 
incluso ni estaban en formación. Este estilo de los gobernantes fortalecen 
la desconfianza y hasta rebeldía de los ciudadanos menos favorecidos por 
· la desigualdad en la distribución del tesoro público nacional. General Juan 
Velasco Alvarado (1968), en su discurso de presentación del Plan Inca y al 
promulgar la Ley de Reforma Agraria 17716. 
-/ La Reforma Agraria de Juan Velasco Alvarado se realizó con rostro 
humano, es decir se nacionalizó las tierras agrarias y los semovientes, los 
que fueron entregados a los obreros y campesinos. Sin embargo, los 
beneficiarios de la Reforma Agraria no estaban preparados para conducir 
empresas agropecuarias de tal magnitud, lo cual condujo al colapso del 
desarrollo de la cultura productiva agropecuaria y seguridad alimentaria 
para nuestro pueblo por falta de una Educación Agropecuaria desde las 
instituciones educativas de inicial, Primaria, Secundaria y Superior. Si esto 
hubiese ocurrido, la Reforma Agraria de este militar nacionalista y humano 
hubiese cumplido su filosofía revolucionaria agropecuaria para una vida 
sostenible con rostro humano. Como relata en su discurso, Avelino Mar 
Arias Presidente de la Confederación Nacional Agraria (1979), con ocasión 
de la asunción de la Presidencia de la República por General Francisco 
Morales Bermudez Cerruti., donde insta y recalca mantener La tenencia de 
la tierra, en las tres formas asociativas empresariales creadas por. la 
reforma agraria: Cooperativas Agrarias de producción (CAP), Sociedades 
agrícolas de interés social (SAIS). Empresas de propiedad social (EPS), 
coincidentemente con lo planteado por Eva Riquez Villarroel en su 
colección diez Realidad Nacional, pág. 108-109 (1999). 
-/ La· capacitación relámpago de gestión y tenencia de empresas 
' 
. agropecuarias ·a los campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria no 
alcanzó los o~jetivos esperados, debido. a que el ·modelo empresarial de 
hacienda y el modelo empresarial socialista de cooperativa, o empresa de 
propiedad social, no fueron entendidos fácilmente, esto trajo consigo el - ·· ~~·----
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abandono paulatino y sistemático del modelo empresarial. También se 
debió a la falta de cultura productiva, alimentaria y ecológica, así como 
afirma R. Solano L. (2005), en su trabajo de investigación: Intangibilidad y 
conservación de las tierras agrícolas y ·su impacto en la producción 
alimentaria de los tres valles de Lima . 
./ Lamentablemente, en el segundo gobierno de Fernando Belaunde Ferry, el 
modelo empresarial del sistema cooperativo y propiedad social fue 
desactivado, mediante la aplicación de una ley de división y repartición de 
tierras y semovientes hacia una propiedad individual de los beneficiarios de 
la Reforma Agraria, organizados en un Comité Agrario de Usuarios (CAUs), 
"divide y reinarás", fue el eslogqn de este desaparecido gobernante de 
nuestro país. También es otra conclusión de R. Solano L. (2005), en su 
trabajo de investigación: Intangibilidad y conservación de las tierras 
. agrícolas y su impacto en la producción alimentaria de los tres vailes de 
Lima. Corroborado por Eva Riquez Villarroel, en su cuaderno diez (1 O) 
realidad nacional, pág. 108, (1999) en el tema concerniente sobre unidades 
agropecuarias y productores. El minifundio ( ... ) El proceso de parcelación 
en la costa, es el resultado del desmantelamiento de las cooperativas a raíz 
de una crisis estructural de ésta, pero trajo sus consecuencias como la 
disminución de la tecnificación, pérdida del control y del mantenimiento del 
riego, dificultad al acceso de crédito. En la sierra el vínculo entre la 
comunidad y sus miembros impide normalmente el fraccionamiento de las 
tierras por el juego de las alianzas de la familia a través de matrimonios 
endogámicos (práctica de matrimonio entre personas de ascendencia 
común). En la selva el fuerte impacto de los procesos de ocupación de las 
tres últimas décadas se traduce en lo social, en la reproducción de la 
estructura minifundaria y en la ecológico en un acusado deterioro de los· 
suelos . 
./ El modelo de organización de campes1nos beneficiarios de la Reforma 
Agraria instaurada por el gobierno de Acción popular y continuada por el 
primer gobierno del abogado Alan García Pérez y el lng. Alberto Kenya 
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Fujimori Fujimori terminó por rematar las tierras agrarias en beneficio del 
capital monopólico de urbanizadores· o constructores de viviendas, cuyos 
dueños son los mismos terratenientes, que cobraron al Estado millones de 
dólares por concepto de nacionalización de tierras como deuda agraria. Es 
decir, los terratenientes fueron los más beneficiados de la Reforma Agraria, 
mientras que los campesinos se volvieron más parias y pobres, perdieron 
tierra y trabajo, en la mayoría de los casos. R. Solano L. · (2005), en su 
trabajo de investigación: Intangibilidad y conservación de. las tierras 
agrícolas y su impacto en la producción alimentaria de los tres valles de 
Lima . 
./ Cambio de actividad económica de los hombres y mujeres de campo. 
Como producto de la venta de sus tierras agropecuarias, volvieron a ser 
obreros en la misma tierra , que vendieron a nuevos terratenientes 
urbanizadores, por haber gastado el dinero producto de la venta de sus 
chacras, a cambio· de adquisición de artefactos eléctricos y chatarras que 
vinieron desde Japón, y los chatarristas, al no tener capital para comprar 
repuestos, que eran más caros que un vehículo nuevo, pasaron a formar 
parte del cementerio de chatarras en todo el país. R. Solano L. (2005), en 
su trabajo de investigación: Intangibilidad y conservación de las tierras 
agrícolas y su impacto en la producción alimentaria de los tres valles de 
Lima . 
../ El gobierno de Alan García Pérez creó ·el Banco Agrario con un porcentaje 
del Tesoro Público, cuyo objetivo fue dar préstamo con interés cero a los 
campesinos con grandes hectáreas de terreno y ,grc;:~njas, en mucho de los 
casos a empresas fantasmas, al grupo de empresarios encabezados por el 
grupo Romero, propietario del Banco de Crédito, hasta con el dólar MUC 
·(Mercado Único de Cambio). Activismo ciudadano ilustrado, lo que exige 
romper con el descrédito de "la política", actitud que promueven quienes 
desean hacer su política sin intervención ni control de la ciudadanía. 




./ El dinero del Banco Agrario no llegó a la inmensa mayoría de campesinos 
con pequeñas parcelas agropecuarias asentadas en toda la región costa, 
. sierra y selva. Argumentos no les faltó, como ¿con qué van a devolver?, ya 
que las tierras que usufructúan son comunales y no se pueden hipotecar ni 
embargar; además son tierras pará actividades de autoconsumo . 
./ 
Con el dinero del Banco Agrario sólo se beneficiaron los grandes 
comerciantes del consumismo y mercantilismo. Esta política económica 
sólo sirvió para engordar más a los consorcios en nombre de los 
·.campesinos. Los pocos campesinos que lograron el préstamo· no se 
beneficiaron, porque no contaron con asesoría técnica financiera 
empresarial, comercial y marketing. Por ello, no supieron. invertir en su 
actividad propia agropecuaria; y terminaron por comprar artefactos 
domésticos y vehículos que no servían para la producción y productividad 
agropecuaria sostenible. Consumo responsable, ·presidido por las "3 R" 
(reducir, reutilizar y reciclar), que puede afectar desde la alimentación 
(reducir, por ejemplo, la ingesta de carne) al transporte (promover el uso de 
la bicicleta y del transporte público como formas de movilidad sostenible), 
pasando por la limpieza (evitar sustancias contaminantes), la calefacción e 
iluminación (sustituir las bombillas incandescentes por las de bajo 
consumo) o la planificación familiar, etc., etc. (Button y Friends of the Earth, 
1990; Silver y Vallely, 1998; García Rodeja, 1999; Vilches y Gil, 2003). 
Particular importancia está adquiriendo le¡ idea de compensar los efectos 
de. aquellas acciones que contribuyan a la degradación y no podamos 
evitar, como, por ejemplo, determinados_viajes en avión (Bovet et al., 2008, 
pp 22-23). 
Comercio justo, que implica producir y comprar productos con garantía de 
que han sido obtenidos con procedimientos sostenibles, respetuosos con el 
medio y con las personas (y que ha dado lugar a campañas como "Ropa 
limpia", centrada en el comercio textil o "Juega limpio" que se ocupa más 
concretamente de ropa deportiva). Vilches, A, Gil Pérez, D., Toscano, J.C. 
y Macías, O. (2008). «Educación para la sostenibilidad · 
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../ Los jóvenes campesinos indígenas y nativos al ver la experiencia de sus 
padres, tomaron caminos diferentes, ya no seguir labrando la tierra para la 
producción alimentaria, sino migrar del campo hacia la ciudad tugurizada 
en busca de nuevas formas de vida y ocupación, abandonando de esta 
manera la economía agropecuaria, ausentes y ajenos de la política 
educativa del área económico agropecuaria. Los desequilibrios, las 
tremendas desigualdades existentes entre los seres humanos, generan 
conflictos, violencia. Podemos record?r, al respecto, las palabras de Mayor 
Zaragoza (1997): "El 18% de la humanidad posee el 80% de la riqueza y 
eso no puede ser. Esta situación desembocará en grandes 
conflagraciones, en emigraciones masivas y en la ocupación de espacios 
por la fuerza". También en la misma dirección afirma Ramón Folch (1998): 
"La miseri·a -injusta y conflictiva- lleva inexorablemente a explotaciones 
cada vez más insensatas, en un desesperado intento de pagar intereses, 
de amortizar capitales y de obtener algún mínimo beneficio migraciones 
por motivos políticos o bélicos que constituyen el movimiento de 
refugiados, migraciqnes por motivos económicos, es decir, por hambre, 
miseria, marginación y migraciones por causas ambientales, como 
fenómenos nuevos asociados a la degradación: desplazamientos 
poblacionales relacionadós con el agotamiento de recursos, 
deforestación, sequías ... o con desastres ecológicos (fruto de la falta de 
aplicación del principio de precaución) en los lugares de origen 
../ Los pocos jóvenes que se han quedando labrando la tierra y asumiendo la 
actividád de sus padres, ya no se dedican totalmente a .cultivar sus tierras 
agrícolas, sino comparten sus -actividades con la minería, el comercio, la. 
caza y pesca, la tala de maderas, la orfebrería, la artesanía, entre otras, 
por ausencia de la educación agropecuaria como proyecto de vida 
sostenible 
../.Las tierras agrícolas ya no producen sin uso de fertilizantes químicos, las 
·plagas y enfermedades son mayores y más agresivas y en mucho de los 
casos son difíciles de controlar; como consecuencia, perecen las plantas y 
animales debido a la total indiferencia de las políticas educativas y agra6as · · -··-·-- -· 
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de los diversos gobiernos a la conservación y uso racional de los recursos 
naturales. Los plaguicidas agrícolas aun cuando son útiles en la protección 
de los cultivos, son productos tóxicos, algunos de ellos con alta toxicidad 
aguda y capaces de causar serias alteraciones biológicas, producir 
desequilibrios en los agroecosistemas, por lo que su producción y 
comercialización y usos deben ser regulados por el estado en salvaguarda 
de la salud humana, de los animales y del ambiente en g~neral. reglamento 
sobre registro, .comercialización y control de plaguicidas agrícolas y 
sustancias afines. DS N° 15-95-AG. 
/ El Congreso de la Republica viene dictando leyes draconianas y agresivas 
en contra de la ciudadanía que protesta, amordaza con leyes macartistas, 
delegando sus funciones en el poder ejecutivo; y este poder, a su vez, 
viene dictando y promulgando Decr~tos Leyes anticonstitucionales contra 
los derechos humanos, como los decretos leyes N° 1 015, 1 073, 1 035, 1 
064, 1 089 que afectan los derechos comunales, así como los decretos 
leyes 1 020, 1 075 y 1 OSO, que afectan al agro y a la diversidad. 
Igualmente, los que afectan el uso del agua y las irrigaciones de sus 
tierras: 994,1 007, 1 060, 1 081, 1 083, y los que permiten la intrusión de la 
minería: 1 o·1 O, 1 040, 1 042, 1 048, 1 054 entre otros, tal como lo confirmó 
el congresista Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos,·· Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Por eso, 
anticomunidades campesinas y nativas, por encima de la Constitución que 
señala la Intangibilidad e inalienabilidad de las 1 350 comunidades 
amazónicas y la existencia de más de 7 000 comunidades campesinas, las 
cuales están en peligro con esta veintena de decretos leyes abusivos y 
entreguistas al gran capital dráconiano que lidera el irresponsable abogado 
AJan García Pérez, quien ejecuta lo que no pudieron realizar hacer el 
genocida Alberto Fujimori Fujimori y Alejandro Toledo Manrique. 
/Las Tierras agrícolas no son respetadas por las empresas urbanizadoras, 
en complicidad con las·autoridades del gobierno de turno, en particular los 
gobiernos municipales, quienes no han sabido planificar el ·crecimiento 
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urbano en tierras eriazas. Esto se debe a que quienes llegan a ser 
autoridades son los mismos capitalistas, en todas las esferas del gobierno 
de turno, quienes más derrochan. dinero en campañas y publicidades por 
sus medios de comunicación escrita, hablada y televisiva, y como el pueblo 
peruano es analfabeto en cultura política le dan el poder al que· más 
ensucia las p_aredes, pinta cerros, otorgan dádivas a los menesterosos, y a 
los que más mienten. ¿Quiénes son? Lobos vestidos _con piel de cordero, 
es decir los multimillonarios, que entrenan y financian a sus títeres. Y la 
educación agropecuaria no existe en sus agendas. Hablar de consumo 
responsable es plantear el problema del hiperconsumo de las sociedades 
"desarrolladas" y de los grupos poderosos de cualquier sociedad, que sigue 
creciendo como si las capacidades de la Tierra fueran infinitas (Daly, 1997; 
Brown y Mitchell, 1998; Folch, 1998; García, 1999). Baste señalar que los 
20 países más ricos del mundo han consumido en este siglo más 
naturaleza; es decir, más materia prima y recursos energéticos no 
renovables, que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria 
(Vilches y Gil, 2003) . 
../ Las tierras agropecuarias desaparecen a diario en miles de hectáreas, 
como consecuencia de la siembra de cemento y edificación de bosques de 
cemento. Diariamente, nacen miles de niños y se espera atenderlos con 
miles de toneladas de alimentos; y como no hay una- seguridad alimentaria, 
nos convertimos en principales importadores de alimentos para que 
nuestro pueblo no proteste, pero a un altísimo costo, cubierto con más 
impuestos inhumanos a los sobrevivientes pobres del país. Es decir, 
subvencionados por el consumidor, porque el gobierno de turno lo único 
que hace es proteger a los inversionistas, bajándoles impuestos, y 
elevando costos a los consumidores, que no saben ante quien quejarse, y 
. mucho menos recibir explicaciones. Si pide es contestada con policías 
antimotines y balas para desaparecerlos y a los sobrevivientes tenerlos 
sumisos y amordazados, privados de todo derecho en la Constitución, la 
cual es letra muerta. 
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./ La política económica neoliberal del Estado peruano viene ahogando a los 
hombres y a las mujeres pequeños productores agropecuarios, que son la 
mayoría a lo largo y ancho del territorio peruano, afincados en las tres 
regiones naturales del país. Esta postración los lleva ·a la impaciencia, 
llevándolos a sublevarse con el uso de la única arma que son las 
. movilizaciones, paros y huelgas, como instrumento de respuesta a las 
políticas agresivas, ajenas y lesivas a los derechos humanos. Sólo se 
continúa con una política educativa consumista· y mercantilista, heredada 
de la cultura española y no una política educativa como fuente de proyecto 
de vida sostenible . 
./ Los comerciantes mayoristas abusan de los agricultores, comprándoles sus 
productos a precios ridículos y a crédito, pagándoles por "puchos" y 
cuando se les da la gana. El Estado, indiferente y ajeno, no implementa 
políticas claras de apoyo en la. comercialización de sus productos 
agropecuarios, por !o' que los campesinos selváticos, por ejemplo, prefieren 
que sus productos se queden en el campo, porque no tienen los medios de 
transporte habilitados ni construidos; al contrario, el Estado responde a 
esta necesidad con helicópteros y avionetas para envenenar y sembrar 
bacterias que destruyen la selva peruana, hasta se ha entregado a la DEA 
(administración de drogas y narcóticos de Estados Unidos) el control de la 
·selva, y . en la sierra a las empresas mineras, la depredación y la 
contaminación de las tierras agrícolas de las comunidades campesinas y el 
envenenamiento de las aguas en los ríos, lagos y riachuelos . 
.../ El campesino pobre al no tener posibilidad de imponer precios y mercados 
para colocar sus productos hipotecan a los mayorista~ capitalistas su tierra 
y su trabajo, quedando sólo como peón y vigilante de los productos de los 
·, 
que ya no puede disponer porque ya no le pertenece. La p~or parte la· 
llevan los campesinos sin tierra, ya que ellos sólo viven de sus salarios 
producto de trabajos extemporáneos y por temporadas. La agricultura en el 
Perú absorbe el ·21% ·de la-población económicamente activa (PEA), es 
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decir unos 2,8 millones de trabajadores. La mayoría de ellos en el ámbito 
rural, donde el 73,6 % de los peruanos es pobre, (Análisis de César Lévano 
editorial diario 1 era.) Es ahí donde se requiere una educación agropecuaria 
como fuente de proyecto de vida sostenible . 
./ Por ultimo, la escuela democrática o gobierno democrático es puro cuento, 
de demagogos de turno en el supremo gobierno de· nuestra patria, porque 
no hay equidad ni igualdad de oportunidades, muchos menos para los 
hqmbres y mujeres de actividad agropecuaria, como señala Santos Guerra 
en su trabajo sobre las contradicciones entre la adjetivación "democracia 
escolar" y lo que son las Instituciones educativas (e/ problema de la ni~ve 
frita): 
La institución educativa es un centro de reclutamiento forzoso que pretende 
educar para la libertad, es una institución jerárquica que pretende educar 
"en" y "para" la democracia; es una institución que pretende educar para los 
valores democráticos y para la vida; es una institución 
epistemológicamente jerárquica que pretende educar la creatividad, el 
espíritu crítico y el pensamiento divergente; escuela es una institución 
sexista que pretende educar para la igualdad entre los sexos; es una 
institución pretendidamente igualadora que mantiene mecan1smos que 
favorecen el elitismo; es una institución cargada de imposiciones que 
pretende educar para la participación; .es una institución acrítica que 
pretende educar para la democracia; y, es una institución aparentemente 
neutral que esconde una profunda disputa ideológica. 
Puede considerarse, en cada uno de los ítems seleccionados, que 
se contraponen los objetivos y fines de la democracia escolar con las 
fJrácticas concretas que las instituciones educativas hacen, dejando en 
evidencia· la infinidad de contradicciones entre lo que se "dice" y lo que se 
"hace" realmente en las i'nstituciones educativas. En definitiva, y luego de 
observar las contradicciones entre la teoría y las prácticas escolaces, cabe 
preguntarse: 
¿Es posible desarrollar una educación agropecuana · como fuente de 
proyecto de vida sostenible para la ciudadanía del país? 
No debemos dudar de que sí se pueda, pero es un -desafío que-debe- ---- .... 
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encararse, a la vez, en las dimensiones institucionales, curriculares, en la 
formación del profesorado y en la . conducción de las instituciones 
educativas. Estos hechos y problemas de estudio nos llevan a plantear el 
siguiente problema: 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1 Problema principal: 
1) ¿La Educación Agropecuaria actual cumple su rol como fuente de 
proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía del 
país? 
2.2.2 Problemas específicos: 
2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3.1 Importancia. 
· El presente trabajo de investigación es importante dado que. en la 
coyuntura· actual, donde hay . necesidad de educar · a. las nuevas . 
generaciones una cültura productiva agcopecuaria,· cultura de seguridad 
alimentaria-nutrición y cultura ecológka está siendo Visto como _u_na acción 
. aislada, mientras que se publican y se.lam.enfan las naciones del mundo, 
en particular nuestro país, por la extrema pobreza y desnutrición crónica, 
enfermedades por defectos alimentarios, etcétera. Es insoslayable hacer· 
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cualquier tipo de actividad científica, tecnológica, artística, deportiva, etc., 
sin base ni recurso natural procedente del campo agropecuario. El hombre 
y la mujer quieren hacer industria alimentaria, industria química, 
farmacéutica, panadería, cosmetología, textilería, hilandería, ecología, 
artesanía, etcétera. Sin embargo, para desarrollar cualquier actividad 
precisa alimentarse, aunque tome pastillas o jarabes, éstos proceden de 
. recursos agropecuarios. 
No obstante, esta actividad económica, pnmana de todas las 
generaciones del mundo antiguo o moderno, no viene tomando en cuenta 
la verdadera dimensión para la supervivencia humana; al contrario, se 
viene abandonando, sistemáticamente, en forma particular ·en nuestra 
patria, porque las políticas educativas agropecuarias no son consideradas 
prioritarias. Solo se viene impulsando una educación humanística desde la 
invasión española, hasta que ese humanismo se ha perdido; mientras que 
la educación incaica era para la vida sostenida y verdaderamente 
humanista, demostraba respeto y valoración de la cultura, tradición y 
costumbres de· cada nación conquistada. Por ello, el Perú es un paí;; 
conjunto de naciones, como la nación Quechua, Aymara, Huaca, Chancas, 
etcétera, donde nunca déjaron de hacer educación productiva agropecuaria 
para la vida, como quedó demostrada la entrega de topos (medida itineraria 
de legua y media de extensión = 5572,7 metros) de tierras agrícolas a la 
nueva célula familiar .tanto a hombres como a mujeres. En los siglos 
pasados, donde el mundo contaba con la limpieza, es decir fuera d,e la 
contaminación ambiental, los invasores y guerreros españoles sentían la 
necesidad de hacer actividad agropecuaria y no más armas para batallar 
como dijera, el ten~er virrey del Perú, don Andrés Hurtado de Mendoza, 
Márquez de Cañete, entre otras expresiones, en una carta a Felipe 11, 
"Mandad me S.M. gente llena con herramientas y útiles de sembrío y 
labranza; no armas para batallar" Esto demostraba que sin la artesanía y 
la agricuitura no podía continuar subsistiendo el Virreinato. Como afirma 
Solano L. T. R. 2007, pág. 2 37 
37 Ob. Cit. Fonm1ción de profesores y ladeserción estudiantil de educación agropecuaria entre 2001-2006 en 
la Universidad Nacional de Educación. 
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En el presente siglo, tampoco se puede vivir sin los alimentos e 
insumas procedentes de las plantas y animales fuentes indispensables 
para la economía sostenible del estado peruano y las naciones del mundo, 
y una subsistencia alimentaria sostenible para la vida, razón por la cual El 
presente trabajo de investigación busca aportar desde la concepción 
científica, teórica, metodológica y práctica al desarrollo de la cultura · 
agropecuaria en la ciudadanía del país, como tema transversal desde 
educación inicial hasta superior en todos Jos niveles y modalidades 
del sistema educativo del país, como única alternativa para la 
supervivencia humana como proyecto de vida sostenida. He ahí la 
importancia del presente trabajo de investigación. He ahí la importancia del 
presente trabajo de investigación. 




Ministerio de Objetivo. Construir la política nacional de educación rural; debido a su 
Educación Oficina de abandono, potenciando la cultura, lengua y revalorar formas de vida 
Coordinación para el humana. Compromisos colectivos por la educación rural. 
Desarrollo Educativo La descentralización educativa, la construcción de los Proyectos 
Rural (OCDER) Educativos Regionales, los Proyectos Educativos Locales, así como 
DESARROLLO los Proyectos Educativos Institucionales, orientado a: 
EDUCATIVO RURAL Y 11$> Acortar las brechas de inequidad, superando la exclusión y 
COMPROMISOS disminuyendo el analfabetismo. 
COLECTIVOS POR LA $- Mejorar los niveles de aprendizaje, en calidad y desarrollo de 
EDUCACIÓN RURAL capacidades de acuerdo a las exigenc!as del contexto local y 
artículo del profesor mundial. -
Heriberto Bustos Áparicio 1$- Revalorar la cultura (lengua nativa), haciendo de la interculturalidad 
(2007), del Ministerio de . una pol_ítica educativa de obligatoriedad en el sistema educativo 
Educación. nacional. 
$ Aportar al desarrollo local, respondiendo a las exigencias de la 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ ~g~i-~g¡:¡g:_ qui_en. s~licita que la educación vuelva su mirada hacia ella, 
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que abra sus puertas a la diversidad, que integre lo económico-
productivo, la conservación del medio ambiente, así como la 
cultura propia, en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
$ Lograr aprendizajés significativos y sostenibles, promoviendo valores 
e identidad nacional. 
* Ubicar el tema educativo en el diario quehacer de la población 
asumiendo la interculturalidad como eje de su que hacer educativo. 
Visión de la Educación Rural.- La educación en las áreas rurales forma 
ciudadanos capaces .de un desarrollo humano autónomo y de generar, 
gestionar y articular procesos de desarrollo sostenible, de carácter socio-
económico y ambiental sustentados en los principios de valoración y uso 
sostenible de la diversidad biológica, la identidad cultural, la práctica de 
valores y la .equidad a través de procesos educativos pertinentes a la 
~ 
realidad local. 
La vinculación con la La educación Polimodal busca tres objetivos básicos: 
escuela media + La formación para el ejercicio de la ciudadanía. 
. agropecuaria y $- La capacidad para insertarse en el medio productivo o el mundo 
universidad un camino del trabajo. 
para recorrer. 
Ponencia de Cagigas, 
José Maria; Vinculación 
de la Educación Media 
Agropecuaria y 
Universidad "Un camino 
por recorrer". XIX 
Jornada Nacional de 
FE.D.I.A.P, las Flores 
Buenos Aires-Argentina. 
$> La prosecución de estudios superiores. 
Qué debería pasar en nuestras escuelas agropecuarias 
"Es difícil entonces imaginar un técnico egresado de nuestras escuelas 
que no reúna estas tres condiciones. "Buena persona, buen trabajador y 
apto para avanzar en estudios superiores". 
La Educación Media y la Universidad Existen acercamientos 
importantes, que pasan por concretar acciones estratégicas como: 
~ Difusión de carreras, ofertas de las facultades a los alumnos de 3a 
Polimodal. 
~ Relación de trabajo, concreción de experiencias dentro de las 
escuelas y a cargo de diferentes cátedras. 
-~ Disertaciones efectuadas por profesionales universitarios a 
productores, docentes y alumnos. 
~ Cursos a productores, docentes y alumnos. 





Concursos organizados por algunas facultades. 
~ Becas otorgadas por algunas facultades para proseguir estudios. 
~ Apoyo preparatorio para alumnos de 3 a Polimodal ingresantes, a 
cargo de facultades y Municipios locales. 
~ Inicio de capacitaciones docentes desde algunas facultades. 
Qué propondríamos cómo debería ser el camino a seguir: 
1. La primera, en las escuelas, afianzar estrategias pedagógicas para 
fortalecer la educación técnica y la continuidad de los estudios 
superiores. 
2. La segunda, en la comunidad, a dar mejores respuesta a las 
demandas de las propuestas productivas locales. 
+ En las áreas de Formación General de Fundamento (exactas, 
naturales, sociales, Lengua) y Formación Orientada (tecnologías, 
de gestión, alimentos, información). 
1$- En el área de la Formación Diferenciada. Los ECI 
(microemprendimientos, bromatología, desarrollo local, turismo 
rural, procesos productivos). 
$- En la formación técnico- específica. T.T.P (Producción vegetal y 
animal, HMEI, Gestión). 
· ¿Cómo !m Una evaluación científica y tecnológica de la educación agropecuaria 
una en todo el contexto histórico real del país. A partir de ella hacer una 
educación reingeniería en el sistema educativo concordante a las exigencias 
. agropecuaria como contextuales de la ciudadanía del peruana. 
fuente de proyecto de !:i Una educación agropecuaria basada en los valores de los recursos 
vida sostenible para la. naturales, fiara y fauna con libertad, igualdad, justicia y solidaridad, 
ciudadanía del país? tolerancia, diálogo, honestidad, civismo, en concordancia al mandado 
... . . 
~-
' 
consuetudinario de los ciudadanos, por vacíos en la constitución 
vigente, en torno a la ~ducación agropecuarias, cultura productiva,. 
cultura alimentaria y ecológica. 
~ Una reingeniería del currículo básico del país en torno a valores 
agropecuarios y democráticos (inclusivo-práctico, tecno,lógico y 
moral). 
!'Ji Una organización de los agentes de educación de las instituciones 
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educativas del país para el desarrollo de la educación agropecuaria 
como fuente de proyecto de vida sostenible, desde el nivel inicial 
hasta superior. 
!!'J Educar para promover la justicia de la educación agropecuaria y la 
solidaridad, denunciando la injusticia y desarrollando la sensibilidad 
ante el sufrimiento humano. 
~ Una educación agropecuaria, abierta a la discusión pública de los 
valores de nuestras riquezas naturales, sin violar la conciencia de los 
alumnos y alumnas. Libre discusión de todos los temas tomando 
como eje la actividad agropecuaria que es la base de toda actividad 
económica humana del universo. 
!!'J Una educación agropecuaria que "recrea" la cultura productiva, la 
cultura alimentaria, la cultura ecológica, la cultura de identidad 
nacional , la cultura de valores, la cultura de trabajó, la cultura 
histórica, la cultura étnica . y las lenguas o runa simi, etcétera, 
reconstruyendo el conocimiento científico y tecnológico de la civilidad 
preincaica e incaica. 
Estrategias institucionales para cambiar la escuela agropecuaria: 
+Crear entornos de ambientación para implicar a todos los ciudadanos 
en la educación agropecuaria como fuente de proyecto de vida 
sostenible. 
+ Posibilitar la taina de decisiones para el desarrollo de educación 
agropecuaria como fuente de proyecto_ de vida sostenible a todos los 
ciudadanos del país. 
-$> Comprender que la institución educativa como un todo es la unidad 
básica del cambio hacia una educación agropecuaria como fuente de 
proyecto de vida sostenible. 
• Actuar con autonomía de los poderes del Estado peruano, pero todo 
dentro del marco jurídico (pero no en el sentido neoconservador). 
+ Conformar comunidaaes científicas de investigadores en torno a la 
educación agropecuaria como fuente de vida sostenible. 
+ Los educandos deben participar, activamente, en la construcción y 
organización de una educación agropecuaria como fu¡;;nte de 
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proyecto de vida sostenible, elaborando, evaluando y reformulando el 
Proyecto d~ la institución educativa. 
+ Desarrollar una pedagogía agropecuaria, una pedagogía de la ética, 
valores e identidad, una pedagogía de reingeniería de la democracia 
real en el país. 
.. Reconstruir las relaciones de las instituciones educativas con las 
comunidades campesinas, nativas, indígenas y urbanas, en torno a 
la educación ·agropecuaria para una seguridad alimentaria y 
ecológica. 
-~---------.---.,..--.-,- ·-~···--.---~--·--;: -· . 
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2 PROPUESTA METODOLOGICA Y PRÁCTICA 
CONTENIDOS CIENTÍFICOS: CURRÍCULO 
bási~o para: 
Nivei inicial, Primaria, secundaria y superio1: 
no universitaria elaborado UNE-C.P.P. MEO 
EDUCACIÓN AGROPECUARIA COMO 
FUENTE DE PROYECTO DE VIDA 
SOSTENIBLE .PARA LA CIUDADANÍA 
1°.Currículo Básico diversificado por: 
Diagnóstico de las Instituciones. 
Gobiernos Regionales del país y UGELs. Con 
participación del Colegio Profesional de Profesores. 
A partir del diagnóstico real de las Instituciones educativas, 
como documento de consulta permanente (historia clínica) 
2°. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (autónoma y dialéctica) 
Cada institución educativa elabora su proyecto con inserción de contenidos científicos de Educación Agropecuaria 
que responda a su realidad contextua!. 
Dimensión Pedagógica -
Didáctica 
Es el núcleo del P.E.I y por 
medio de su P.C.! define las 
características educativas de la 
formación agropecuaria. 
3°. Proyecto Curricular 
Institucional 
Aquí es la concreción 
curricular; un PCI articulado 
holistico, humanístico, 
técnico, pragmático, 
axiológico por ciclos 
académicos. 
4°. Proyectos de 
innovación 
pedagógica ejecutado 






Reúne el potencial humano, lugares, 
equipamientos, tiempos, 
interrelaciones, acciones, economía 
de las instituciones educativas. 
Expectativas de logro. 
Selección de contenidos científicos 
pertinentes y perfectibles, 
Estrategias didácticas, 
Criterios de evaluación, 
Tiempo. Docencia 
multidisciplinariedad, 
transculturalidad y etnocultutalidad 
Expectativas de logro. 
Cambio de paradigmas 
educativos productiva con valor 
agregado desde las autoridades, 
profesores, administrativos, __ 
estudiantes y padres de familia. 
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Dimensión Comunitaria 
Las instituciones educativas 
deberán atender la 
problemática agropecuaria 
de su zona de influencia y 
crear intercambios con él. 
LOGRO ESPERADO - PERFIL 
DEL NUEVO CIUDADANO. 
1. Con alto nivel de cultura 
productiva, ecológica, 
alimentaria y nutrición. 
2. Con alta capacidad de 
respuesta a las demandas de la 
comunidad nacional e 
internacional con proyectos y 
programas productivas 
sostenibles. 
3. Capacitados para conducir 
empresas agropecuarias 
sostenibles. 
4. Capacitados para hacer 
educación. Agropecuaria con 
. _ valor agregado. 
5. Con elevado valor axiológico 
ético y moral 






















Suelo: Identificación, características, importancia. 
Agua: Identificación, importancia, higiene, vida para 
las plantas, animales y humano 
Plantas: Identificación, caracterización; raíz, tallo, 
hojas, flores y frutos. Importancia. Según región 
natural del país. 
Recursos Pecuarios: 
Animales: Identificación, importancia alimentaria y 
como mascotas, caracterización. Y bondades 
alimenticias. Según las regio·nes naturales del país. 
Cultivo de Hortalizas: Almácigos-germinados, de 
trigo, maíz, cebada, Labores culturales; preparación 
de suelo, riego, siembra, Importancia alimentaria 
nc;¡tural y preparados. 
Crianza de animales menores: 
Animales menores: cuyes, conejos, aves (pollos BB) 
sachacuy, Importancia alimentaria· y como 
mascotas, según región natural del país. 
Tecnologías agropecuarias: Preparación ensalada 
de verduras, curtidos de hortalizas, mezcla de 
frutas, néctares de frutas, introducción de la 
. gastronomía elemental, conservación de alimentos, 
seguridad e higiene, etcétera, de acuerdo a los 
recursos disponibles de su realidad contextua!. 
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ll. Propuesta Curricular de Educación Agropecuaria para 
. Educación Primaria, por sistema modular. 
CICLO MODULO UNIDAD MODULAR 
Recursos Agrícolas. 
Suelo: Identificación, características, importancia. 
Agua: Identificación, importancia, higiene, vida para las 
Educación plantas, animales y humano 
agrícola Plantas: Identificación, caracterización; cultivo y producción 
de: raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Importancia alimentaria y 
111- 10 y 
ocupación laboral. 
Cultivo de hortalizas: Rabanito, lechuga, acelga, espinaca, 20 De acuerdo a la realidad de costa, sierra y selva. Sus labores 
Grado. culturales 
(6-7 Recursos Pecuarios: 
años) Animales: Identificación, caracterización: especies, hábitat; su 
Educación alimentación, instalación, reproducción. Según las regiones 
pecuaria naturales del país. 
Crianza de animales menores: Crianza doméstica de: Cuy, 
conejo, crianza de mascotas, importancia alimentaria y 
laboral. Según las regiones naturales del país. 
Proyecto de producción: Preparado de encurtido de 
Educación hortalizas y almíbar de frutas según temporada de producción 
agroindustrial· y recurso naturales de la zona 
Biohuertos: Labores culturales; preparación de suelo, riego, 
Educación labranza, nivelación, surcado, siembra de plantas 
agrícola Cultivo de hortalizas:, col, coliflor, brocoli etc. De acuerdo a 
IV-3° y la realidad de costa, sierra y selva. Sus labores culturales 
4° grado. Crianza de animales menores: 
(8~9 Educación codorniz, gallina guin.ea, patos ,ganso, Instalación, 
años) pecuaria . alimentación, sanidad, manejo 
Tecnologías agropecuarias: Bioseguridad e inocuidad de 
Educación los alimentos Preparación de mermeladas de frutas, de 
agroindustrial acuerdo a los recursos disponibles de su realidad contextua!. 
Biohuertos: cultivo de tubérculos y raíces, hortalizas, plantas 
Educación ornamentales, frutales y forestales, según el recurso de la 
V- 5°y agrícola zona ejemplo: pituca -Selva, papa- sierra; camote- Costa. 
6° grado Manejo de cosecha; Embalaje, conservación y transporte. 
( 1 0-11 Crianza de animales mayores: según región naturaldel país 
años) Educación Instalación, alimentación, sanidad, manejo. Ovinos de lana, 
pecuana de piel y caprinos, porcinos, vacunos, camélidos 
sudamericanos, sajino, aves como paujil en la selva, etcétera. 
Educación Tecnologías agropecuarias: Preparación de néctares de 
agroindustrial frutas y jaleas de frutas. Recursos disponibles de su realidad 
contextua l. 
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111. Propuesta curricular de educación eco-agropecuaria 





Cultivo de léguminosas: Manejo agrotécnico del cultivo 
de leguminosas, cosecha y poscosecha Paliar, frijoles, 
vainita, chocho, habas, arvejas, nummia, garbanzo, 
etcétera. 
Suelo: clasificación de· suelos: manejo, conservación y 
VI. 10 y 2o fertilización, tecnología . convencional vs. Tecnología peruana (inca). 
grado. Agua: tipos de riego. Por inundación, por goteo, 
(12 Y 13 nebulación, aspersión, entre otras tecnologías. 
años) ~----------~~C-r~ia~n~z~a~d~e~p~o~r~c~in~o~s~:~~~~~~~~~~------~ 
Vil- 3°, 4° 
y 5° grado. 













Manejo, sanidad, alimentación, instalación y reproducción. 
Según las regiones naturales del país. 
Procesamiento de la leche: Métodos de conservación, 
. pasteurización, pasos para elaborar queso, quesillo, 
qUeso doble crema, queso costeño y serrano, mantequilla, 
crema batida y elaboración de Yogur, preparación de 
helados. 
Cultivos asociados: Cereales, leguminosas, tubérculos, 
raíces, hortalizas, plantas guisantes, aromáticas y 
medicinales, ornamentales, frutales y forestales. De 
acuerdo a la realidad de costa, sierra y selva. Sus labores 
culturales 
Reproducción de animales: Reproducción Inseminación 
artificial, clonación y reproducción natural o empadre. 
Manejo técnico de inseminación artificial, parto, post 
parto, sanidad prevención y tratamiento. 
Procesamiento y conservación .de productos 
cárnicos: Sacrificio de peces, beneficio de animales, 
despiece y clasificación de canal. Métodos de 
conservación: refrigeración, congelación, secado, 
salazón, curado, ahumado. Productos cárnicos 
procesados: condimentos y aditivos, chorizos, pasta 
para hamburguesa embutidos, mortadelas, jamón 
ahumado, Antipasto 
Procesamiento y conservación de hortalizas y frutas. 
Pasteurización, deshidratación, refrigeración, congelación, 
proceso de conservación, envasados. Preparación 
almíbar, mermeladas. Salsa, vinagres, pasas. 
Instalación y elaboración de abonos orgánicos: 
Campus, humus, biol, etcétera. 
Control biofitosanitario de plagas y enfermedades · 
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IV. Propuesta 'curricular de educación eco-agropecuaria 







































Educación y la 
biogenética 
agrícola 












Suelo: características físicas, químicas y biológicas, funciones e 
importancia, en proyectos de vida sostenible. 
Agua: composición química, instalación de un sistema de riego por 
goteo y por aspersión, conservación y sostenibilidad. 
Sanidad animal: Identificación de enfermedades bacterianas, 
virósicas, fungosas, parasitarias y carenciales, tratamiento, implicancia 
en la calidad de producto cárnico o lácteo. Según las regiones. 
Cultivos agroindustriales: Algodón, caña de azúcar, espárragos, 
palmera aceitera, camu· camu, sacha inchi, estevia, nonis, Manejo 
agrotécnico y tipo de procesamiento y conservación. 
Manejo ecológico del suelo: tipo de labranza, tipos de abonos, tipo 
de riego, métodos de conservación y fertilidad, de acuerdo a las 
exigencias contextuales en las regiones naturales del país. 
Crianza y explotación del ganado vacuno: Instalación, manejo, 
reproducción, alimentación, sanidad y comercialización, y otras 
especies en función a las regiones naturales del país. 
Curtido de pieles: desollado, desecación, rehidratación, lavado, 
descarnado, desengrasado, enjuagado, curtido, escurrido, engrasado, 
aflojado, terminado, cortado. De las especies animales beneficiadas en 
cada región natural del país. 
Agricultura urbana: Hidroponía 
Tipo de instalación, soluciones minerales, manejo sanitario, técnica de 
transformación y Conservación 
Crianza de camélidos sudamericanos: razas, alimentación, 
reproducción, rendimiento productivo de las fibras. Sistema de 
explotación. Enfermedades parasitarias. 
Post cosecha de productos agrícolas: propiedades morfológicas, 
físicas, químicas, mecánicas, térmicas, organolépticas y nutricionales. 
De a las .exigencias de las regiones naturales del país. 
Cultivo de frutas: especies, manejo agrotécnico, identificación de 
semillas, métodos de propagación, control sanitario, abonamiento. En 
función a las exigencias naturales del país. 
Crianza de abeja: tipo de apiario, equípate manejo, instalación, manejo 
de apiario, alimentación, selección, sanidad, productos apícolas y 
polinización. En función a la realidad contextua! regional. 
Frutas: tipos de procesos de transformación, conservación; encalado, 
esterilización, pasteurización, deshidratación refrigeración, 
congelación. En función a las exigencias-naturales del producto. 
Biogenética agropecuaria: identificación de biotipos, protección, 
gerenciamiento, clonación de plantas, hibridación, de cereales, 
leguminosa, tubérculos, plantas ornamentales, forestales, frutales. 
Biogenética y la veterinaria: Clonación de animales, organismo 
genéticamente modificable, hibridación. Bioestadística. desarrollo de 
productos veterinariospara la producción animal 
Producción de biocombustibles: Proceso tecnológico, in.sumos, 
instalación. Incorporación de agricultores a la producción de etanol y 
biodiesil, Impacto ecológico; socio-económico, vs. Producción de 
alimentos para el consumo humano y producción de biocombustibles; 
áreas de cultivo para biocombustibles y zonas ambientalmente 
sensibles. 
Costos de producción y evaluación de proyectos soste.nibles: 
Diagnóstico, estudio de mercado, oferta y demanda, cercanos 
competidores, calidad de los productos, presupuesto. 
Planeamiento y formulación evaluación de proyectos: Bases 
legales: Para Planeación, soberanía y seguridad agroalimentaria y 
Nutricional. Políticas económicas, comerciales y agropecuarias. 
Proyectos de producción, inversión, experimentación. Comercio y 
mar~eting .. ñaciónafeTnterñációnal. · · 
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Investigación en la biodiversidad: Germoplasmas: 
conservación, rescate de espec1es plantas en 
extinción sostenibles, adaptación a condiciones del 
medio ambiente de acuerdo a la zona y región 
natural del país. 
Investigación en la biodiversidad: Germoplasmas: 
conservación, rescate de especies animales en 
extinción sostenibles, adaptación a condiciones del 
medio ambiente de acuerdo a la zona y región 
natural del país. 
Investigación ecosistema: comunidad natural de 
los seres vivos, pisos ecológicos, cambios climáticos 
y su impacto en el ciclo de vida y producción de las 
plantas y animales. 
Investigación de energías · no renovables y 
renovables: Biodiesil, etanol, biogas, entre otros. 
Investigación en industrias agrícolas, y pecuarias. 
Investigación en Biotecnología: producción de las 
plantas, aromáticas, .guisantes, medicinales, 
forestales, ornamentales, agricultura urbana: 
· Biohuerto e Hidroponía, para la seguridad alimentaria 
sostenible. 
Investigación en Biogenética: producción animal 
para la seguridad alimentaria sostenible. Como el 
cultivo de hongos para la alimentación, helicicultura, 
piscicultura. Ganadería urbana. 
Sistemas de producción ecológica de: Cultivo y 
explotación de plantas, cría y explotación de 
animales: alimentación, infraestructura, control y 
tratamiento de enfermedades plagas y parásitos de 
los animales y plantas. 
Tecnología Agropecuaria ecológica: conservación 
y transformación de productos y sub-productos 
agrícolas y pecuarias, de acuerdo a las exigencias de 
la oferta y demanda del consumidor de la zona y las 






de Demostración, contrastación científica y tecnológica, 
interpretación, replanteamiento, aplicación . de 
resultados, · a los hechos, fenómenos, casos, y 




VI. Propuestas para maestría postgrado: Mención: 
"Educación agropecuaria y soberanía alimentaría" 
CICLO MODULO UNIDAD MODULAR 
Investigación en la Germoplasmas: Investigación, conservación 
biodiversidad . e intangibilidad y patente de nuestros recursos 
Agropecuaria. agropecuarios. 
Educación pecuaria Investigación en la biodiversidad: 
Investigación, . conservación y patente de 
nuestros animales exóticas y en peligro de 
1 ciclo extinsión. 
Educación Investigación ecosistema: Contaminación 
agroecológica ambiental, calentamiento global, educación 
ambiental. La. minería y su impacto en la 
biodiversidad. 
Educación Investigación de energías no renovables y 
agroindustrial renovables: Producción de biodiesil, cultivos 
agrícolas y su impacto en la alimentación 
humana sostenible. 
Educación agrícola Investigación en Biotecnología: La 
reproducción de plantas con alta tecnología. 
Alimentos transgénicos y su impacto en la 
agricul\ura y seguridad alimentaria. 
Educación pecuaria Investigación en Biogenética: producción 
de animales con tecnología de . punta, la 
ingeniería genética-clonación y su impacto en 
11 ciClo la producción animal y la seguridad 
alimentaría sostenible. 
educación Sistemas de producción ecológica La 
agroecológica meteorología en la producción agropecuaria y 
su impacto ambiental sostenible. 
Educación Tecnología Agropecuaria ecológica: 
agroindustrial Mercado agropecuario y propiedad, 
información. y documentación agropecuaria 
impacto en la economía de mercado interno y 
externo. 
·• Investigación totalmente en el campo de 
los hechos. 
111 ciclo · .. Importancia del sector agropecuario en la 
Residencia.:trabajo de economía. 
y campo. Bioseguridad agropecuaria. 
Costos energéticos en las ... operaciones 
IV ciclo agropecuarias 
Producción y transformación y 
comercialización de productos agropecuarios 
Etcétera. 
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2.3.2 Alcances del trabajo de investigación.- Por su envergadura, este trabajo 
posee alcances ilimitados, desde el Supremo Gobierno de turno, hasta el más 
humilde poblador del país y del mundo. 
Pero desde el punto de vista de política educativa, compete al Gobierno Central 
(Ministerio de Educación) normar la educación agropecuaria, para formar con ella, 
en todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país, desde 
educación inicial hasta el nivel superior universitario, al nuevo ciudadano y 
profesionales de todas las competencias con una alta cultura productiva y servicio 
agropecuario sostenida. 
Por ultimo, corresponde a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, plantear propuestas pedagógicas, didácticas, metodológicas, científicas y 
tecnológicas en todas las áreas del quehacer educativo, en forma particular la 
cultura productiva y servicio agropecuario, como tema transversal. 
El Gobierno actual tiene la obligación de desarrollar una educación agropecuaria 
como proyecto de vida sostenible, emprendiendo políticas de equidad y respeto a 
la vida, desde la actividad económica agropecuaria, por que el problema de 
contaminación ambiental a causa de la ruptura de la capa de ozono, cuya 
consecuencia es el calentamiento global de la Tierra, presencia de enfermedades 
bacterianas, virósicas, hongosas, desconocidas y mortales, como el cáncer en 
todas sus modalidades, etcétera. ¿Cómo se evita? Sólo con la educación y 
cultura agropecuaria y ecológica. Por tal razón, es imprescindible desarrollar una 
educación agropecuaria ecológica, como proyecto de vida sostenible. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las limitaciones que surgieron para el desarrollo de la investigación al problema 
planteada fueron los siguientes: 
=*-' Limitaciones de orden metodológico.- Al determinar el problema y área de 
investigación, tuve que meditar y contrastar muchas alternativas 
metodologías y tomar decisión, por una metodología cualitativa o 
cuantitativa; finalmente acudí a la filosofía y epistemología dialéctica, que 
encaminan a la investigación cuantitativa descriptivaen su primer momento 
y cualitativa en su segundo momento. 
--~---------------- -.---limitaciones de orden teórico.- Escasas fuentes primarias y secundarias 
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relacionadas al trabajo, debido que el tema abordado es inédita, se tuvo 
que apoyarse en fuentes teóricas afines nacionales e internacionales para 
la sustentabilidad científica del estudio que es muy ambiciosa y amplia. 
,;t. Limitaciones de orden científico. El tema de investigación por su naturaleza 
social y técnico, y la duda fue ubicar en que campo de las cienCias se 
encuentra ubicado el trabajo, en el campo de las ciencias sociales o en el 
campo fáctico, y finalmente se optó por determinar que el tema de 
investigación se encuentra en el campo científico fáctico, debido que la 
pedagogía y la educación, y el campo agropecuario se encuentran en ella. 
. . 
,4. Limitaciones de orden práctico.- Al . aplicar los instrumentos en la 
comunidad campesina de Langa (Lima), surgió el problema del estilo de 
redacción y el léxico cargado de términos técnicos, que no respondieron a 
lc:is objetivos previstos. Se replanteó la redacción con términos más usuales 
y el mismo que se volvió aplicar en la misma comunidad y en la localidad 
.de Shansha (Huaraz), con resultando muy satisfactorio. 
Para la encuesta nacional se solicitó el apoyo de las autoridades 
educativas locales y regionales, el mismo que no surgió positivo por 
cuestiones burocráticas que ocasionó pérdida de tiempo y dinero, fue 
imposible seguir .el trabajo de campo por esta vía. Se acudió al apoyo de 
los amigos profesores (as), dirigentes sindicales y otros gremios, cqn 
quienes se logró concretar el trabajo de campo satisfactoriamente. 
:4. Limitaciones de orden espacial y temporal, para con efectos del estudio se 
limitó el país en cuatro regiones macros: Región, norte, centro, sur y 
oriente, y las muestras se tomó en localidades más significativas dentro las. 
regiones macros. Debido que fue imposible recorrer todo el país, por mi 
recargada labor profesional y de función en la Universidad, concomitante a 
un presupuesto insuficiente solo producto de la remuneración mensual, no 
ha sido posible solicitar financiamientos a otras fuentes económicas, 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1 Objetivo General 
Establecer si la Educación Agropecuaria actual cumple su rol como 
fuente de proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía 
del país. 
3.1.2 Objetivos específicos 
1. Identificar- qué elementos de la Educación Agropecuaria son los más 
eficaces como fuente de proyecto de vida sostenible para la ciudadanía 
del país. 
2. Identificar qué elementos de la Educación Agropecuaria son IGs menos 
eficaces como fuente de proyecto de vida sostenible para la ciudadanía 
del país. 
3. Establecer la valoración que tiene cada uno de los grupos etáreos 
acerca de la Educación Agropecuaria como fuente de proyecto de vida 
sostenible para la ciudadanía del país. 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 
3.2.1 Hipótesis general 
La Educación Agropecuaria actual sí cumple su rol como fuente de 
proyecto de vida sostenible para el desarrollo de Ia ciudadanía del país. 
3.2.2 Hipótesis específicas 
HE1. Los elementos de la Educación .Agropecuaria que son más eficaces 
como fuente de proyecto de vida sostenible para la ciudadanía del 
país, son el agrícola y el pecuario. 
HE2. El elemento menos eficaz de la Educación Agropecuaria como fuente · 
de proyecto de vida sostenible para la ·ciudadanía del país,· es el 
agroindustrial. 
HE3. La valoración que tienen los niños y adultos acerca de la Educación 
Agropecuaria como fuente _de proyecto de vicfa- s~os.tenl5j~-_-:J~~~~--·Ia~·:---~-- ..... 
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ciudadanía del país, es alta y en el caso de los adolescentes, la 
valoración es regular. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES. 
3.3.1 Variable Independiente: Educación Agropecuaria. 
Conceptualización. La variable educación agropecuaria, es una constante 
que no se somete a variación, ocurrió antes, esta busca establecer si la 
educación agropecuaria actual cumple o no su rol y que elementos son 
más y menos eficaces como fuente de proyecto de vida sostenible para el 
desarrollo de la ciudadanía del país. 
Indicadores: 
a) Educación formal y no formal 
> Niveles de enseñanza-aprendizaje a los niños en las instituciones 
educativas. 
> Niveles de enseñanza-aprendizaje a los jóvenes en las 
instituciones educativas 
> Niveles de enseñanza-aprendizaje a los adultos en las 
instituciones educativas 
> Niveles de enseñanza~aprendizaje en los hogares y la comunidad 
educativa .. 
b) Cultura Agrícola 
> Nivel de conocimiento de cultivo de plantas. 
> Nivel de conocimiento de manejo de cultivos. 
>- Nivel de conocimiento de siembra y propagación de plantas. 
> Nivel de conocimiento de fertilizantes naturales y químicos. 
> Nivel de conocimiento de sanidad vegetal. 
> Nivel de conocimiento de plantas ornamentales. 
> Nivel de conocimiento de plantas medicinales. 
> Nivel de conocimiento de plantas frutales ... 
e) Cultura pecuaria: 
> Nivel técnico de crianza de animales. 
> Nivel de conocimiento de instalaciones. 
~ Nivel de conocimiento de alimentación y n!Jtrición. 
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> Nivel de conocimiento de manejo animal. 
> Nivel de conocimiento de reproducción. 
> Nivel de conocimiento de sanidad. 
> Nivel de conocimiento de productos y subproductos. 
> Nivel de conocimiento de beneficio de animales. 
d) Cultura agroindustrial: 
> Nivel de conocimiento de cultivos industriales. 
> Nivel de conocimientos de conservación de alimentos. 
> Nivel de conocimientos de transformación de alimentos. 
> Nivel de conocimiento de exportación de alimentos. 
> Nivel de conocimientos de tecnología de embalaje de productos. 
> Nivel de conocimiento de marketing de los productos 
agropecuanos. 
3.3.2 Variable dependiente: Fuente de proyecto de vida sostenible 
Conceptualización. Fuente de proyecto de vida sostenible, es una 
constante que se somete a la variación, es consecuente, debe ocurrir con 
posterioridad en el tiempo, esta variables busca, establecer la valoración 
que tiene cada uno de los grupos etáreos acerca de la Educación 
Agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible para el desarrollo 
de la ciudadanía del país. 
Indicadores: 
a). Recursos naturales: 
> Nivel de conocimiento del suelo. 
> Nivel de conocimiento del agua. 
-,. Nivel de conocimiento del aire. 
>. Nivel de conocimiento de animales. 
> Nivel de conocimiento de plantas. 
> Nivel de conocimiento de abonos orgánicos. 
> Nivel de conocimiento y usó de las técnicas nativas, 
b) Recursos artificiales: 
> Nivel de conocimiento de maquinarias. 
> Nivel de conocimiento de equipos. 
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> Nivel de conocimiento de herramientas. 
> Nivel de conocimiento de energías eléctricas. 
> Nivel de conocimiento de fertilizantes químicos 
~ Nivel de conocimiento de agroquímicos 
3.3.3 Variable lnterviniente: Ciudadanía del país 
Conceptualización. La variable ciudadanía del país, interviene entre la 
variable independiente y dependiente, cuya relación causa y efecto 
modifica o altera, es decir la educación agropecuaria actual si cumple o no 
su rol, y que elementos son más y menos eficaces, finalmente la valoración 
de la educación agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible 
para el desarrollo de la ciudadanía del país por los grupos etáreos. 
Indicadores: 
a) Niños: 
~ Hombres de 1 O a 14 años de edad. 
> Mujeres de 1 O a 14 años de edad. 
b) Jóvenes: 
> Hombres de 15 a 20 años de edad. 
> Mujeres de 15 a 20 años de edad. 
e) Adultos: 
> Hombres de 21 años a más de edad. 
> Mujeres de 21 años a más de edad. 
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TA PA ED NO 4 3 2 1 
Educación >- Niveles de enseñanza-aprendizaje a los niños en las 
formal y no instituciones educativas. 
formal >- Niveles de enseñanza-aprendizaje a los jóvenes en las 
instituciones educativas 
>- Niveles de . enseñanza-aprendizaje a los adultos en las 
instituciones educativas 
>- Niveles de enseñanza-aprendizaje en los hogares y la 
VI. comunidad educativa. 
Educación >- Nivel de conocimiento de cultivo de plantas 
agropecuaria >- Nivel de conocimiento de manejo de cultivos 
>- Nivel de conocimiento de siembra y propagación de plantas 
>- Nivel de conocimiento de fertilizantes naturales y químicos 
Labores >- Nivel de conocimiento de sanidad vegetal 
Culturales >- Nivel de conocimiento de plantas ornamentales 
Agrícolas >- Nivel de conocimiento de plantas medicinales 
>- Nivel de conocimiento de plantas frutales 
>- Nivel técnico de crianza de animales 
>- Nivel de conocimiento de instalaciones 
Labores >- Nivel de conocimiento de alimentación y nutrición f--
culturales >- Nivel de conocimiento de manejo animal 
Pecuarias >- Nivel de conocimiento de reproducción. 
>- Nivel de conocimiento de sanidad. 
>- Nivel de conocimiento de productos y subproductos. 
>- Nivel de conocimiento de beneficio de animales. 
Labores >- Nivel de conocimiento de cultivos industriales. 
' 
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Culturales ~ Nivel pe conocimiento de conservación de alimen,tos 
Agroindustrial ~ Nivel de conocimiento de transformación de alimentos 
es ~ Nivel de conocimiento de exportación de alimentos 
~ Nivel de· conocimiento de tecnología de embalaje de los 
productos. 
~Nivel de conocimiento de · marketing de los productos 
agropecuarios. 
~ Nivel del conocimiento del suelo 
~ Nivel del conocimiento del agua 
VD. Fuente Recursos ~ Nivel de conocimiento del aire 
de Proyecto naturales ~ . Nivel de conocimiento de animales 
de vida ~ Nivel de conocimiento de plantas 
sostenible ~ Nivel de conocimiento de abonos orgánicos 
para el ~ Nivel de conocimiento y uso de las técnicas nativas. 
desarrollo. ~ Nivel de conocimiento de maquinarias 
~ Nivel de conoCimiento de equipos 
Recursos ~ Nivel de conocimiento herramientas 
artificiales ~ Nivel de conocimiento de energías el$ctricas 
~ Nivel de conocimiento de fertilizantes químicos 
' ~ Nivel de conocimiento de agroquímicos 
Variable. ~ Hombres de 10 a 14 años de edad 
lnterviniente:. ~ Mujeres de 10 a 14 años de edad 
Ciudadanía Género y ~ Hombres de 15 a 20 años de edad 
del país. edad ~ Mujeres ~e 15 a 20 años de edad 
~ Hombres de 21 a más años de edad 
~ Mujeres de 21 años a más de edad 
Fuente: Creación del autor. 2008. 
Leyenda:. 
TA =Totalmente de acuerdo 
PA = Parciálmente de acuerdo 
ED = En desacuerdo 






3.5. TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS 
3.5.1 Nivel de investigación 
Según la investigación realizada y' los objetivos propuestos, se ha 
determinado que corresponde al nivel de investigación aplicada. 
3.5.2 Tipo de investigación 
a. Según su función: Exploratorio. 
b. Según su naturaleza: Descriptivo. 
3.5.3 Método de la investigación 
El método empleado para la investigación es mixto, por cuanto involucra 
el método cuantitativo y cualitativo. 
3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Corresponde al diseño exploratorio - descriptivo 
M: X --------- Y 
Donde: 
. M: Muestra en la que se realiza el estudio. 
X: descripción de la'información relevante de la variable independiente. 
Y: explicación de la información relevante de la variable dependiente. 
3.7. DESCRIBIR LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA. 
3.7.1 Universo: 
El universo del trabajo de investigación es la totalidad de los habitantes 
. . 
del país que a la fecha ascienden a 26 mil.lones 152 mil 265 personas. 
De éstas, el 49,95% son hombres y el 50,05% mujeres. Fuente:· INEI. 
Censo Nacional de PoblaciÓn y Vivienda de 2005. 
3.7.2 La Población: 
La población para el · presente trabajo 'investigación fueron ·los 
ciudadanos niños de 1 O a 14 años de edad; jóvenes de 15 a 20 años de 
' . . -- -
edad y adulto de 21 años a más de edad, del país, dada la envergadura 
de los objetivos y variables del trabajo. Se selecciona a partir de 1 O años 
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por considerar mayor criticidad y experiencia cognitiva y práctica en las 
competencias académicas recibidas en las instituciones educativas 
. como producto del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3.7.3 La muestra: 
La muestra fue seleccionada mediante la técnica de muestreo 
probabilística simple: en el distrito de Langa, provincia de Huarochirí, 
departamento/Región Lima. Intencional, en la medida que previamente 
se seleccionaron las unidades muestrales, de acuerdo con las 
exigencias . de las variables intervinientes. Seguidamente se 
seleccionaron al azar los sujetos de la muestra definitiva. En cada uno 
de las regiones naturales y políticas del país. 
"· 
3.7.4 El tamaño de la muestra: 
Las localidades de las regiones naturales y políticas del país 
seleccionado son: 
./ Sur: Tacna, Arequipa, Cuzco, Ayacucho, Puno: 1 920 . 
./ Centro: Lima, Huancayo, Huanuco, Cerro de Paseo:· 2 640 . 
./ Norte: Chimbote, Huaraz, Trujillo, Chiclayo, Tumbes y Cajamarca: 
1 920 . 
./ Oriente; San Martín, Amazonas, Madre de Dios, Pucallpa, 
Contamana, !quitos: 1 820. Esto hace un total de 8 300 encues.tados. 
'·-~ _.,. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
El texto definido del instrumento es el resultado de la valoración sometida a 
juicio de- expertos y de su aplicación como la encuesta a ciudadanos a 
partir de los diez (1 O) años en las tres regiones naturales del país, para 
caso de los n·iños se diseño dos instrumentos, preguntas abiertas para las 
seis primeras interrogantes y cerradas para las dos (2) ultimas, para saber 
qué piensan los niños acerca de una educación agropecuaria como fuente 
de proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía del país, 
previa cuestiones propedéuticas sobre proyectos de vida, y para los 
jóvenes y adultos han sido preguntas cerradas. Las fases del instrumento 
son cortas, permiten lograr las respuestas acertadas y fidedignas de los 
encuestados, lo que ha sido previsto por la metodología científica. Los 
ítems y alternativas de respuesta son: 
B. Bueno 
R. Regular 
NO. No opina 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No opina. 
La Validez o la medida en que la prueba resulta apropiada es que 
responde al objetivo g~Q_-~~al·y a los tres objetivos específicos, por lo tanto 
el contenido, la estructura y el resultado son coherentes con los propósitos 
y fines de la investigación. 
La confiabilidad o la coherencia con la que la encuesta mide la 
. importancia de la educació'n agro'pecuaria como proyecto de vida 
sostenible para la ciudadanía del país, se seleccionó el método 
denominado. coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 
La utilidad práctica, en él marco de la cultura productiva agropecuaria y la 
. seguridad alimentaría, l~s autoridades de turno. de nuestra nación- no 
entienden que solo con la educación se eleva la cultura productiva· de los 
. ' . 
pueblos. y solo con la educaCión hay desarrollo, y por consiguiente la 
1 
educación agropecuaria debe ser de prioridad en la política de gobierno ·dele:~--~--:---:--
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Perú. 
Validez del contenido .. Nunnally, J. (1991) "afirma que la validez del 
contenido constituye el grado en el que los ítems de la prueba constituye 
una muestra representativa del universo del contenido que estudia". La 
estrategia básica para estudiar este tipo de validez consiste en la 
comparación sistemática de los ítems estudiados con el dominio de 
contenidos. Este tipo de opinión se efectúa a partir de la. opinión de un 
grupo de jueces o de expertos. En el presente caso, los ítems se han 
elaborado en base de los indicadores, en términos de Educación 
Agropecuaria como proyecto de vida sostenible para la población peruana. 
La validez deÍ contenido se aprobó mediante e·l análisis lógico de los ítems 
que responde a la operacionalidad de las variables y la estructura del 
instrumento. Se estudió cada uno de los ítems, buscando la concordanciay 
coherencia con los objetivos del tema de investigación y en función de sus 
variables e indicadores. 
Juicio de expertos. Se recibió el apoyo de siete especialistas de 
·diferentes áreas de investigación educacional, entre ellos: El Dr. Juan 
Tutuy Aspausa, Dra. Lida Asencios Trujillo, Dr. Rubén Flores Rosas, Dr. 
Abdías A. Jara Salas, Dra. Lidia Cruz Neyra, Dr. Miguel Rojas Cabrera y 
Dr. Raúl Morales Gutiérrez, quienes aportaron para mejorar el contenido de 
las encuestas. Los resultados sé cuantificaron porcentualmente 
posibilitando la redácción adecuada de los ítems. 
Las etapas de validación. Selección de siete docentes de la Escuela de 
Postgrado, todos ellos con el grado de Doctor. 
· Entrega de una carta, solicitando su validación. En este marco, se le 
adjuntó como anexo la matriz de consistencia de la validación y evaluación, 
la . matriz 9e consistencia del proyecto de tesis y el instrumento de 
investigación (cuestionario). 
A partir de estos datos obtenidos, se elaboró el siguiente cuadro, 
asignando el valor de uno ( 1). si el juez estaba. de acuerdo co"n el ítem y . 
cero para el desacuerdo. 
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Cultura agropecuaria Fuente de proyecto de 
EXPERTOS vida sostenible 
Puntaje % Eva l. Puntaje % 
Dr. Juan Tutuy Aspausa 850 98,8 19,7 850 98,8 
Dra. Lida Asencios Trujillo 650 98,4 19,6 650 98,4 
Dr. Rubén Flores Rosas 850 98,8 19,7 850 98,8 
Dr. Abdías A. Jara Salas 820 98,7 19,7 820 98,7 
Dra. Lidia Cruz Neyra 700 98,5 19,7 700 98,7 
Dr. Miguel Rojas Cabrera 850 98,8 19,7 850 98,8 
Dr. Raúl Morales Gutiérrez 650 98,4 19,6 650 98,4 
Cuadro N° 01: Validez por Juicio de Expertos 
Resumen: Cultura agropecuaria 19,7 y Fuente de proyecto de vida sostenible 19,7 
Gráfico de validez por juicio de experto. 
Dr. Juan Dri.l. Lid O> De Rubén Dr. Abd(ct;'· Dr~'- Udi<o1 D::, k1i¡<;>.:~l Dr. Rm]i 










Coeficiente de Validez 
Coeficiente Nivel de validez 
81-100 Excelente 




--Fuente: Conflabllldad Alfa de Cronbach. 
Dada la validez de los. instrumentos _por juicio de expertos, la cultura 
agropecuaria obtuvo un valor de 91.73% y la fuente de proyecto de vida 
sostenible logró el valor de 92,2% 
Prueba piloto 
Los instrumentos se han validado a través de las pruebas pilotos que se 
aplicó a los ciudadanos del distrito de Langa, departamento/Región Lima, 
con las mismas características de los integrantes de la muestra de 
investigación como se ve enseguida: 
a) 40 niños de 1 O a 14 años de edad_ 
b) 40 jóvenes de 15 a 20 años de edad_ 
e) 40 adultos de 21 años a más de edad 
Con la información obtenida en las pruebas piloto y el juicio de expertos se 
mejoró el contenido de los ítems_ En un inicio se estructuró 35 ítems y con 
las observaciones del caso se redujo a 24, 16 para variable independiente 
y 8 para variable dependiente_ 
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4.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
CUADROS MAPAS, GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS, RESULTADOS 
ETC. 
Se ha realizado siguiendo las técnicas de procesamiento y análisis de 
datos de tipo descriptivo, así como también se ha tomado en cuenta el 
análisis de frecuencias. Específicamente, se empleó el promedio como 
medida de tendencia central y el rango como medida de dispersión. Para la 
tabulación y el procesamiento de la información se empleó el paquete 
estadístico SPSS 12. 
Se incluyen cuadros y gráficos con la finalidad de clasificar, calcular, 
analizar y resumir información numérica que se obtiene de manera 
sistemática. Cualitativa, para ordenar, comprender, describir, interpretar y 
explicar. La confiabilidad, descripción de los fenómenos, codificación de 
datos, interpretación de datos, establecimiento del plan de trabajo y revisión 
de material. Cuantitativa: Análisis multivariado, prueba no paramétrica, 
cálculos y razonamientos de estadística inferencia/, pruebas paramétricas, 
estadística descriptiva. 
Recolección 











El tratamiento estadístico para .la interpretación de los datos obtenidos en la 
tabla y mapas de los gurpoOs erarios se ha realizado tomando en cuenta las 
frecuencias y rangos por ser un trabajo nacional con datos y muestras amplios 
y además por tratarse de una investigación mixta que no se justa 
exclusivamente a investigación cuantitativa, como en las páginas siguientes se 
muestran todos los resultados estadísticos de los instrumentos de las variable~ 
dependiente e independientes _así comci la técnica de muestreo por ·racimos 
como se observan en los mapas del Perú. 
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1) Mapa N° 01: Primer instrumento de trabajo de campo para niños de 1 O a 
14 años de edad 
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2)T!\BLA N° 01: RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA ALOS CIUDADANOS DE 10 A 14 AÑOS DE EDAD 
' .1 ' 
TABLA No 01_: RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CIUDADANOS DE 10 A 14 AÑOS DE EDAD 
--- - --- - -- - ---- ---- -- -
PREGUNTAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LOS INDICADORES 
BUENO REGULAR NO OPINA 
Regiones macros y 
Localiclades 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Norte: 55 91 125 167 55 30 41 68 89 38 58 43 137 74 50 53 
Chimbote 10 11 10 22 9 - 9 9 14 19 8 13 5 21 14 10 12 
Huaraz 8 9 26 30 12 2 9 10 11 4 4 6 11 15 16 13 
Trujillo 7 8 20 31 5 3 8 15 13 9 13 10 19 16 14 13 
Chiclayo 10 10 12 17 6 8 9 14 19 8 13 5 21 14 10 12 
Tumbes 10 28 29 34 11 4 4 7 13 3 7 8 32 8 o 3 
Cajamarca 10 25 28 33 12 4 2 8 14 6 8 9 33 7 o o 
Centro: 166 142 156 154 114. 141 92 117 118 54 124 105 87 102 72 44 
Lima 98 90 94 68 66 84 54. 72 78 24 88 66 66 78 54 30 
C.D. Paseo 20 10 20 30 12 15 10 14 11 6 10 13 12 15 10 8 
Huancayo 24 16 21 33 13 16 11 14 13 10 10 9 9 9 8 6 
Huanuco 24 26 21 23 ' 23 26 17 17 16 14 16 17 o o o o 
Sur: 178 111 112 178 119 131 93 115 125 61 53 47 33 21 16 19 






121 . 145 1,440 
22 22 240 
23 31 240 
14 22 240 
22 30 240 
20 19 240 
20 21 240 
68 64 1,920 
45 45 1,200 
14 10 240 
9 9 240 
o o 240 
14 14 1,440 
3 2 240 
Arequipa 28 16 15 31 23 25 12 22 24 10 12 9 5 2 2 3 1 o 240 
Cuzco 29 22 23 36 21 23 23 19 21 9 4 5 2 1 2 o o o 240 
Moquegua, 29 17 18 32 22 24 10 20 23 8 9 9 8 4 3 4 o o 240 
Puno 29 16 17 30 21 23 5 22 21 6 10 9 6 2 2 4 9 8 240 
Ayacucho 31 22 23 36 17 16 23 17 15 8 8 5 5 5 2 2 1 4 240 
Oriente: 143 120 126 149 132 173 109 146 138 94 72 35 3 o o o o o 1,440 




27 16 18 24 25 31 15 26 24 14 12 8 o o o o o o 240 
lquifos 26 18 17 23 24 33 18 24 23 19 13 2 o o o o o o 240 
' agu~itia 22 19 16 20 21 31 19 23 20 18 16 12 3 o o o o o 240 
Moyobamba 19 28 30 30 21 28 16 19 25 8 8 8 o o o o o o 240 
Bagua 21 22 26 27 15 18 25 30 21 21 9 5 o o o o o o 240 
----
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3) Mapa N° 02: Segundo instrumento de trabajo de campo para niños de 10 a 
14 años de edad. 
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4) TABLA N° 02: RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CIUDADANOS DE 1 O A 14 AÑOS DE EDAD 
TAB.LA N° 02: RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CIUDADANOS DE 10 A 14 AÑOS DE EDAD 
----·-- -- --- -
PREGUNTAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LOS INDICADORES 
1 
TOTALMENTE DE PARCIALMENTE DE 
EN DESACUERDO NO OPINA TOTAL 
Regiones macros y ACUERDO ACUERDO 
Localidadés 7 8 7 8 7 8 7 8 
Norte: 207 209 32 32 o o o o 480 
Chimbote 28 29 11 12 o o o o 80 
Huaraz 30 30 10 10 o o o o 80 
Trujillo 37 37 3 3 o o o o 80 
Chiclayo 39 39 1 1 o o o o 80 
Tumbes 34 36 5 5 o o o o 80 
Cajamarca 39 38 2 1 o o o o 80 
Centro: 287 284 73 76 o o o o 720 
Lima - 189 186 51 54 o o o o 480 
C.D. Paseo "32 32 8 8 o o o o 80 
Huancayo 34 34 6 6 o o o o 80 
Huanuco 32 32 8 8 o o o o 80 
Sur: 207 206 32 29 4 2 o o 480 
Tacna 33 34 7 6 o o o o 80 
Arequipa 34 34 6 6 o o o o 80 
Cuzco 32 30 7 5 . 4 2 o o 80 
Moquegua 35 35 5 5 o o o o 80 
Puno 38 38 2 2 o o o o 80 
Ayacucho 35 35 5 5 o o o o 80 
- --
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Oriente: 186 186 54 
P.Maldonado 31 31 9 
Pucallpa . 32 32 8 
lquitos 29 29 11 
Aguaitia 36 36 4 
Moyobamba 31 31 9 
Bagua 27 27 13 
54 o o 
9 o o 
8 o o 
11 o o 
4 o o 
9 o o 


















5) Mapa N° 03: Trabajo de campo para Jóvenes de 15 a 20 años de edad 
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6) TABLA N° 03: RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CIUDADANOS DE 15 A 20 AÑOS DE EDAD 
TABLA N° 03: RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CIUDADANOS DE 15 A 20 AÑOS DE EDAD 
PREGUNT CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LOS INDICADORES 
AS 




7 TOTA Localidade 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 V M L 
S 
Norte: 12 14 15 13 
15 16 15 14 7 6 7 8 6 6 7 6 2 2 2 2 2 1 1 . 2 4 2 2 o o o o o 1,930 13 10 240 9 9 3 o .3 7 4 1 2 9 4 1 4 9 9 7 4 6 4 3 1 7 5 1 1 9 
Chimbote 24 23 26 23 22 26 26 25 
. 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 5 4 3 2 o o o o o o o o 320 28 12 40 2 4 4 2 2 1 2 2 
Huaraz 22 21 26 23 29 23 25 27 1 1 1 
1 1 1 1 1 
2 4 4 6 3 2 1 5 o o o o o o o o 320 19 21 40 1 3 3 2 1 o 3 4 
Trujillo 21 21 20 22 25 25 23 23 1 1 
1 1 1 1 1 1 
8 1 
1 
8 6 7 6 5 o o o o o o o o 330 33 7 40 2 2 2 o 1 1 1 1 o o 




8 4 5 4 3 4 4 3 3 4 2 2 o o o o o 320 19 21 40 o 2 6 2 o 
Tumbes 22 29 26 22 28 28 28 26 1 1 7 
1 1 1 
9 9 4 4 3 3 3 o 2 6 o o o o o o o o 320 10 30 40 
' 3 2 5 o 1 
Cajamarca 20 29 27 20 27 29 30 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 
3 o o o o o o o o o o o o o o o 320 22 18 40 
1 4 o 6 6 4 4 4 3 
: 17 16 1'6 16 16 15 16 15 5 6 6 5 5 5 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 10 13 Centro: 
3 7 7 5 3 7 3 4 9 1 2 2 5 4 2 6 o o 3 5 4 3 3 2 1 8 9 6 6 4 3 3 1,920 5 5 240 ¡ ! 
: 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
Lima 88 87 86 85 83 81 83 81 8 8 8 o o o o 7 1 o 6 7 7 7 7 8 7 6 7 6 6 4 3 3 960 55 65 120 ' 1 
C.D. Paseo 29 28 28 27 26 25 25 24 8 9 
1 1 1 1 1 
9 3 4 3 4 3 2 2 2 2 o 2 o o o o o 15 25 40 2 o 1 2 o 320 
Huancayo 30 27 27 26 26 28 29 23 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2 o o o o o o o o o 320 18' 22 40 --
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1 2 o 1 2 o o o 
Huanuco 26 25 26 27 28 23 26 26 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o o o o o o 320 17 23 40 2 2 2 1 2 2 2 o 
Sur: 
11 1.1 11 1~ 12 12 12 12 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 2 1 1 1 2 1 9 9 1. 9 6 5 6 1,600 
13 11 
240 o 1 5 6 3 8 3 4 5 9 5 9 7 o 5 4 8 o 9 o 5 2 5 o 3 o o o 
Ayacucho. 23 29 28 26 27 28 27 25 8 8 8 8 9 8 8 8 4 4 4 4 8 8 1 5 4 o o o o o o o 320 18 22 40 
Tacna 21 20 21 23 24 23 23 23 
1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 320 26 14 40 o 1 o 1 2 o 1 o 
Arequipa 23 22 21 26 26 25 23 23 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 o 2 o 1 2 320 27 13 40 1 2 1 1 2 o 2 1 
Cuzco 23 22 23 25 23 24 26 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 
6 6 4 4 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 320 19 21 40 2 1 1 1 1 o 2 o 
Moquegua 22 23 26 23 24 24 23 26 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 4 2 2 1 1 1 2 5 1 2 o o 320 29 11 40 2 3 o 1 3 4 2 1 
Puno 21 24 24 19 26 32 28 27 
1 1 1 1 9 6 8 
1 
2 3 3 5 3 o 3 9 2 1 o 1 2 o o o 320 21 19 40 o 2 3 5 2 
Oriente: 
13 13 14 14 14 14 14 13 6 6 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 3 1,920 14 99 240 o 3 o 1 1 8 5 9 7 8 1 3 3 3 3 2 8 5 7 9 5 8 1 8 8 4 3 4 3 o 1 
P.Maldonad 23 22 24 24 24 24 24 21 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 o o o . 320 26 14 40 
o 1 1 2 3 3 2 3 3 
, Pucallpa 22 23 24 23 24 24 24 20 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 4 2 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 o 320 22 18 40 o o o o o 1 1 1 
!quitos 21 22 23 24 23 26 24 23 
1 1 1 1 1 1 1 1 
4 2 3 4 3 4 5 4 4 3 3 2 2 2 1 o 320 21 19 40 2 o 2 2 1 1 o o 
Aguaitia 22 22 23 24 24 25 25 26 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 o o 320 18 22 40 1 1 3 3 2 2 2 1 
Moyobamb 20 21 23 22 22 23 22 23 
1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 320 26 14 40 
a o 2 1 2 3 4 3 2 
Bagua 22 23 23 24 24 26 26 26 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 o o o o o o o 320 28 12 40 3 4 3 3 4 3 4 5 
------
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7) Mapa N° 04: Trabajo de campo para mayores de 21 años a más de edad. 
(&o..:•J·~:1:'J. ·iro·~·:•od•:·r 
~¡ ... ~c .. : .. 
~;~-i.~;~~~·:r_:t_~~:~:!~~-~~ ~;~~~.~-~~~:.r..:~i~S;= _l,t-~=3 -~~ 
En d,,;,DJo::rdo- O · 
H;. :::::.b•:.'.f~k· .oFÜo::.7 0 
NORTE: 
T_b;~·..:•J·~;;:J:=. · ir .. :b::.d·:.rm~.,; .-.1~·=-l 
T -=~-•:!·~ ,o!o..:OJ.::rd-:.-Pr~;:.::¡oJ',t::. ¡.¡:,;: t,:::.,;:t;:. /:; ¡.¡:10 = 28 
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8) TABLA N°.04: RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CIUDADANOS DE 21 AÑOS DE EDAD A MÁS 
1 
! TABLA N° 04: RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CIUDADANOS DE 21 AÑOS DE EDAD A MAS 
PREGUNT 
1 




TOTA j. TOTALMENTE DE ACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO EN DESACUERDO NO OPINA GÉNERO .. i L 
; 
Regiones .. 1 1 1 TOTA 
Localidade 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V M 1 o o o L 
S 
17 17 17 18 17 17 18 17 18 17 7 7 7 6 5 6 5 4 3 2 12 11 
Norte: 5 6 6 5 5 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 o o o 2,400 240 
9 5 8 1 6 6 6 7 5 6 2 o o 2 9 3 4 9 7 5 7 3 
1 1 
Chimbote 35 33 34 36 32 32 35 33 34 30 8 5 3 3 3 2 4 4 1 2 
1 o 
2 2 2 2 2 o o O. o o o o o o o o o o 400 26 14 40 
1 
' 
Huaraz 32 31 33 34 35 33 37 39 38 31 6 6 4 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o o 400 21 19 40 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Trujillo 29 29 28 28 28 29 29 29 28 28 1 1 1 1 o o o o o o o o o o . o o o o o o o 400 18 22 40 
5 2 1 o 2 3 4 3 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
! 
Chiclayo 28 28 29 28 26 26 28 18 28 30 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o o o o o o o o o 400 21 19 40 
1 8 4 3 8 7 5 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tumbes 26 26 26 26 26 28 28 29 29 29 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 400 22 18 40 o 4 9 o 4 5 3 o 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cajamarca 29 28 28 29 29 28 29 29 28 28 6 7 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 400 19 21 40 
2 4 5 6 o 5 o o 
24 25 25 26 28 24 25 26 26 26 3 3 3 3 . 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 11 
Centro: 9 3,200 280 
9 o 5 4 1 o 7 o 4 7 5 4 4 6 3 3 3 1 3 3 6 4 1 9 7 3 3 4 1 3 1 1 3 1 1 1 o o o 1 9 
Lima 11 11 12 13 15 11 12 12 13 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 9 8 9 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 1,600 80 40 120 
- - _¡_ 
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6 7 2 o o o 6 9 o 2 5 4 3 4 3 4 3 4 5 5 4 2 1 1 1 o o o o o o 
C D. Paseo 32 32 34 34 33 33 32 32 33 34 5 5 7 8 7 6 6 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 o o o o o o o o o o 400 19 21 40 
Huancayo 34 34 33 33 32 32 34 34 33 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 o o 2 o o o o o o o 400 21 19 40 
Huanuco 35 35 33 33 32 32 32 32 34 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 400 19 21 40 ' 
Ayacucho 32 32 33 34 34 33 33 33 34 34 6 6 5 5 4 4 5 5 6 7 4 3 3 2 2 1 o o o o o o o o o o o o o o 400 22 18 40 
12 13 12 12 12 12 11 10 12 12 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 
Sur: 9 6 7 9 9 7 6 7 6 5 6 7 6 6 9 8 5 6 1,600 87 73 160 
2 o 4 4 3 6 7 4 9 4 4 3 7 4 3 o 2 o 9 1 o o 
Tacna 32 33 31 34 35 31 29 30 35 33 5 4 5 3 3 5 4 4 5 5 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 400 20 20 40 
Arequipa 34 34 33 32 31 31 32 33 34 31 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 400 18 22 40 
Moquegua 30 34 35 32 33 34 31 31 32 30 5 5 5 3 3 3 4 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 400 19 21 40 
1 1 1 1 1 1 2 
Puno 26 29 25 26 24 30 25 10 28 30 8 8 8 2 o 1 1 1 1 o 4 4 1 1 o 1 1 1 1 4 3 1 1 400 30 10 40 
1 o 3 5 4 1 o 
15 15 16 16 16 17 15 14 15 16 5 5 5 5 4 4 5 6 5 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 
Oriente: 7 8 6 9 7 8 2,400 240 
'8 8 1 7 9 1 3 8 6 e 8 8 4 1 5 9 2 o 2 9 6 4 2 6 4 6 4 6 2 2 1 3 o 2 9 1 
! 
P.Maldonad 
' 29 27 29 29 31 31 29 28 27 27 9 8 7 7 6 8 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 400 10 30 40 
o ¡ 
1 
' 1 1 1 1 1 1 1 Pucallpa '21 22 17 19 23 27 19 12 23 25 7 9 5 6 4 7 6 6 o 5 7 4 7 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 400 25 15 40 ., 3 3 2 2 2 8 o 
; 1 
1 ¡ 1 1 
!quitos 22 23 27 29 26 27 20 20 21 26 9 9 8 9 8 9 9 9 6 4 5 6 5 3 8 3 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 400 21 19 40 
i o o . ' 
Aguaitia 31 31 32 33 33 31 31 30 30 30 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 2 2 2 2 2 2 2 o o o o o o o o o o o o o 400 19 21 40 
Moyobamb 1 1 1 
29 28 29 28 27 27 26 29 28 31 8 8 8 9 9 9 9 o o 3 o 4 o 5 3 2 o 2 o 2 o 2 o o 2 2 o 400 15 25 40 
a o 1 o 
1 
Bagua 26 27 27 29 29 28 28 29 27 29 9 9 9 7 8 7 7 8 8 9 o 2 3 o 5 o 5 o 4 o o o 4 5 o 6 o 2 o 4 400 29 11 40 1 
1 
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9) CUADRO N° 01: FRECUENCIA ACUMULADA DE LA TABLA No 1 Y 2 y Mapa N° 01 y 02 
FRECUENCIA DE RESPUESTA A LAS NORTE CENTRO SUR ORIENTE TOTAL 
PREGUNTAS NACIONAL 
1. Motivos por los que no se enseñan B 55 B 166 B 178 B 143 B 542 
cultivar plantas, criar y alimentar animales R 41 R92 R 93 R 109 R 335 
NO 137 NO 87 NO 33 NO 3 NO 260 
2. Escriba lo que sabes sobre el cultivo B 91 B 142 B 111 B 120 B 464 
de las plantas R 68 R 117 R 115 R 146 R 446 
NO 74 NO 102 NO 21 NO 00 NO 197 
3. Escriba lo que sabes sobre la crianza y B 125 B 156 B 112 B 126 B 519 
alimentación de los animales. R89 R 118 R 125 R 138 R 470 
NO 50 NO 72 NO 16 NO 00 NO 138 
4. Escriba lo que sabes sobre que B 167 B 154 B 178 B 149 B 648 
productos se sacan de las plantas y R38 R54 R 61 R94 R 247 
animales 
NO 53 NO 44 NO 19 NO 00 NO 116 
5. Escriba lo que sabes . que recursos B 55 B 114 B 119 B 132 B 420 
naturales son importantes para cultivar R58 R 124 R53 R72 R 307 
plantas y animales. 
NO 121 NO 68 NO 14 NO 00 NO 203 
6. Escriba lo que sabes sobre que B 30 B 141 B 131 B 173 B 475 
recursos fabricados por el hombre se R43 R 105 R47 R35 R 230 
necesitan para cultivar plantas y criar 
M 145 NO 64 NO 14 NO 00 NO 223 
animales. 
7. El proyecto es como un camino para TA207 TA287 TA 207 · TA 186 TA 887 
alcanzar la meta y objetivos. PA32 PA 73 PA32 PA54 PA 191 
ED 00 ED ED4 ED 00 ED 04 
NO 00 NO 00 NO 00 NO 00 NO 00 
8. Un proyecto de vida sostenible es TA2b9 TA284 TA206 TA 186 TA 884 
aquel que satisface las necesidades PA32 PA 76 PA29 PA54 PA 191 
económicas y familiarés, y lo tenemos 
ED 00 ED 00 ED 2 ED 00 ED 02 
NO 00 NO 00 NO 00 NO 00 NO 00 
toda la vida 
TOTAL 8523 B 873 B 829 B 843 B 3068 
R 337 R 610 R494 R 494 R2035 
REGIONAL M 580 M 437 M 117 M3 M 1:137 
TA 416 TA571 TA 413 TA372 TA 1772 
PA64 PA 149 PA61 PA 108 PA 382 
ED 00 ED 00 ED 06 ED 00 ED 06 
- NO 00 NO{)O · NO 00 NO 00 NO 00 
136. 
1 O) GRAFlCO N° 01: Respuestas de la encuesta de los niños en el norte 
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11) GRAFICO N° 02: Respuesta de la encue$ta de los niños en el norte 
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12) GRAF!CO N° 03: Respuestas de la encuesta de los niñ9s en el centro 
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13} GRAFlCO N° 04: Respuestas de la encuesta de los niños en el centro 
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GRAF!CO N° 05: de la encuesta de los niños en el sur 
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17) GRAF!CO N° 08: Respuestas de la encu~sta de los niños en el oriente 
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20) Interpretación del cuadro N° 01 y tabla 01 y 02, 
Gráficos de 01 al 1 O. 
De los instrumentos estadísticos aplicados en el trabajo de campo, a 6240 
ciudadanos (niños de 10 a 14 años de edad) encuestados a nivel nacional, cuya 
lectura de la tabla 01, con relación a la variable independiente (Educación 
agropecuaria); responden bueno 3068 (49,16%), esto significa que tienen 
conocimientos de la actividad agropecuaria como producto de la educación no formal y 
no por la educación formal impartidas en las instituciones educativas impartidas y por sus 
profesores, y por consiguiente tienen conocimiento práctico de la cultura agrícola, 
pecuaria, agroindustrial y cultura ecológica. 
Responden regular 2035 (32,61 %), confirmando medianamente que tienen cultura, 
agrícola, pecuaria, agroindustrial y cultura ecológica, debido que no reciben 
conocimientos en las instituciones educativas sino por sus experiencias cotidianas de 
vida entre el campo y la ciudad, además confirman que la educación formal no se 
preocupan por enseñar actividades agrícolas, pecuarias, agroindustriales y conservación 
de su medio ambiente, por falta de una política educativa del estado. 
No opinan 1137 (18,22%) esto significa que los niños no tienen conocimientos 
agropecuarios en educación formal ni informal, porque los profesores no les enseñan a 
cultivar plantas, criar animales, ni mucho menos la importancia de productos y 
subproductos· que salen de esta actividad, no saben qué recursos naturales son 
indispensables para la cría y explotación de las plantas y animales además de la 
conservación del su medio ambiente, debido que su vida cotidiana es solo la ciudad, y no 
reciben educación agropecuaria en las instituciones e·ducativas, por ausencia de política 
educativa del estado en este campo ocupacional. 
Adicionando regular y malo tenemos 3172 (50,83%), quienes nos ratifican que la mayoría 
de los niños no tienen cultura agrícola, pecuaria, agroindustrial y cultura de conservación 
de su medio ambiente, debido a la política educativa de los gobiernos de turno del país. 
Además se interpreta que no tienen cultura agropecuaria porque no saben de cultivo de 
plantas, criar animales, su importancia en la alimentación, de los recursos naturales, 
tierra, agua, aire, sol, indispensables para producción de alimentos, abrigos, artesanía e 
industrias. 
De la Interpretación de la tabla 2 (variable dependiente: Fuente de proyecto de vida 
sostenible), del total nacional (6 240) están totalmente de acuerdo 2160 (34,62%) 
----------~~_()_~fi_r.mando que la educación agropecuaria es fuente de proyecto de vida sostenible para 
....... ~ .. ·el desarrollo de la ciudadanía del país, debido que la actividad base de todo conocimiento 
142 
humano. 
Mientras que 3068 (49, 16%) responden parcialmente de acuerdo, este confirma que la 
educación agropecuaria es medianamente fuente de proyecto de vida para el desarrollo 
de la ciudadanía del país. 
Por otro lado un total nacional de 1012 (16,22%) están entre en desacuerdo y no saben ni 
opinan, es un mensaje ·importante ajenos a la actividad agropecuaria, 
probablemente porque son niños procedentes de un hogar e institución educativa 
donde casi no tratan temas de la actividad agropecuaria, y también como 
consecuencia de vida cotidiana en las ciudades tugurizadas del país. 
21) CUADRO No 02: FRECUENCIA ACUMULADA DE LAS 
RESPUESTAS A LA ENCUESTA A LOS JOVENES DE 15 A 20 
AÑOS DE EDAD, -TABLA No 03 
FRECUENCIA DE RESPUESTA A LAS NORTE CENTRO SUR ORIENTE TOTAL 
PREGUNTAS NACIONAL 
1. Que si está de acuerdo que los factores que TA 129 TA 173 TA 110 TA 130 TA542 
impiden desarrollar educación agropecuaria PA 72 PA59 PA55 PA 67 PA 253 
para la ciudadanía del país es por falta de ED 24 ED 20 ED 18 ED 18 ED 80 
decisión política de los gobiernos de turno NO 04 NO 11 NO 13 NO 18 NO 46 
2. Que si está de acuerdo que la educación TA 149 TA 167 TA 111 TA 133 TA 560 
agropecuaria es la enseñanza y aprendizaje PA69 PA 61 PA59 PA68 PA257 
adquirido en los hogares y en las instituciones ED 26 ED 20 ED 20 ED 15 ED 81 
educativas del nivel inicial, primario secundario y NO 02 NO 08 NO 09 NO 14 NO 33 
superior. 
3. que si está de acuerdo que la cultura agrícola TA 153 TA 167 TA 115 TA 140 TA575 
es el conocimiento y las actividades de: riego de PA 74 PA62 PA55 PA 71 PA 262 
machaco, arado, surcado, siembra, deshierbe, ED 24 ED 13 ED 19 ED 17 ED 73 
abonamiento, control de plagas y enfermedades NO 02 NO 09 NO 09 NO 13 NO 33 
de las plantas. 
4. Que si está de acuerdo que la cultura TA 130 TA 165 TA 11.6 TA 141 TA ~52 
pecuaria es el conocimiento y las actividades de: PA 81 PA52 PA59 PA 73 PA 265 
construcción de corrales, pozas, galpones, ED 23 ED 15 ED 20 ED 19 ED 77 
establos, 'alimentación, reproducción, control de NO 00 NO 06 NO 10 NO 14 NO 30 
parásitos y enfermedades de los animales. 
5. Que si está de acuerdo que la cultura · TA 153 TA 163 TA 123 TA 141 TA580 
agroindustrial es el conocimiento, 'PA 64 PA55 PA57 PA 73 PA 249 
- ·---- ·-· 
143 
procesamiento, transformación, conservación e ED 21 
industrialización de productos agropecuarios, NO 00 
como la leche, carne, piel lana, huevo, pluma, 
aceite, néctares, harina, medicinas, colores, 
etcétera. 
6. Que si cree que la educación agropecuaria es TA 167 
fuer:lte de una larga vida, porque sin recursos PA 69 
alimentarios nadie vive. ED 17 
NO 00 
7. Que si está de acuerdo que la fuente de una TA 154 
larga vida está en el buen conocimiento, PA 79 
manejo, conservación, aprovechamiento ED 15 
racional de recursos naturales como: suelo, NO 00 
agua, aire, animales, plantas, abonos orgánicos, 
herramienta y equipos nativos. 
8. Que si está de acuerdo que la fuente de una TA 141 
larga vida está en el conocimiento de manejo, PA 67 
conservación, aprovechamiento racional de ED 21 
recursos artificiales como: máquinas, equipos, NO 00 
herramientas, energías eléctricas, fertilizantes 
químicos etcétera. 
TOTAL TA1176 
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26) GRAFICO No 15: Respuesta de la Encuesta de los Jóvenes total nacional 
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27) Interpretación del_cuadro tres, de la tabla: 03, gráficos 
11 al 15 
De la interpretación de los instrumentos estadísticos aplicados a los resultados del 
trabajo de campo se deduce de los 7 370 jóvenes encuestados (jóvenes de 15 a 
20 años de edad), 4552 (61, 76%) responden que están totalmente de acuerdo , 
que el factor que impide desarrollar la educación agropecuaria en el país es la 
falta de decisión política de los gobiernos de turno, la educación agropecuaria casi 
no enseñan en las instituciones educativas del nivel inicial, primario secundario y 
superior; sostienen que tienen buen nivel de conocimiento de la cultura agrícola, 
pecuaria, agroindustria, conservación del medio ambiente, pero no como 
consecuencia de la educación formal sino producto de su vida cotidiana 
(educación informal). 
Es un tremendo descuido del_ estado, a pesar que nuestra nación cuenta con 
recursos agrícolas y pecuarios, que no lo tienen otros países del mundo, además 
de un enorme potencial humano joven, quienes se encuentran desocupados, 
dej.ando la actividad económica agropecuaria envejecida y abandonada, por 
migración del campo a la ciudad, en busca de ·nuevos retos y desafíos de 
supervivencia. 
El cuadro también nos muestra que 2030 (27,54%) jóvenes están parcialmente 
de acuerdo con la educación agropecuaria, naturalmente no todos los 
ciudadanos tienen vocación par¡:¡. la actividad económica agropecuaria, además 
se debe a la falta de conocimientos de la cultura agropecuaria, agroindustria y la 
conservación del medio ambiente, y su importancia para la vida y supervivencia 
humana, como consecuencia de la ausencia de· una política educativa 
agropecuaria de los gobiernos de turno. 
Por otro lado,· 57 4 jóvenes (7, 7.7%) están en desacuerdo, ton la educación 
agropecuaria, esta deducción nos conduce interpretar, 1 o por que no saben la 
enorme importancia que _tiene la actividad agropecuaria para la vida humana, 2° 
porque nó es su vocación, 3° ignoran la.cultura agrícola, pecuaria, agroindust~ial y. 
la cultura de conservación de su medio ambiente, como consecuencia de la 
. ' 
- política humanística de los gobierno de turno del país. 
·No opinan 217 (2,94%), son neutros en su respuesta simplemente optan por 
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inhibirse a todo, cuya lectura es propio de jóvenes desorientados, ausencia de 
capacidad de crítica, también consecuencia de una política educativa pasiva, que 
reciben tanto en sistema formal e informal. 
Con relación a la variable dependiente (fuente de proyecto de vida sostenible), el 
cuadro nos muestra que el (61,76%) de jóvenes están totalmente de acuerdo y el 
27,54% que están parcialmente de acuerdo, estiman que la Educación 
agropecuaria es fuente de una larga vida, porque sin recursos alimentarios nadie 
vive. Y esta pasa por el buen conocimiento de: manejo, conservación, 
aprovechamiento racional de recursos naturales como: suelo, agua, aire, 
animales, plantas, abonos orgánicos, herramienta y equipos nativos; y de 
recursos como: máquinas, equipos, herramientas, energías eléctricas, fertilizantes 
químicos, etcétera. 
28) CUADRO No 03: FRECUENCIA ACUMULADA DE LA TABLA 
No 4, ENCUESTA A LOS CIUDADANOS MAYORES DE 21 
AÑOS A MÁS DE EDAD. 
FRECUENCIA DE RESPUESTA A LAS NORTE CENTRO SUR ORIENTE TOTAL 
PREGUNTAS NACIONAL 
1. Que si está de acuerdo que los factores que TA 179 TA249 TA122 TA 15S TA 70S 
impiden desarrollar educación agropecuaria para PA 72 PA35 PA24 PASS PA 1S9 
la ciudadanía del país son: falta de decisión ED 05 ED 26 ED 09 ED 16 ED 56 
política de los gobiernos de turno, porque somos NO 01 NO 11 NO 06 NO OS NO 26 
ricos en recursos agropecuarios naturales y 
artificiales. 
2. Que si está de acuerdo que la educación TA 175 TA250 TA130 TA 15S TA 713 
agropecuaria es ciencia y tecnología fuente de PA 70 PA34 PA23 PASS PA 1S5. 
cultura de actividades agrícolas, pecuarias y ED 06 ED 24 ED 06 ED 14 ED 50 
agroindustriales, que se aprenden en los NO 01 NO 11 N005 NO 06 NO 23 
hogares y en las instituciones educativas desde 
el nivel inicial hasta superior. 
3. Que si está de CJCUerdo que la cultura agrícola TA 17S TA255 TA124 TA 161 TA 71S 
es el conocimiento y tecnológico de actividades PA 70 PA34 PA27 PA54 PA185 
como: riego de machaco, arado, surcado, ED 06 ED 21 ED 07 ED 22 ED 56 
siembra, deshierbe, abonamiento, control de N001 N013 N006 N012 NO 32 
plagas y enfermedades de las plantas. 
4. Que si está de acuerdo que la cultura pecuaria TA 1S1 TA264 TA124 TA 167 TA 736 
es el conocimiento científico y tecnológico de PA62 PA36 PA24 PA51 PA 173 
actividades como: construcción de corrales, ED 05 ED 19 ED 09 ED 16 ED 49 
pozas, galpones, establos, alimentación, N001 NO 11 NO 07 NO 11 - NO 30 
reproducción, control de parásitos · y 
enfermedades de los animales. 
5. Que si está de acuerdo que la cultura TA 176 TA2S1 TA123 TA 169 TA 749 
agroindustrial es el conocimiento científico y PA59 PA33 PA23 PA45 PA 160 
~ ~·- ·---·- • ·-~--·---;-~--·-H--· ... •~···- -· - • • 
. tecnológico de procesamiento, transformación, ED 05 ED 17 ED 09 ED 24 ED 55 
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conservación e industrialización de productos NO 01 NO 11 NO 06 NO 09 NO 27 
agropecuarios, como la leche, carne, piel lana, 
huevo, pluma, aceite, néctares, harina, 
medicinas, colores, etcétera. 
6. Que si cree que la educación agropecuaria es TA 176 TA240 TA126 TA 171 TA 713 
fuente de proyecto de vida sostenible, porque sin PA63 PA33 PA20 PA49 PA 165 
recursos alimentarios nadie vive, ni hay insumas ED 05 ED 13 ED 07 ED 07 ED 32 
para 1 industria, la manufactura y la artesanía. NO 01 NO 11 NO 06 N013 NO 31 
7. Que si cree que la fuente de proyecto de vida TA íS6 TA257 TAíí7 TA 153 TA 713 
sostenible está en el conocimiento científico y PA54 PA33 PA22 PA52 PA 161 
tecnológico de: manejo, conservación, ED 05 ED 13 ED 06 ED 26 ED 50 
aprovechamiento racional de recursos naturales NO Oí N010 N009 NO 07 NO 27 
como: suelo, agua, aire, animales, plantas, 
abonos orgánicos, herramienta y equipos nativos. 
8. Que si cree que la fuente de proyecto de vida TA 177 TA260 TA104 TA 148 TA689 
sostenible está en el conocimiento de manejo, PA49 PA31 PA30 PA60 PA 170 
conservación, aprovechamiento racional de ED 02 ED 14 ED 10 ED 14 ED 40 
recursos artificiales como: máquinas, equipos, NOOO N010 NOOS N010 NO 2S 
herramientas, energías eléctricas, fertilizantes 
químicos etcétera. 
9. Que si está de acuerdo incluir en el currículo TA 1S5 TA264 . TA129 TA 156 TA 734 
básico del Sistema Educativo Nacional como PA37 PA33 PA 19 PA52 PA 141 
área transversal desde el nivel de educación ED 02 ED 11 ED 10 ED 16 ED 39 
inicial hasta e superior la Educación Agropecuaria NOOO N010 NO 05 NO OS N023 
como fuente de proyecto de vida sostenible para 
ciudadanía del país. 
~~ 
1 O. Que si está de acuerdo que la pobreza y TA 176 TA267 TA124 TA 16S TA 735 
extrema pobreza se produce por falta de cultura PA25 PA33 PA21 PA49 PA 12S 
productiva, alimentaria, empresarial, etcétera, y ED 02 ED 13 ED 07 ED 12 ED 34 
no se soluciona importando ni regalando NOOO NO 09 NO 06 NO 12 NO 27 
alimentos, solo con la educación productiva 
participativa que asegure la vida de nuestras 
generaciones. 
TOTAL TA17S9 TA25S7 TA1223 TA 1609 TA 720S 
REGIONAL PA56í PA335 PA233 PA52S PA 1657 
ED 43 ED 171 ED SO ED 167 ED 461 
N007 NO 107 N064 NO 96 N0274 
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31} GRAFICO.N° 18: Respuesta de la Encuesta de los mayores de 21 años a más del sur 
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33} GRAF!CO N° 20: Respuesta de la Encuesta de los mayores de 21 años a más total nacionaL 
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4.5 INTERPRETACIÓN DEL CUADRO TRES, TABLA 04 Y 
GRÁFICOS, 16 AL 20 
_Con relación a la variable independiente (Educación agropecuaria). De los 9 600 
ciudadanos mayores de 21 años de edad, están totalmente de acuerdo 7 208 
(75,08%) de que no se desarrolla educación agropecuaria por falta de decisión 
política de los gobiernos de turno. A pesar que somos neos en recursos 
agropecuarios naturales y artificiales, por esta · razón están plenamente 
convencido que la educación agropecuaria es ciencia y tecnología fuente de 
cultura de actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales, por los que se 
deben aprender en los hogares y en las instituciones educativas desde el nivel 
inicial hasta superior. Están de acuerdo que la cultura agrícola es el conocimiento 
científico y tecnológico de: riego de machaco, arado, surcado, siembra, deshierbe, 
abonamiento, control de plagas y enfermedades de las plantas. 
Están de acuerdo que la cultura pecuaria es el conocimiento científico y 
tecnológico de actividades de construcción de corrales, pozas, galpones, 
establos, alimentación, reproducción, control de parásitos y enfermedades de los 
animales. 
También están de acuerdo que la cultura agroindustrial es el conocimiento 
científico y tecnológico de procesamiento, transformación, conservación e 
industrialización de productos agropecuarios, como la leche, carne, piel lana, 
huevo, pluma, aceite, néctares, harina, medicinas, colores, etcétera. 
1 657 (17,26%) están parcialmente de acuerdo que no se desarrollan educación 
agropecuaria en las instituciones educativas desde inicial, primaria, secundaria y 
superior, por falta decisión política de los gobiernos de turno; debido que el 
gobierno y la ciudadanía priorizan otras actividades económicas sin tomar en 
cuenta que la . base de esas otras actividades económicas que viabilizan la 
sostenibilidad de la vida es coadyuvado por la activi~ad económica agropecuaria. 
Si tomamos en cuenta la opinión relativa y absoluta, estamos notificados de que 
el 92,26% de ciudadanos (8 857 encuestados) expresan la necesidad de exigir a 
los gobernantes de turno del país, desarrollar educación agropecuaria en todos 
los niveles y modalidades del sistema educativo del país, como base de otras 
actividades económicas, recién estaremos construyendo una vida sostenible, es 
decir asegurando nuestras generaciones con cultura de producción de producción 
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y seguridad alimentarias, con cultura de trabajo digno, con cultura de 
conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, esta solo 
pasa por una educación sostenible para el desarrollo de los núcleos familiares y la 
sociedad en su conjunto. 
También de la lectura del cuadro y gráfico deducimos que solo 461 (4,80%) 
ciudadanos del país están en desacuerdo que la política de gobierno de turno 
sea factor preponderante para no desarrollar la educación y cultura agropecuaria. 
También nos dicen que en las instituciones educativas se enseñan cuidar plantas, 
cuidar animales, y hacer industrias agropecuarias, nos dicen también que se 
enseñan la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y 
artificiales. Pero cuando analizamos con mayor cuidado encontramos que esta 
respuesta es por militancia política del gobierno actual, ellos pensaron que 
estamos cuestionando a la gestión actual, y ellos por su lealtad y militancia, 
responden que no están de acuerdo con la educación agropecuaria. Si tomamos 
serio estas repuestas ellos nos están diciendo que no es necesario conocer la 
ciencia y tecnología de la actividad agropecuaria, no es necesario saber sobre la 
conservación y aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales y 
artificiales. Es natural que exista estas opiniones por limitada cultura de 
producción agropecuaria y mucha gente no este bien informado de la realidad 
contextua\ y peor la del país. 
Finalmente, 27 4 encuestados (2,85%) de ciudadanos muestran su opinión 
reservada, simplemente no opinan sobre el tema.· 'Se percibe que su nivel 
cultural es muy dubitativo e incierto, viven al margen de su realidad contextua\. 
Con relación a la variable dependiente, (proyecto de vida sostenible) 7208 
(75,08%) ciudadanos cree que la educación agropecuaria es fuente de proyecto 
de vida sostenible, porque sin recursos alimentarios nadie vive, ni hay insumas 
para 1 industria, la manufactura y la artesanía. Cree que la fuente de proyecto de 
vida sostenib.\e está en el conocimiento científico y tecnológico de: manejo, 
conservación, aprovechamiento racional de recursos naturales como: suelo, agua, 
aire, animales, plantas, abonos orgánicos, herramienta y equipos nativos. Cree 
que la fuente de proyecto de vida sostenible está en el conocimiento de manejo, 
conservación, aprovechamiento racional de· recursos artificiales de: máquinas, 
-----~-~--~-~~-equipos, herramientas, energías eléctricas, fertilizantes químicos, etcétera. Que si 
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está de acuerdo incluir en el currículo básico del Sistema Educativo Nacional 
como área transversal desde el nivel de educación inicial hasta e superior la 
Educación Agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible para el 
desarrollo de la ciudadanía del país. Está de acuerdo que la pobreza y extrema 
pobreza se produce por falta de cultura productiva, alimentaria, empresarial, 
etcétera, y no se soluciona importando ni regalando alimentos, solo con la 
educación productiva participativa que asegure la vida de nuestras generaciones. 
Por otro lado 1657 (17,26%) ciudadanos del país, están de acuerdo parcialmente 
que el factor política educativa de los gobiernos de turno que impiden el 
desarrollo de la educación agropecuaria en nuestro país, también hay otros 
factores, como la política educativa y cultural (UNESCO) Política de producción y 
seguridad alimentaria (importación de alimentos naturales y industrializados), la 
tecnología (dependencia tecnológica), la política económica (neoliberalismo de 
libre mercado, FMI, BID, club de París), la política de seguridad y defensa 
nacional (presencia de militares EE.UU., CIA), política Latinoamérica y mundial 
(OEA, ONU), la política de comunicación (TV, periódicos, radios), la cultura y 
administración de justicia (corrupción), etcétera. Es natural que no todos los 
ciudadanos tengan opiniones homogéneas, ni exijamos pensar igual a todos, es la 
autentica democracia, he allí la libertad de pensamiento, libertad de credo y 
libertad de opiniones, etcétera, establecidos en la constitución política del estado 
y otras normas y códigos de derechos universales. 
4.3 PRUEBAS ESTADÍSTICAS. RESULTADOS 
. 4.5.1 HIPÓTESIS GENERAL: 
Según grupo de edades, tenemos: 
Cuadro Na1: Cumplimiento del rol de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de respuestas 
· y grupos etáreo 10-14 años 




F R F R F R 
N 43 12 51 9 134 131 
e 126 42 114 32 62 68 
S 125 21 49 8 17 39 
o 153 23 -. .- ··- ···s4· '. 16 o o 
". . . ~------·----- ···"-----···---- " 
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Cuadro No 2: Cumplimiento del rol de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible segúntipo de respuestas 







R R F R 
·N 149 8 47 2 2 2 
e 167 37 41 4 8 6 
S 111 9 40 1 9 3 
o 133 2 41 1 14 1 
Cuadro N°3: Cumplimiento del rol de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible, según tipo de respuestas 
y grupos etáreo 21 años a más 
Reg. 8 R N.O.P· 
F R F R F R 
N 135 21 38 8 1 1 
e 250 57 29 4 11 6 
S 130 15 15 7 5 1 
o 188 27 36 5 6 2 
Como cuadro resumen, tenemos: 
Cuadro No 4: Cumplimiento del rol de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de respuestas 
y grupos etáreos (Frecuencias absolutas, promedio y rango) 
Edades Bueno Regular No opina 
Free. Rango Free. Rango Free. Rango 
1 o- 14 447 98 268 65 .213 238 
15-20 560. 56 169 8 33 12 
21 a más 713 120 1-18 . 24 23 10 
Promedio 573.3 91.3 185.0 32.3 89.7 86.7 
Interpretación: 
La distribución presenta un sesgo hacia la derecha pero sin declinación 
notoria hacia la izquierda, describiendo una curva no acampanáda, al modo . 
. . 
gaussiano, lo cual revela que, desde el punto de vista de los sujetos educativos,· 
especialmente los adultos, la Educación Agropecuaria sí está cumpliendo su rol 
como fuente de proyecto de vida sostenible. No obstante, también es importante 
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señalar que existe un significativo desconocimiento de parte de los encuestados 
acerca de este proceso, sobre todo en el rango etáreo de los niños. 
En cuanto al rango, este es mucho más significativo en los casos en que 
los encuestados responden positivamente o con desconocimiento, pero no tanto 
en el caso que responden regular. El hecho de no opinar lo asumimos como 
respuesta negativa. 
4.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
Hipótesis específica No 1: Según grupo de edades, tenemos: 
Cuadro No 4: Eficacia de los elementos de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de respuestas y 
grupos etáreo 10- 14 años 
Reg. B R N.O.P 
F R F R F R 
N 86 10 102 9 123 56 
e 128 13 30 24 36 45 
S 125 10 115 11 14 38 
o 153 18 111 20 o o 
Cuadro N° 5: Eficacia de los elementos de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de respuestas y 
grupos etáreo 15- 20 años 
R~g. B R N.O.P 
F R R R F R 
N 142 8 62 16 2 2 
e 164 30 51 6 15 11 
S 116 7 38 4 10 3 
o 141 6 18 3 6 9 
Cuadro No 6: Eficacia de los elementos de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de respuestas y 
grupos etáreO 21 años a más 
Reg. B R N.O.P 
F R F R F R 
N 180 70 81 12 2 2 
e 260 85 27 6 25 4 
S 124 61 31 8 14 4 
o 163 55 60 9. 21 10 
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Como cuadro resumen tenemos: 
Cuadro No 7: Eficacia de los elementos de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de respuestas y 
grupos etéreos (Frecuencias absolutas, promedio y rango). 
Edades Bueno Regular No opina 
Free. Rango Free. Rango ·Free. Rango 
1 o- 14 492 41 458 64 168 139 
15-20 563 51 169 29 33 25 
21 a más 727 271 199 35 62 20 
Promedio · 594.0 121.3 275.3 42.7 87.7 61.3 
Interpretación: 
La distribución presenta un sesgo hacia la derecha pero más continuo o 
prolongado, con declinación notoria hacia la izquierda, al final, describiendo una 
curva no acampanada ni gaussiana, la que, desde el punto de vista de los 
sujetos educativos, especialmente los adultos, la Educación Agropecuaria 
reconoce o identifica a las actividades agrícolas y pecuarias como fuente de 
proyecto de vida sostenible. No obstante, también es importante señalar que 
existe un significativo desconocimiento de parte de los encuestados acerca de 
este proceso, sobre todo en el rango etáreo de los niños. 
En cuanto al rango, este es mucho más significativo en los casos en que 
los encuestados responden positivamente o con desconocimiento, pero no tanto 
en el caso que responden regular. El hecho de no opinar lo asumimos como· 
respuesta negativa. 
Hipótesis específica No 2: Según grupo de edades, tenemos: 
Cuadro No 8: Eficacia de los elementos de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de respuestas y 
grupos etáreo 1 O - 14 años 
Reg. B R. N.O.P 
F R F R F R 
.. 
N 167 8 38 12 53 13 
e 154 14 54 24 44 15 
S 178 3 61 .20 19 6 
o ·149 4 94 o o o 
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Cuadro No 9: Eficacia de los elementos de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de respuestas 
y grupos etáreo 15 - 20 años 
Reg B R N.OP 
F R R R F R 
N 153 7 42 3 o o 
e 163 27 35 5 6 4 
S 123 4 36 5 9 2 
o 141 2 44 6 13 1 
Cuadro No 1 O: Eficacia de los elementos de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de respuestas y 
grupos etáreo 21 años a más 
Reg. B R N.O.P 
' 
F R F R F R 
N 86 39 32 14 1 .1 
e 181 58 25 6 11 5 
S 61 31 16 11 6 3 
o 69 30 35 6 9 1 
En cuanto al cuadro resumen, tenemos: 
Cuadro No 11: Eficacia de los elementos de la Educación Agropecuaria 
como fuente de proyecto ·de vida sostenible según tipo de 
respuestas y grupos etáreos (Frecuencias absolutas, promedio · · 
y rango). 
Edades Bueno Regular No opina 
Free. Rango Free. Rango Free. Rango 
1 o- 14 648 29 247 56 116 34 
15-20 580 40 157 19 28 07 
21 a más 397 158 108 .. 37 27 10 
Promedio 541.7 75.7 170.7 . 37.3 57.0 17.0 
· ·Interpretación: 
La distribución pr~senta un marcado sesgo hacia la derecha pero solo en .el 
· rango de respuestas positivas, es decir, muy corto, con declinación notoria y 
continua hacia la izquierda, configurando una curva no acampanada ni 
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gaussiana, lo cual revela que, desde el punto de vista de los sujetos educativos, 
. especialmente los niños y adolescentes, la Educación Agropecuaria reconoce o 
identifica a la actividad agroindustrial como fuente de proyecto de vida sostenible. 
No obstante, también es importante señalar que existe un significativo 
desconocimi~nto de parte de los encuestados acerca de este proceso, sobre todo 
en el rango etáreo de los niños. 
En cuanto al rango, este es mucho más significativo en los casos en que 
los encuestados responden positivamente o regular, pero no tanto en el caso que 
responden sin opinión. El hecho de no opinar lo asumimos como respuesta 
negativa. 
Hipótesis específica No 3: Según grupo de edades, tenemos: 
Cuadro No 12: Eficacia de los elementos de la Educación Agropecuaria 
como fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de 
respuestas y grupos etáreo 15- 20 años 
Reg. B R N.O.P 
F R F R F R 
N 442 12 16 3 00 00 
e 159 26 32 2 . 00 00 
S 73 6 7 2 00 00 
o 128 6 12 3 00 00 
Cuadro No 13: Eficacia de los elementos de la Educación Agropecuaria 
como fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de 
respuestas y grupos etáreo 15-20 años 
Reg. B R N.O.P 
F R R R F R 
N 167 13 22 2 00 00 
e 157 16 17 8 4 04 
S 128 3 15 3 6 01 
o 148 7 23 2 1.0 01 
--~-- "~-. --
----~-·--~-------- ---~----- ····-- ----
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Cuadro N° 14: Eficacia de los elementos de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible según tipo de respuestas y 
grupos etáreo 21 años a más 
Reg. B R N.O.P 
F R F R F R 
N 176 10 17 3 01 02 
e 240 32 12 4 11 04 
S 126 3 7 2 06 02 
o 171 74 14 1 13 04 
En cuanto al cuadro resumen, tenemos: 
Cuadro No 15: Valoración de la Educación Agropecuaria como fuente de vida 
de proyecto sostenible según tipo de respuestas y grupos 
etéreos (Frecuencias absolutas, promedio y rango) 
Edades Bueno Regular No opina 
Free. Rango Free. Rango Free. Rango 
1 o- 14 442 50 57 10 o o 
15-20 600 39 77 15 20 06 
21 a más 713 114 50 10 31 12 
Promedio 585.0 67.7 61.3 11.7 17.0 6.0 
Interpretación: 
La distribución presenta un marcado sesgo hacia la derecha pero solo en el 
rango de respuestas positivas, es decir, muy corto, con declinación notoria y 
· continua hacia la izquierda en el rango de respuestas regular y total en el de sin 
opinión (frecuencia 0), configurando una curva no acampanada ni gaussiana, 
lo cual revela que, desde el punto de vista de los sujetos educativos, 
especialmente los adolescentes y adultos, existe una gran valoración por la 
Educación Agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible. Asimismo, 
también es importante señalar que existe unanimidad en este reconocimiento, en 
el caso de los niños. 
En cuanto al rango, este es mucho más significativo en los casos en que 
. . 
los encuestados responden positivamente o regular, pero no tanto en el caso que 
responden sin opinión. El hecho de no opinar lo asumimos como respuesta 
negativa. 
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4.4. CONTRASTE DE HIPÓTESIS. 
4.4.1 Hipótesis general 
La Educación Agropecuaria actual sí cumple su rol como fuente de 
proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía del país 
Resultado: 
De un total promedio de 844 frecuencias, 758 responden Bueno o Regular. 
Contraste: 
Se acepta la hipótesis de investigación puesto que casi el 90% responde 
con algún grado de. positividad. 
Interpretación: 
La Educación Agropecuaria cumple actualmente su rol como fuente de 
proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía del país. 
4.4.2 Hipótesis espeCífica. 
· Hipótesis específica N° 01. 
· Los elementos de la Educación Agropecuaria que son más eficaces 
como fuente de proyecto de vida sostenible para la ciudadanía del país, 
son ·el agrícola y el pecuario. 
Resultado: 
De un total promedio de 957 frecuencias, 869, 3 de ellas responden Bueno 
o Regular. 
Contraste: 
Se acepta la hipótesis de investigación puesto que el 90.84% 
responde con algún grado de positividad. 
Interpretación: 
Los elementos de la Educación Agropecuaria más eficaces como 
fuente de proyecto de vida sostenible para la ciudadanía del. país, son el 
agrícola y el pecuario. 
Hipótesis específico N° 02. 
· Ej elemento menos eficaz de la Educación Agropecuaria . como 
fuente de proyecto de vida sostenible para la ciudadanía del país, es el. 
agroindustrial. 
.. -. -~· ' 
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Resultado: 
De un total promedio de 769.4 frecuencias, el 92.59% responde 
Bueno o Regular. 
Contraste: 
Se acepta la hipótesis de investigación puesto que el 92.59% 
responde con algún grado de positividad .. 
Interpretación: 
El elementos menos eficaz de la Educación Agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía 
del país, es el agroindustrial. 
Hipótesis específico N° 03. 
La valoración que tienen los niños y adultos acerca de la Educación 
Agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible para la 
ciudadanía del país, es alta y en el caso de los adolescentes, la valoración 
es regular. 
Resultado: 
De un total promedio de 663.3 frecuencias, el 97.44% de los 
encuestados responden Bueno o Regular. En el rango de los niños, de un 
total de 499 frecuencias, el 88.58% responden Bueno y Regular, el 
11.42%. En el rango de adolescentes de un total 697 frecuencias, 667 (el 
86.08%) responden Bueno; 11.05% Regular. Y en el rango de adultos de 
un total de 794 frecuencias, 763 (89.80%) responden Bueno, y -Regular 
responden el 6.29%. 
Contraste: 
Se acepta parcialmente la hipótesis de investigación y se rechaza 
parcialmente. Se acepta en cuanto a que los niños y adultos tienen alta 
valoración acerca de la Educación Agrop~cuaria como fuente de proyecto 
de vida sostenibl~ para la ciudadanía del país, puesto que los niños 
. resp.onden Bueno en un 88.58% y los adultos en un 89.80%. Se rechaza en 
cuanto a que la valoración de los adolescentes es. regular, puesto que en 
realidad.también es alta (86.08% r_esp~:mden Bueno). 
Interpretación: 
··· ----·-- ------~~-~.,....l:a·-valoración que tienen los niños, adolescentes y ac:jultos acerca 
. . . . .. : ..• : •. :,.... ·>·- ... ":..- •. • . . 
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de la Educación Agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible 
para el desarrollo dela ciudadanía del país, es alta. 
4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
En cuanto a la hipótesis general existían ciertos antecedentes empíricos 
acerca de un efecto moderadamente significativo de la educación agropecuaria en 
cuanto al cumplimiento de su rol como fuente de proyecto de vida sostenible para 
el desarrollo de la ciudadanía del país. El hecho que los resultados hayan 
ratificado la hipótesis, no hacen sino destacar la importancia de la educación 
agropecuaria en un proyecto de vida sostenible de las características de la 
presente investigación. Esto es compatible con resultados de otros trabajos afines 
como los de (Malpica, 1968) y Durand (2005). 
Lo anterior, se ratifica para la hipótesis específica No 1, en el sentido que 
se halla amplia respuesta favorable identificando a las actividades agrícolas y 
pecuarias como las más eficaces como fuente de proyecto de vida sostenible 
para la ciudadanía del país. En ese sentido, concuerda más estrictamente con lo 
planteado por Malpica (1968), quien enfatiza a estas ac~ividades como elemento 
trascendental en el desarrollo de la justicia y desarrollo social en general, así 
como en un proyecto de vida sostenible para la ciudadanía del país. 
En lo referente a la hipótesis específica No 2, los resultados también 
ratifican la hipótesis, identificando a la actividad agroindustrial como fuente de 
proyecto de vida sostenible para la ciudadanía del país. Esto, a su vez, en cierto 
sentido, discrepa de Sediles (2002) en Nicaragua, quien otorga más énfasis al 
papel del gobierno en este desarrollo. Asimismo, se puede mencionar que esto 
concuerda con lo hallado por Real Calvo (2001 ), porque se asume a la educación 
agroindustrial como un área en el cual se exige un nivel de conocimientos 
elevado, dándole una trascendencia de primer orden respecto a la formación de 
. un proyecto de vida sostenible. 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis específica No 3, que se acepta 
parcialmente en cuanto a la alta valoración de·la-· Educación Agropecuaria como 
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fuente de proyecto de vida sostenible por parte de niños y adultos, pero que se 
rechaza respecto a los adolescentes, puesto que también para ellos se registra 
alta valoración y no regular como se establecía en la hipótesis, todo ello resulta 
compatible con resultados de diversos estudios afines, tales como los de 
Palomino (2000) y Durand (2005). 
Al contrastar los planteamientos teóricos con La respuesta a los 
instrumentos aplicados en los diferentes puntos del país encontramos que los 
resultados obtenidos en primera instancia de la prueba muestra! aplicada en la 
comunidad campesina de Langa, Huarochirí-Lima, pareciera que no concordaba 
con las exigencias del objeto de investigación. Esto exigió, una nueva revisión y 
rectificación del instrumento de campo (encuesta), lo cual se aplicó en otro centro 
poblado del distrito de Shansha, Huaraz- Áncash. Aquí se logró superar la 
dificultad. En tercera instancia, se aplicó a todas las regiones del país, 
obteniéndose respuestas muy satisfactorias. A los niños de 1 O a 14 años de edad 
se les aplicó dos tipos de encuestas, de 15 a 20 y 21 años de edad a más otro 
instrumento, con la finalidad de sentar bases de conceptos teóricos y prácticos 
mas realistas y objetivas, debido que en los mayores los cambios de paradigmas 
son muy difíciles. Cuyo resultado tenemos. 
A nivel nacional, tanto los niños, jóvenes y mayores de 21 años a más han 
confirmado que la política educativa del gobierno se relaciona significativamente 
en el desarrollo de una educación agropecuaria como fuente de proyecto de vida 
sostenible para la ciudadanía del país, tal como lo demostró Tomas Reál Calvo en 
sus tesis doctoral. "Educación agropecuaria en el Perú, su función y relaciones 
con algunos aspectos del cambio socioeconómico". Cuyo objetivo general es: 
"Descubrir y analizar la situación problemática por la que atraviesa la educación 
Agropecuaria en el Perú y enseñar algunas pautas que orienten la política 
educativa agropecuaria hacia fines mas productivas y aprovechables." 
La educación· formal y no formal en el país sólo incide al desarrollo 
humanístico y de cultura general, soslayando la educación agropecuariá La 
política educativa debe fomentar una educación productiva· y participativa para 
una cultura de trabajo de autosostenimiento de los ciudadanos; al respecto 
describe Montanaro, L. (2000), ·En -e-ducación para el trabajo en áreas rurales de 
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bajos ingresos: una estrategia viable de educación no-formal, propone un modelo 
de Educación para el Trabajo válido para ser aplicado a poblaciones rurales y 
urbanas de menores ingresos. El modelo presentado es producto del Proyecto 
de Educación para el Trabajo (POCET), una experiencia realizada en la 
República de Honduras 1990 y 1996. 
El nivel de cultura agropecuaria de los niños, jóvenes y adultos, esta 
relacionado muy significativamente cOn el desarrollo de la educación agropecuaria 
como fuente de proyecto de vida sostenible, porque la educación que reciben en 
las instituciones educativas y en sus hogares no significa mucho para tomar como 
actividad económica relevante en la sostenibilidad de. la vida humana en el país. 
Tal como lo plantea el mismo Ministerio de Educación al caracterizar los Núcleos 
Educativos Campesinos. Este modelo de gestión tuvo su apogeo en el periodo 
1946/1949 mientras estuvo en la presidencia del país el Dr. Bustamante y Rivera, 
el liderazgo de Luís E. Valcárcel, como Ministro de Educación, y un equipo de 
. funcionarios y especialistas comprometidos con la educación campesina. En este 
periodo funcionaron 123 núcleos educativos en el país. Tomando esa experiencia· 
el maestro German Caro Ríos, desarrolla en Huayopampa (prOvincia de Huaral), 
en nivel primaria la Educación para el trabajo, enseñando cultivar plantas, cuidar 
animales, esas enseñanzas quedan, en la actualidad, es la comunidad campe;:;ina 
con economía sostenible, en base a su trabajo y producción agropecuaria 
(frutales, blanquillo, manzano, membrillo, riego tecnificado, máximoruso de las 
tierras y uso racional de agua, etcétera). 
PRIMERO. De los instrumentos estadísticos aplicados en el trabajo de 
campo, a 6240 ciudadanos (niños de 1 O a 14 años de edad) encuestados a nivel 
nacional, cuya lectura de la tabla 01, con relación a la variable independiente 
(Educación agropecuaria);. responden bueno 3068 (49, 16%), esto significa que tien.en 
. conocimientos de la actividad agropecuaria como producto de la educación no formal y 
n.o como consecuencia de la educación formal impartidas en las instituciones educativas 
por sus profesores, por consigUiente tienen conocimiento práctico de la cultu~a agrícola, 
· pecuaria, agro industrial· y·· cultura ecológica. Al · respecto Potan Lacki (2004), 
. estudioso e investigador brasHeño. Que el sistema no está proporcionando a 
los educandos (agricultores y extensionistas rurales) los conocimientos- utilizables 
y aplicables, las aptitúdes y las actitudes que necesitan para que .ellos .mismos . ____ _ 
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qu1eran, sepan y puedan asumir un papel más protagónico en la solución de los 
problemas que ocurren en los hogares, en· las fincas y en las comunidades 
rurales. 
El otro 2 035 (32,62%) responden regular esto se interpreta como que muy 
poco entienden de cultura agropecuaria, al respecto, algunos profesores ense'ñan 
a cultivar plantas criar animales, fundamentalmente en las instituciones 
educativas rurales por el área de cien~ia y ambiente, por los que saben la 
importancia en la sostenible para la humanidad de los recursos naturales (tierra, 
agua, aire, sol, planta y animales) indispensables para producir alimentos, 
abrigos, industrias, etcétera; pero no tienen un conocimiento científico y 
tecnológico sobre la actividad económica; agrícola, pecuaria, agroindustrial y 
cultura ecológica, debido que no reciben conocimientos en las instituciones 
epucativas sino por sus experiencias cotidianas de vida entre el campo y la 
ciudad, además confirman que en la educación formal no se preocupan por 
enseñar actividades agrícolas, pecuarias, agroindustriales y conservación de su 
medio ambiente, por falta de una política educativa del estado, y también ratifican, 
que es por ausencia de una política educativa agropecuaria de }os gobiernos de 
turno del país. Sobre este particular en el Boletín N° 19 - 28 de marzo de 2007; 
XIV Conferencia lberoamerica_na de Educación, celebrada en San José de Costa . 
Rica en octubre de 2004; se acuerda la urgente necesidad de desarrollar la 
. Educación agropecuaria como proyecto de vida sostenida; "Incorporación de 
la sostenibilidad en el currículum" porque la educación es _L!na herramienta 
poderosa para impulsar el desarrollo humano sostenible ... " Incorporación de la 
sostenibilidad en el currículum: Avance clave para el impulso de la Década de la 
Educación por un Futuro Sostenible. ( ... ) un esfuerzo sistemático por incorporar /a 
educación para la sostenibilidad :como un objetivo fundamental i:m la 
formación de los futuros ciudadanosy ciudadanas para hacer frente a una . 
situación de auténtica emergencia planetaria y avanzar hacia una sociedad 
sostenible, incorporando la problemática de Educación Agropecuaria peruana y 
. ~ . . ' . 
del mundo a los currículos escolares~ 
No opinan 1! 37 (18,22%), esto significa que los· niños nó tienen . · 
. . 
conocimientos agrópecuarios en, educación formal ni . informal, porque los 
, profesores no les enseñan a cultivar plántas, criar animales, ni mucho menos la 
~·-- ...... - --~·:-i~-~~~~~~-~;~~d;produc~os y subproductos que salen .de ~sta actividad, no saben 
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qué recursos naturales son indispensables para la_ cría y explotación de las 
plantas y animales, además de la conservación del su medio ambiente, debido 
que su vida cotidiana es solo la ciudad, y no reciben educación agropecuaria en 
las instituciones educativas, por ausencia de política educativa del estado en este 
campo ocupacional. Al respecto el Ministerio de trabajo y promoción social pública 
a través del Programa de Capacitación Laboral CAPLAB-Lima; 2006 una obra 
titulada Rol de la educación frente a los nuevos retos, cuyo primer objetivo es: 
Promover una capacitación, especialización congruente a las exigencias del 
mercado ocupacional, para asegurar puestos de trabajo para la ciudadanía. 
Aunque no lo menciona el sector agropecuario. 
De la Interpretación de la tabla 2 (variable dependiente: Fuente de 
proyecto de vida sostenible), del total nacional (6 240) están totalmente de 
- acuerdo 2160 (34,62%) confirmando que la educación agropecuaria es fuente de 
proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía del país, debido 
que la actividad económica agropecuaria es base de todo conocimiento humano. 
Mientras que 3068 (49, 16%) responden parcialmente de acuerdo, este 
confirma que la educación agropecuaria es medianamente fuente de proyecto de 
vida para el desarrollo de la ciudadanía del país. 
Por otro lado un total nacional de 1012 (16,22%) están entre en 
desacuerdo y no opinan, es un mensaje importante ajenos a la actividad 
agropecuaria, probablemente porque son niños procedentes de un hogar e 
institución educativa donde casi no tratan temas de la actividad agropecuaria, y 
también como consecuencia de vida cotidiana en las ciud.ades tugurizadas del 
país. 
SEGUNDO. De la Interpretación del cuadro y gráfico N° 02, de la tabla 03 
- los resultados del trabajo de campo se deduce de los 7 370 jóvenes encuestados, 
4552 (61 ,76%) respond~n que están totalmente de acuerdo que Educación 
agropecuaria en el país no se desarrolla por falta de decisión política de los 
gobiernos . de turno, tal como Palomino Thompson, E., (2000). en su obra 
titulada: Política educativa escolar en el Perú. Rescatada en Internet (2007), hace 
una radiografía de· la realidad educaf!va desarrollada entre los últimos setenta 
años, donde entre otras cosas dice: 
" ... desde Manuel Prado en -el· período -1939 --:.:'1943·, · hastá el presente, con 
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Alejandro Toledo que cubre el período 2001-2006. En ese lapso se dieron tres 
Constituciones Políticas, cuatro Leyes de Educación, cuatro leyes para el 
profesorado Público y se aprobó la Ley de Gratuidad de la Enseñanza. Asimismo, 
se formularon el primer Plan Nacional de Educación y el Estudio de la Realidad 
Educativa Nacional. Se inició la Regionalización Educativa y se dieron 
experiencias como la de los núcleos educativos comunales y la educacion inicial 
bajo modelos no escolarizados. De la lectura del libro de Eduardo Palomino se 
desprende que la mayoría de los gobernantes -sino todos- llegó a Palacio de 
Gobierno sin un programa de educación y sin idea de cómo impulsar en sus 
primeros meses de gobierno los cambiÓs que se necesitaban y no encontramos 
escrito alguno sobre la necesidad de desarrollar la Educación Agropecuaria. 
Grave situación pues hay estudios que muestran que existe uria alta incidencia 
entre la falta de dicho programa al inicio de un gobierno y el poco éxito de las 
políticas educativas; y José Ant~nio Encinas como diputado por Puno (1919-
1913), presentó sendos proyectos leyes como su contribución a una legislación 
tutelar indígena". German Caro Ríos (1905-1971), difusor y promotor de la 
aplicación del método de educación de /a Escuela del Trabajo plantea que el 
Eestado debe asumir la lucha contra la pobreza y el desempleo (contundente 
reclamo político al gobierno); nuestro gobierno local apoyará a nuestros niños y 
jóvenes en su formación educativa, en su preparación para el trabajo. 
Promoveremos los huertos familiares y la crianza de animales menores, además 
Germán Caro Ríos concuerda que el resultado del estudio confirmando de esta 
manera que la cultura agrícola es el pleno conocimiento de las labores culturales 
de cultivo de las plantas y la crianza de los animales. La agroindustria es el 
conocimiento de procesamiento, transformación, conservación e· industrialización 
· de los productos agropecuarios; también saben que la educación agropecuaria 
es fuente de proyecto de vida sostenible, pasa por el buen conocimiento, m~mejo, 
conservación, aprovechamiento racional de recursos naturales y artificiales. 
2 030 (27,54%) jóvenes están parcialmente de· acuerdo con todo 
señalado anteriormente, esto por desconocimiento y defiCiencia en la cultura 
política, en particular de la cultura de producción agropecuaria, pero que se 
inclinan más por una necesidad de una educación agropecuaria. Kerschensteiner 
(citada por Hermann Rohrs, (1993) estaba plenamente convencido de que las 
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escuelas debían verse a sí mismas como elementos productivos de la sociedad, 
opinión que desarrolló en su tr.abajo Diestaatsbürgerliche Erziehung der 
deutschen Jugend [La educación cívica de la juventud alemana] (1901 ),,. [El 
concepto de la educación cívica] (1907). 57 4 (7,77%) están en desacuerdo con 
la educación agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible para la 
ciudadanía del país, debido a que su vocación y sus aspiraciones son otras áreas· 
económicas y carreras profesionales que es natural, ya que no todos tienen que 
estar ocupados en la. actividad agropecuaria. Finalmente, 217 (2,94%) son 
neutros en su respuesta simplemente optan por no responder ni opinar. 
Espinoza Vergara, Mario; Ooijens, Jan;· Tampe Birke, Alfredo (2005), 
investigadores · en temas pedagógicos en México y República Dominicana, han 
publicado Formación, productividad y competencia laboral en las organizaciones: 
conceptos; metodologías y experiencias, definen que la ciudadanía tienen otras 
opciones ocupacionales, pero que no necesariamente sea agropecuaria, pero 
todo parte de ella, en consecuencia estas respuestas finales de los investigados 
esta en pleno uso de sus derechos escoger lo importante para con su destino. 
TERCERO. De la Interpretación del cuadro y gráfico 03 y tabla 
04 de los 9 600 ciudadanos mayores de 21 años de edad, están totalmente de 
· acuerdo 7 208 (75,08%) de que no se desarrolla educación agropecuaria por falta 
de decisión política de los gobiernos de turno, respuestas concordantes como lo 
afirma Sulpicib Vicuña Vidal (2003) en su publicación: Breve reseña histórica de la 
Educación peruana, donde se aprecia las políticas educativas aplicadas a la 
ciudadanía del país desde la educación, cuidado del medio ambiente, 
componente cultural, la organización, el maestro. o amauta, la tecnología 
. pedagógica,· la economía y la estadística, el ayllu como ·.célula económica. 
Conclusión 4. Dice" En el aspecto legal o político: La legislaéloh inca no tuvo 
a la religión, la ética sobren~tural o 'aig"Gnos dogmas o advocado (sometido) 
. •,.• .. 
· complejos sociales o políticos. La. legislación inca se car@9:t'~[li6 por ser ·un 
resultad~ de la previaexperiencia popular. Una necesidadii'~-t~a:_del pueblo o 
sea, las leyes eran el aliento vivo, real, del pueblo; a un e~.~~~~;,:::--9e los pueblos 
recién conquistados. El poder del inca no se basó en la.sa~,~~~~-~ .el temor de su 
pueblo, sino en la grandeza, la sabiduría, la fe .Y la más alta ~redibilidad de su 
... ~~-.-----··-----._--·-;::_-·~7""'",""'7-·----.... ··---..,.--~ ··- --~ ---~-' 
pueblo. La política o legislación actual solo _se ... da a favcír~deJos inmensos 
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intereses de una minoría, es decir en relación a su poder económico y rentabilidad 
económica mediata, mientras que la gran mayoría productor de alimentos en el 
campo agropecuario no esta en las leyes y políticas educativas concordantes a la 
realidad contextua! de la ciudadanía y pueblo peruano. 
1 657 (17,26%) están parcialmente de acuerdo que falta decisión política 
de los gobiernos de turno para hacer educación agropecuaria; hay otras 
actividades económicas que viabilizan la sostenibilidad de la vida, coadyuvadO por 
la actividad agropecuaria. Si tomamos en cuenta ·la opinión relativa y absoluta, 
estamos notificados· de que el 92,26% de ciudadanos (8 857 encuestados). 
apuestan por una educación agropecuaria como fuente de proyectos de vida 
sostenible, porque de ella dependen las demás actividades económicas en forma 
natural y artificial. Espinoza Vergara, Mario; Ooijens, Jan; Tampe Birke, Alfredo 
· (2005), investigadores en temas pedagógicos en México y República 
Dominicana, han publicado Formación, productividad y competencia laboral en las 
organizaéiones: conceptos, metodologías y experiencias. La propuesta medular 
de este trabajo consiste en demostrar que es factible y rentable mejorar la 
productividad y las condiciones de trabajo en las organizaciones a partir del 
aprendizaje permanente del personal. 
En desacuerdo 461 (4,80%) que la educación y cultura agropecuaria son 
fuentes de vida sostenible. Es natural que exista ese grueso de opiniones por 
limitada cultura de producción agropecuaria 
No opinan 274 encuestados (2,85%) de ciudadanos muestran su opinión 
reservada, simplemente no opinan sobre el tema. Se percibe que su nivel 
cultural es muy dubitativo e incierto, viven al margen de su realidad contextua!. Al 
respecto· Montanaro, L. (2000), propone un modelo de Educación para el Trabajo 
válido para ser aplicado a poblaciones rurales y urbanas de menores ingresos. El 
modelo presentado es producto del Proyecto de Educación para el Trabajo 
(POCET), una experiencia realizada en ta República de Honduras 1990 y 
1996 . 
. CUARTO. Para arribar a las conclusiones se contrasta el problema 
planteado, los objetivos, las hipótesis, las v~riables e indi~adore~~ corroborados 
por los antecedentes, las bases científicas con el trabajo de. campo, en estricta · 
aplicación de los méto"dos pl~nteadó~, j:Jar-a·~an.It)_sj)~~P:?~~~~~~~-yfi·n~s-_del presente 
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trabajo de investigación, cuyos análisis, síntesis del debate nos llevó a las 
siguientes conclusiones preliminares: 
1. En trabajo de campo se logró encuestar 6 240 niños (s) encuestados entre 
1 O a 14 años de edad, 7370 jóvenes entre 15 a 20 años de edad, y 9 600 
ciudadanos mayores de 21 años de edad. 
2. El 67,38% de los niños confirmaron que no reciben enseñanza de sus 
profesores sobré la agricultura, ganadería y agroindustria, con mayor 
incidencia en las instituciones educativas de la ciudad de Lima y otras 
ciudades capitales más pobladas del país, no saben de donde proceden 
los alimentos que consumen, se debe inercia política de estado en la 
educación sostenible como fuente de proyecto de vida. 
3. El 83,78% de los niños confirman que la actividad más importante para una 
vida constante y segura es la agricultura y para cuyo propósito requieren 
una educación agropecuaria desde muy temprana edad. 
4. El 61,72% jóvenes de 15 a 20 años de edad, y el 75,03% de ciudadanos 
mayores de 21 años más de edad, confirman que es responsabilidad 
política de los gobernantes de turno del país la no implementación de una 
educación agropecuaria en el sistema educativo del país. 
5. Esta demostrado la necesidad de implementar la educadón agropecuaria 
como fuente de proyecto de vida sostenible en todos los niveles· y 
modalidades del sistema educativo del país, así lo exigen los 86,04% de 
ciudadanos consultados del país, en concordancia con los antecedentes y 
bases teóricas señaladas en el primer capítulo del presente trabajo de 
investigación. 
6. Está demostrado la necesidad de desarrollar la cultura agrícola, pecuana, 
agroindustria, ecológica .Y seguridad alimentaria y nutrición en todos los . . . 
niveles y modalidades del sistema educativo nacional, así nos notifican el 
96 % de ciwdadanía consultados del país, coadyuvado con las instituciones 
latinoamericanos y del caribe y del mundo, señalando como único camino 
·sostenible para erradicar la pobreza y extrema pobreza y la enorme 
desocupación ciudadana del país y del mundo. 
7. Está demostrado que la educación agropecuaria es fuente de proyecto de 
vida sostenible, ya que, a ella se deben las demás actividades económicas 
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de la humanidad, así lo confirman los 79.05 % de ciudadanos consultados 
del país en congruencia con los trabajos e investigaCiones científicas y 
tecnológicas de América y del mundo. 
8. También nos notifican los 90.5% de ciudadanos del país que la tecnología 
sea bienvenidas para la actividad agropecuaria, pero su uso y 
. aprovechamiento sea racional (agroecológica) y concordante a las mínimas 
necesidades de su uso en la transformación y conservación de los recursos 
agropecuarios. 
9. El trabajo nos muestra que son muy escasos los investigadores en temas 
de educación agropecuaria en nuestra patria, cuya consecuencia es el 
abandono del área económica agropecuaria, poniendo en riesgo la 
seguridad alimentaria, para . una población que crece horizontalmente, 
depredando las tierras agrícolas, con de siembra de bosques de cemento, 
y empeñando al país importar de alimentos de otros países. 
1 O. Al analizar los antecedentes de trabajos de investigación, encontramos que 
José Antonio Encinas, Germán Caro Ríos son los pioneros en la puesta en 
marcha de la cultura agropecuaria, así lo demuestran sus trabajos de 
investigación y actividades educativas entregados a los peruanos en el 
lugar y espacio que los tocó desempeñarse. 
11. En nuestro análisis y síntesis de la historia de la Educación técnica, 
encontramos, que el soberano Inca, en la gestión de la nación, impulsó 
amor al trabajo, valor a la cultura agropecuaria; como prueba científica 
técnica encontramos el manejo ecológico del suelo, técnicas de riego, 
mejoramiento genético (germoplasmas), conservación y aprovechamiento 
racional y responsable de los recursos naturales, la actividad agropecuaria 
relaci,anada con la astronomía y la antropología. Es decir aquí sí hubo un 
proyecto de vida sostenible. 
12. Desde la invasión española a nuestra nación Inca, la Educación 
Agropecuaria, no se ha desarrollado; los invasores más se han dedicado ·a 
la explotació!} minera, a cualquier costo de la vida humana. Pero .. llegó la 
necesidad de producción agropecua·ria y seguridad alimentaria y 
nutricional, como dijera: " ... el terce_r virrey del Perú, don Andrés Hurtado de 
Mendbza, · Marquez-.de Cañete, entre otras cosas, en una carta a Felipe 11, 
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Mandadme S. M. gente llena con herramientas y útiles de sembrío y 
labranza; no armas para batallar. Esto demostraba que sin la artesanía y 
la agricultura no podía. continuar subsistiendo el Virreinato; es decir, la 
necesidad de una actividad y cultura agropecuaria, como fuente de 
proyecto de vida sostenible. 
13. En la vida republicana, desde sus inicios hasta la fecha se mantiene una 
educación y cultura educativa para consumismo y mercantilismo, 
heredada de los invasores españoles y, jamás ha existido una política 
educativa agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible para la 
ciudadanía del país hasta el presente siglo XXI. 
14. En los temas revisados como fuentes del marco teórico del presente 
trabajo de investigación, encontramos que en otras partes del ·mundo y 
América latina, las políticas de Gobierno están enmarcadas en la actividad 
y cultura agropecuaria, como fuentes de proyecto de vida sostenible, a 
saber: 
a) Como primera acción en el aspecto económico Estados Unidos es la 
nación que impulsa la actividad económica agropecuaria; por este motivo 
se dedica a asegurar la hegemonía de poder en la producción de 
alimentos agropecuarios de todos los países dependientes, para 
mantener su hegemonía de potencia económica productor y exportador 
de alimentos cuando los países como el nuestro pasen a ser 
menesterosos por escasez de alimentos en las siguientes décadas. 
Acción que ejecutará con mucha gala y haciendo derroche de una política 
y cultura agropecuarias como fuente de proyecto de vida sostenible, hasta· 
ahora no lo está haciendo m(31. • 
b) Otros países como Cuba, Brasil, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, 
Chile, Argentina, etcétera, también siguen una mirada a la sustentabilidad 
de la vida humana, via educación agropecuaria; como está demostado 
con las políticas productivas, con estrategias, tácticas metodológicas y 
·.·técnicas didécticas, permanentes e irrenunciables, dirigidas a las mujeres 
rurales, campesinos, jóvenes y niños, presentándoles temas del 
momento, como la tecnología d~ .la lnf~rm,ática y comunicación rural 
(TICs). Así, quedan demostradas en las 23 fuentes de iñvestigación que 
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son parte de las bases teóricas del presente trabajo de investigación. 
e) Argentina, por ejemplo, está preocupada en desarrollar una educación 
agropecuaria articulada entre educación media y universitaria, cuyo 
objetivo es la sostenibilidad de la cultura agropecuaria de la ciudadanía 
argentina, y así están planteadas en los trabajos y conferencias dadas por 
el Director de la Escuela Agropecuaria La Florida, en la XIX conferencia 
sobre articulación de la educación media Agropecuaria y la Universitaria, 
y una cultura agropecuaria como proyecto de vida sostenible. 
d) La FAO, organismo mundial para -la alimentación y agricultura, también 
impulsa y difunde la necesidad de políticas gubernamentales claras 
acerca de la necesidad de erradicar la pobreza y la desnutrición; pero no 
se atreve a recomendar a los países proveedores que desarrollen la 
educación agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible eri 
todos los niveles y modalidades de los sistemas de educación de los 
países del mundo. Sólo hace notar que los ciudadano·s del mundo 
requieren de conocimientos matemáticos y lingüísticos, como si la vida 
humana dependiera solo del conocimiento científico matemático y del 
conocimiento humanístico, hasta la humanidad ha perdido la práctica de 
valores al derecho y vida humana. 
e) Estamos demostrando que la escasa cultura agropecuaria de la · 
ciudadanía del país es producto de una política centralista y urbanística, 
porque el rol de la educación en la conformación de los Estados 
democráticos y republicanos ha sido determinante para que las nuevas 
sociedades industriales de los siglos XIX, XX y XXI tuvieran y tengan 
. estabilidad, integración social y legitimidad política. La consolidación de 
los Estados nacionales requería actores sociales organizados, 
instituciones políti.cas legitimadas por la población y sobre todo un 
conjunto de valores; entre ellos, los. valores de la cultura agropecuaria, 
alimentaria y ecológica que sólo la escuela estaba y está en _condiciones 
de· transmitir de manera universaL Tudesco, refuerza esta interpretación al 
·expresar que "la historia de la educación muestra que en sus orígenes, el 
proyecto educativo democrático se caracterizó por una fuerte articulación 
-:----~~:~~~·-:-.-:··-· ···:·e·ntre el componente cuantitativo (acceso universal y obligatorio a la 
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escuela) y sus componentes cualitativos (laicismo, lealtad a la nación, 
lengua oficial, etcétera). 
f) Se requiere tomar un nuevo modelo de instituciones educativas públicas y 
privadas, donde la cultura escolar sea un instrumento para la 
transformación de la sociedad como Proyecto de vida sostenible, porque 
o sin educación no hay producción ni producción sin educación. 
Como dijera Santos Guerra en su afán de buscar cómo hacer una 
educación democrática en escuelas democráticas (1995:129, 140) 
usando la metáfora de la nieve frita para argumentar porqué es imposible 
la supervivencia humana sin construir una cultura productiva agropecuaria 
ecológica y seguridad alimentaría, conservando el viejo paradigma de la 
escuela jerárquica tradicional, racional, tecnológica y heterónoma 
(sometido a un poder. extraño que le impide el libre desarrollo de su 
naturaleza). Ese modelo de escuela está plagado de contradicciones, 
como la educación peruana que es ajena a la educación y cultura 
agropecuaria como proyecto de vida sostenible. 
15. Que la investigación científica y tecnológica en el campo de la educaCión 
agropecuaria prácticamente ha desapE!recido; son pocas las instituciones 
publicas y privadas que la consideran en sus actividades investigativas en 
el campo agropecuario, como la Universidad Nacional Agraria la Malina, y 
algunas instituciones descentralizadas del Ministerio de Agricultura como la 
· INIA. Sin embargo, desde la óptica de la educación y cultura agropecuaria, 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta, 
viene desplegando denodad.os esfuerzos con la formación de profesores 
en la especialidad de Educación Agropecuaria. No obstante este esfuerzo, 
sólo el 30% de sus egresados laboran en su especialidad, mientras que el 
grueso de sus egresados se encuentran en otros campos ocupacionales, 
debido a la renuente Política Educativa del· País,.· que es ajena de 
desarrollar la cultura.productiva agropecuaria y seguridad alimentaria. 
16.·. Finalmente ar:;>ortar con un modelo curricular_ para hacer una educaciÓn 
. ' . 
agropecuana como fuente de proyecto de vide;¡ sostenible para la 
ciudadanía del país, para el sistema educativo peruano, articulado desde 
educación inicial, hasta nivel Universitario, por el sister:na·modulé3r~~'~,:=~--~~~-:- --. ·· ···- ··· · · 
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CONCLUSIONES 
Las conclusiones, de acuerdo a los resultados del trabajo, son los 
sigUientes: 
1. · La Educación Agropecuaria cumple actualmente su rol como fuente de 
proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía del país. 
2. Los elementos de la Educación Agropecuaria más eficaces como fuente de 
proyecto de vida· sostenible para la ciudadanía del país, son el agrícola y el 
pecuario. 
3. El elementos menos eficaz de la Educación Agropecuaria como fuente de 
. proyecto de vida sostenible para el desarrollo de la ciudadanía del país, es el 
agroindustrial. 
4. La valoración que tienen los niños, adolescentes y adultos acerca de la 
Educación Agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible para 
el desarrollo de la ciudadanía del país, es alta. 
5. La gestión de los gobiernos de turno del país viene siendo muy limitada en 
la atención ·y desarrollo de la Educación Agropecuaria, así queda 
demostrado en el contenido del currículo básico del 2008, y anteriores, las 
directivas y leyes, publicada y aplicada por el Ministerio de Educación 
peruana, además la ciudadanía señala como el único camino sostenible 
para erradicar la pobreza y extrema pobreza y la masiva desocupación 
. como consecuencia de la revolución tecnológica que ha desplazado la 
mano de obra en el sistema de producción convenCional. 
6. La cultura de la sociedad peruana es producto de· la educación formal e 
informal y sus medios pedagógicos -asistencialistas y consumistas; ajeno a. 
·cultura de trabajo y producCión sostenible; fomenta la ociosidad yésta es la 




í. Institucionalizar la Educación Agropecuaria como tema eJe y transversal 
desde educación inicial hasta superior debidamente articulada en todos los 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 
2. Que el Estado peruano debe diseñar un nuevo currículo básico para el 
sistema educativo nacional, incluir allí un área académica de educación 
agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible. 
3. Formar profesionales agropecuarios capacitados desde la educación inicial 
hasta la superior para su incorporación a la producción agropecuaria. 
4. Elaborar un plan de trabajo consensuado y articulado entre los niveles y 
modalidades educativos del país; Inicial, primaria, secundaria, Educación 
alternativa, Centro educativos técnicos productivos, superior no universitaria 
y universitaria, en c.oncordancia a la estructura orgánica local, regional y 
nacional. 
5. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en su 
condición del alma máter del magisterio nacional, debe descentralizar su rol 
académico y administrativo para desarrollar la educación agropecuaria como 
fuente de proyecto de vida sostenible para la ciudadanía del país. En base a 
los recursos y potencial humano disponible de las instituciones educativas y 
de la Universidad, creando núcleos educativos pilotos. 
6. Las instituciones educativas básicas, educación superior no universitaria y 
las facultades de las universidades deben estar unidas para concretar 
trabajos que den respuestas a las necesidades de la comunidad, sea en 
produ.cción agropecuaria, minera;. industrias, salud, alimentación, etcétera 
para una vida digna. 
7. Generar y desarrollar en las instituciones educativas respuestas a las 
demandas y exigencias ciudadanas mediante la educación productiva 
sostenible. 
8. En las instituciones educativas básicas, afianzar estrategias pedagógicas 
para fortalecer la educación técnica y la continuidad de los estudios 
supenores. 
. 9. La Instancia superiOr no universitaria y~las-faéultades 'de las universidades 
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deberán aportar, en la solución de casos y problemas de desarrollo de la 
educación y cultura agropecuaria sostenible. 
1 O. Capacitar, entrenar, perfeccionar, especializar, actualizar, permanentemente 
a nuestros técnicos agropecuarios en aspectos pedagógicos, didácticos, 
metodológicos y tecnológicos específicos en el campo de la producción 
agrícola y pecuaria, agroíndustría, ecología y cultura alimentaría. 
11. La Universidad Nacional de Educación debe institucionalizar la investigación 
científica, haciendo una reíngeniería en sus fines y objetivos ínvestígatívos 
científicos, creando un Vicerrectorado de Investigación Científica, como lo 
tienen instituciones educativas universitarias, de América Latina y el Caribe, 
(UNMSM, Universidades de Cuba, Argentina, México, entre otros). 
12. Notificamos que sólo sobrevivirán económicamente los agricultores que sean 
muy eficientes en los aspectos tecnológicos, gerenciales y organizatívos de 
las distintas etapas del negocio agropecuario. La eficiencia dejó de ser una 
ventaja competitiva con la finalidad de transformarse en un requisito para 
poder sobrevivir en la_ actividad agropecuaria. 
13. Alertamos, que los escasos insumas materiales tendrán que ser potenciados 
a través de la correcta aplicación de los ociosos insumas intelectuales. Para 
muchísimos agricultores, significa, asimismo, que aquellas inversiones que 
"cuestan mucho y se utilizan poco" tendrán que ser realizadas y utilizadas en 
forma grupal o colectiva. El "sálvese quien pueda" tendrá que ceder su lugar 
al "juntémonos para que podamos salvarnos todos". 
14. Dar mejores respuestas a las demanda de la comunidad con propuestas 
productivas locales, diseñando y formulando proyectos productivos 
participativos sostenibles. 
1 5. Concretar en las comunidades rurales proyectos de trabajo sostenible, 
consi.derando fundamentalmente el desarrollo local y el núcleo familiar. 
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Anexo N° 02 
ENCUESTA A LOS NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS DE EDAD 
PRESENTACIÓN AL ENCUESTADO: Mi estimado niño (a), lo (a) saludo con 
cariño. El motivo del presente cuestionario es solicitarle su colaboración con sus 
respuestas al cuestionario siguiente; para ello deberá escribir lo que sabes en los 
espacios correspondientes. Muchas gracias por tu colaboración. 
ESCRIBIR SU EDAD: ............ SEXO: ...... .. 
REGIÓN NATURAL DONDE VIVE: 
LOCALIDAD: ................. . 
1. Escriba, niño (a), los motivos por los que no se enseñan a cultivar 
plantas y criar, alimentar animales en los colegios. 
2. Escriba, niño (a), lo que sabes sobre el cultivo de las plantas. 
3. Escriba, niño (a), lo que sabes sobre la crianza de los animales. 
4. Escriba, niño (a), lo que sabes sobre qué productos se sacan de las 
plantas y animales. -
5. Escriba, hiño (a), lo que sabes sobre qué recursos naturales son 
importantes para cultivar las plantas y criar animales. 
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6. Escriba, niño (a), lo que sabes sobre qué recursos fabricados por el 
hombre se necesitan para cultivar plantas y criar animales. 
7. El proyecto es como un camino para alcanzar la meta y lograr objetivos. 
a. Totalmente de acuerdo 
b. Parcialmente de acuerdo 
c. No está de acuerdo 
d. No sabe/no opina. 
8. Un proyecto de vida sostenible es aquel que satisface las necesidades 
económicas y familiares, y lo te~emos toda la vida. 
a. Totalmente de acuerdo 
b. Parcialmente de acuerdo 
c. No está de acuerdo 
d. No sabe/no opina. 
Gracias, niño (a). 
Clave de calificación: 
1) B. Si escribió: plata, autoridades, no le gusta la chacra, no le gusta los 
animales, sólo compra alimentos, no sabe regar, no sabe cultivar plantas, no 
sabe criar animales, no le gusta cocinar, solo come en el comedor. 
R. Si escribió la mitad de los motivos, 
M. Si se refiere sólo 1 a 3 motivos. 
2) 8: Si escribe: remojar, arar, nivelar, surcar, sembrar, abonar, deshierbar, curar. 
R: Si hace mención la mitad del conocimiento sobre cultivo de las plantas. 
M: Si se refiere sólo 1 a 3 conocimientos sobre cultivo de plantas. 
3) s·: Si escribe: Instalación, ma"nejo, alimentación, reproducción, sanidad, venta. 
R: Si hace mención la mitad de conocimiento sobre crianza de -animales. 
M: Si se refiere sólo 1 a 2 conocimientos sobre crianza de animales. 
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4) B: Si escribe: leche, harina, papa seca, ensaladas, aceite, jabón, champú, 
fideos, azúcar; puertas, carrocerías, muebles, pinturas, remedios, queso, 
manteca, carne, jamón, huevo, ropas. 
R: Si hace mención la mitad de conocimiento sobre Agroindustria. 
M: Si se refiere sólo 1 a 3 conocimientos sobre Agroindustria. 
5) B: Si escribe: suelo, agua, a1re, animales, plantas, abono, hombre, 
herramientas. 
R: Si hace mención la mitad de conocimiento sobre cultivo de las plantas. 
M: Si se refiere sólo 1 a 3 conocimientos sobre cultivo de plantas. 
6) B: Si escribe: maquinas, equipo, tractor, sembradora, cosechadora; mochila de 
fumigar, herramientas, carro, alimentos, semilla, gas, ·luz. 
R: Si hace mención la mitad de conocimiento sobre cultivo de las plantas y 
crianza de animales. 
M: Si se refiere sólo 1 a 3 conocimientos sobre cultivo de plantas y crianza de 
animales. 
7) a) Totalmente de acuerdo. 
b) Parcialmente de acuerdo. 
e) No está de acuerdo. 
d) No sabe/no opina .. 
8) a) Totalmente de acuerdo. 
b) Parcialmente de acuerdo. 
e) No está de acuerdo. 
d) No sabe/no opina. 
Fuente: 1 a 5 preguntas abiertas: Instituto Superior Pedagógico "Félix Varela" Villa 
Clara; 6 y 7. Pregunta cerrada, Guttman. 
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ANEXO N° 03 
ENCUESTA A LOS JÓVENES DE 15 A 20 AÑOS 
PRESENTACIÓN AL ENCUESTADO: Estimado joven, lo (a)· saludo muy 
cordialmente. El motivo del presente es solicitarle su colaboración con sus 
respuestas al cuestionario siguiente; para ello deberá marcar con un aspa (X) la 
· respuesta que crea conveniente. Muchas gracias por su colaboración. 
EDAD: ............... SEXO: .............. . 
REGIÓN NATURAL DONDE VIVE: ........................... LUGAR: ..................... .. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
1. Usted está de acuerdo que los factores que impiden· desarrollar 
Educación Agropecuaria para la ciudadanía del país es por falta de 
decisión política de los gobiernos de turno. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
2. Usted está de acuerdo que la Educación Agropecuaria es la 
enseñanza y aprendizaje adquirida en los hogares y en las 
instituciones educativas del nivel inicial, primario, secundario ·y 
superior. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
e: En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
3. Usted está de acuerdo que la cultura ·agrícola es el conocimiento y las 
actividades de: riego de_ machaco, arado, surcado,, siembra, 
deshierbe, abonamiento, control- de piágas y enfermedades de las 
plantas. 
a. Totalmente de acuerdo. 
--- ·· --b: Parcialmente·de·a.cúerdo.· 
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c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
4. Usted está de acuerdo que la cultura pecuaria es el conocimiento y 
las actividades de: construcción de corrales, pozas, galpones, 
establos, alimentación, reproducción, control de parásitos y 
enfermedades de los animales. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
5. .Usted está de acuerdo que la cultura agroindustrial es el 
conocimiento, procesamiento, transformación, conservación e 
industrialización de productos agropecuarios, como la leche, carne, 
piel, lana, huevo, pluma, aceite, néctares, harina, medicinas, colores, 
etcétera. 
a.. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c .. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
6. Usted cree que la Educación Agropecuaria es fuente de una larga 
vida, porque sin recursos alimentarios nadie vive. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
7. Usted está de acuerdo que la fuente de una larga vida está en el buen 
conocimiento, manejo, conservación, aprovechamiento racional de 
recursos naturales como: suelo, agua, aire, animales, plantas, abonos 
orgánicos, herramientas y equipos nativos. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de ·acuerdo.-~--~----·- -
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c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
8. Usted está de acuerdo que la fuente de una larga vida está en el 
conocimiento de manejo, conservación, aprovechamiento racional de 
recursos artificiales como: maquinas, equipo·s, herramientas, energías 
eléctricas, fertilizantes químicos. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
Fuente: Escala de Guttmann. ·Técnica para medir actitudes (adaptado para el 
tema de investigación) 
Y Escala del sociólogo Rensis Likert (para medir su aceptación o rechazo). 
Método de rangos sumaterizados. 
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ANEXO N° 04 
ENCUESTA A LOS JÓVENES Y ADULTOS DE 21 AÑOS A MÁS DE EDAD 
PRESENTACIÓN AL ENCUESTADO: ~stimado señor (a), (ita): lo (a) saludo muy 
cordialmente. El motivo del presente es solicitarle su colaboraCión . con sus 
respuestas al cuestionario siguiente; para ello deberá marcar con un aspa (X) o 
encerrar en un círculo la respuesta que crea conveniente. Muchas gracias por su 
colaboraCión. 
EDAD: .......... SEXO: ............... . 
REGIÓN NATURAL DONDE VIVE: ............................ LOCALIDAD: 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
1. Usted está de acuerdo con que los factores que impiden desarrollar 
Educación Agropecuaria como fuente de proyecto de vida sostenible son: 
falta de decisión política de los gobiernos de turno, porque somos ricos en 
recursos agropecuarios naturales y artificiales. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
2. Usted está de acuerdo con que la Educación Agropecuaria es la ciencia y 
tecnología fuente de cultura de actividades agrícolas, pecuarias y 
agroindustriales, que se aprenden en los hogares y en las instituciones 
educativas desde el nivel inicial hasta el superior. 
. . 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no. opina. 
3. Usted está de. acuerdo con que la cultura agrícola es el conocimiento 
científico y tecnológico de actividades como: riego de machaco, arado, 
surcado, siembra, deshierbe, abonamiento, control. de plagas y 
enfermedades de las plantas. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo .. 
d. No sabe/no opina. 
' • ~. ~ ., - r- • 
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4. Usted está de acuerdo con que la cultura pecuaria es el conocimiento 
científico y tecnológico de actividades como: construcción de 
corrales, pozas, galpones, establos, alimentación, reproducción, 
control de parásitos y enfermedades de los animales. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
5. Usted está de acuerdo con que la cultura agroindustrial es el 
conocimiento científico y tecnológico de procesamiento, 
. transformación, conservación e industrialización de productos 
agropecuarios, como: leche, carne, piel, lana, huevo, pluma, aceite, 
néctares, licores, harina, medicinas, colores, etcétera 
.a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
6. Usted cree que Educación Agropecuaria es fuente de un proyecto de 
vida sostenible, porque sin recursos alimentarios nadie vive, ni hay 
insumas para la industria, la manufactura y la artesanía. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
7. Usted cree que la fuente de proyecto de vida sostenible está en el 
conocimiento científico y tecnológico de manejo, conservación y 
aprovechamiento racional de recursos naturales como; suelo, agua, 
aire, animales, plantas, abonos orgánicos, herramientas y equipos 
nativos. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente dr;; acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
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8. Usted cree que la fuente de proyecto de vida sostenible está en el 
conocimiento científico y tecnológico de manejo; conservación, 
aprovechamiento racional de recursos artificiales como: maquinas, 
equipos, herramientas, energías eléctricas, fertilizantes químicos. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
9. Usted está de acuerdo con incluir en el currículo básico del Sistema 
Educativo Nacional como área transversal desde el nivel de educación 
inicial hasta el superior la Educación Agropecuaria como fuente de 
proyecto de vida sostenible para la ciudadanía del país. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
1 O. Usted está de acuerdo con que la pobreza y la extrema pobreza se 
produce por falta de cultura alimentaria, productiva, empresarial, etc., 
y no se soluciona importando ni regalando alimentos, sólo con la 
educación productiva participativa que asegure la vida de nuestras 
generaciones. 
a. Totalmente de acuerdo. 
b. Parcialmente de acuerdo. 
c. En desacuerdo. 
d. No sabe/no opina. 
· , ¡Muchas gracias por su colaboración! 
Fuente: Escala de Guttman Técnica para .medir actitudes (adaptado para el 
tema de investigación) Y Escala de Likert (para medir su aceptación o 
rechazo . . ~.¡,-, .. , ,• . 
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Anexo N° 05 
PENSAMIENTO CIENTÍFICOS 
a) José Martí, (ideólogo y precursor de la 
revolución Cubana) 
"La educación ha de ir a donde va la vida. Es 
insensato que la educación ocupe el único 
tiempo de preparación que tiene el hombre, en 
no prepararlo. La educación ha de dar los 
medios de resolver los problemas que la vida 
ha de presentar. Los grandes problemas humanos son: la conservación de la 
existencia, y el logro de los medios de hacerla grata y pacífiGa". 
b) Galileo Galilie (Italiano). Todas las verdades son fáciles de entender una vez 
que se descubren; el problema es descubrirlas. 
e) Isaac Newton (Inglés). Si he hecho algún descubrimiento valioso, se debe 
más a una atención paciente que a cualquier otro talento. 
d) Michael Faraday (inglés). Nada es demasiado maravilloso como para no ser 
cierto si se apega a las leyes de la naturaleza. 
e) Marie Curie. Uno nunca se da cuenta de lo que ha hecho; solo puede ver lo 
que queda por hacer. 
f) Ernest Rutherford (Neozelandés). La ciencia, o es física o es solofi.latelia. 
g) Albert Einstein. Si los hechos no concuerdan con la teoría, cambia los 
hechos. 
h) Edwin Schrodinger. Lo que observamos como cuerpos. materiales y fuerzas, 
no son sino formas y variaciones en estructura del espacio. 
i) Paul Dirac (Inglés). En la ciencia, uno intenta explicar, de un modo que todos 
entiendan, lo que antes nadie conocía. 
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